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n e r i ó d i c o s , con m u y I m e n a c u e r d o , pa sados l o s d í a s de caro-ncia 
' ' ' i j o ( l e t e n n i i u i d a p o r l a hue lga , de Cor reos , v u e l v e n a su camipa-
r e ntra las d ic tas de l o s d i p u t a d o s y p u b l i c a n uunuerosas y e n é r g i c a s 
^ S t s de d i s t i n t a s e n t i d a d e s y clases soc ia les d e l p a í s . 
EM'irc las p u b l i c a d a s a y e r p o r dos p e r i ó d i c o s de M a d r i d , d e s c u e l l a 
firmada po r e l i l u s t r e p r o f e s o r de l a U n i v e r s i d a d do B a r c e l o n a , sc-
• í Boscli ' c . impera , que d ice a s í en u n o de sus p á r r a f o s : 
A d e m á s de t o d a s l a s que los d i s t i n t o s r e m i t i d o s que h a p u M i e a d o e l 
iísdico de su d i g n a d i r e c c i ó n , y que nos p a r e c e n a t i n a d a s , a l e g a n (se 
"'•'•""e a las razones a d u c i d a s p o r o t r o s ) , c reemos que u n P a r l a m e n t o 
no el ivúes t ro , qu'e r e d u c e l o s c r é d i t o s de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y se n i e -
a liacer' a v a n z a r l a m i t o n o m í a u n i v e r s i t a r i a y t o d a s l a s leyes ú t i l e s 
c se le presentan , p a r a n o o c u p a r s e n a d a m á s que de n i m i e d a d e s po--
fes'y do cosas t a n poco « e s t é t i c a s » ( d i g á m o s l o a s í p a r a n o e m p l e a r l a 
y a b r a adecuada 
o, qm un Gobior 
caíar Ja auto norma. 
M i C a d o . » _ 
e s t á b a s t a n t e ca l i f i cad< P o r supUbs-
n o c o m o e l n u e s t r o , ©n d o n d e e l m i m s l m que hace f r a -
ú a u n i v e r s i t a r i a es c a t e d r á t i c o , e s t á t o d o per fec tamien te 
Es preciso que no cese esta c a m p a ñ a h a s t a c o n s e g u i r que l o s a legres 
compadres del r e p a r t o se q u e d e n s i n ese a u m e n t o i n j u s t i f i c a d o y v e r g o n -
08 Si no h u b i e r a n c o n t a d o c o n e l a p o y o de l G o b i e r n o ! . . . 
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)espnés d e la huelga de Correos. 
| H o y c o m i e n z a n a 
t a n d e r 2 2 
e n S a n -
l í N S A N T A N D E R S E V A 
A L A N O R M A L I D A D D E -
F I N I T I V A : : : : : : 
Dijo anoche a los p e r i o d i s t a s e l 
obemador c i v i l s e ñ o r S e r r ó n que 
en la Central de Cor reos de n u e s t r a 
oblación i b a n q u e d a n d o n o r m a l i z a -
deflnit ivamentc t o d o s l o s s e r v i -
cios dependientes de e l l a . 
Hoy h a r á en t rega l a a u t o r i d a d c i -
vil del mate r ia l y o f i c inas a l que 
"sempeñaba el cargo de a d m i n i s t r a -
üor, don Anice to A l v a r e z , y que 
m i idént ica g r a d u a c i ó n q u e d a en 
Santander. 
Igualmente s e r á n repues tos h o y en 
|BS destinos 22 o í u ñ a l e s , c o n t i n u a n -
[}o tamldén sus faenas c u esta cap i -
ial. 
En cuanto a Jos diez e m p l e a d o s co-
pantea nada se sabe, a n i u p j c es d -
Pospeoliar que no s u f r a n c a s l i g o a l -
,É1 señor S e r r á n se. m o s t r a b a ano-
[f 'c «atisfeoho de poder f a c i l i t a r cs-
P potícias; 
E X P E D I C I O N E S D E L D I A 31 
. Salida de los a m b u l a n t e s do As -
parías con tres sacas y c u a t r o des-
pachos, a las 7,15. 
Salida do los a m b u l a n t o s do l a l í-
, ^ B'lbao con c u a t r o sacas de 
'" '•^ 'nndenria, c inco c e r t i l i c a d o s \ 
m * despahos, a las 7.'.5. 
renbon 2(1 sacas de co r r e spnn-
P g i a do la l í n e a de M a d r i d , a l a . 
L t S L e l ambuJaid,c de l a l í n e a de 
Lonll a COn dos s a c í i s ^ corres-
| l o S ' 7 CUatr0 ^ ^ i ^ a d o s , a 
i m í r * lnS a m l ' C a n t e s do R i l b a o 
I I I w h í r Bfcas fle c o r r e s p o n d e n c i a , 
k l T f i l 0 8 y .^¡e te p l i e g o s v a l o r a -
SaS i P e ? p t « s . a l a s doce. 
i L i é r e a n i a ,n l ' " l an t e de So la re s \ 
h m t Z í con u n a Kaoa ílR C0I,res-
N o e r t i L 1!na de c e r t i f i c a d o s y 
Salen r c a d o s a m a n o - "as 12,10. 
I ^ a su rtlíaTterns con 3-3G:1 c a r t a ? 
Salett i n f n b \ l c l ó n ' a l!í* 12'15-
í Dará Peatones c o n 155 c a r t a s 
I S a l ñ ^ ^ c i ó n , a l a u n a . ale Pi l l 7 h n c i ó n ' i " «
tl,0s sacn. ? ] a n t e dfi A s t u r i a s con 
Rcados a \ 0 ¡ r ¡ f ™ d ™ ™ y sei^ 
^ i o eLam ânteUde la línea de •""nao Cñn . 1 ltí ae ]  Jmea ut 
^ c i a n i . ^ ' L ^ ^ a s de cor respon-
d í a pi 'o0-
S a a c ? b í a T , f 0 dfi L ^ g a n e s ! 
\ m vacía i a cie c o ^ - e s p o n d e n c i a , 
!0n 10 amb"1antes de M a d r i d 
;U?tro de nn,^ e CO],i-Pspondencia. 
1 % oficia]ert"5oadoR' P r e n s a v la 
Ure!tos V Sl'o a5demáR 20 certificados 
el ' ' d p f P a c h o s , a l a s 16. 
í ^ a L ^ . ^ a n t e de O n t a n e d a 
b lsacas y ? a í e ']n A g r i a s c o n 
fe u a l y des-
1 ^cas a d f f ante- de R i l b a o con 
j , '45. 8 y 35 c e r t i f i c a d o s , a 
- ^ p u j a n t e s de l m i x t o 
; 0 y o s sncas de corres-
y ^ ce r t i f i cados , a l a s 
Í l ^ d r P a c h a d o s : I7i 
» é n £ llr;n >• l l e g a d a . 
^ poskle.1(10 dcsPachados 5? 
¡ f n c i a 
L O S N O M B R A M I E N T O S D E P E R S O -
N A L 
M A D R I D , 3 1 . — E l s a b s e c r e t a i i o d e 
l a G o b e r n a c i ó n h a d i c h o que y a se 
h a b í a n e n v i a d o a p r o v i n c i a s i o s 
n o m i b r a m i e n t o s d e l p e r s o n a l y que 
m a ñ a n a se h a r á n p ú b l i c o s l o s de 
M a d r i d . 
L O SI S E R V I C I O S D E C O R R E O S 
EVVRCELON/A,, 31 .—A p e s a r de 
c u a n t o se h a d i c h o o f i c i a l m e n t e n o 
se h a n n o r m a l i z a d o l o s s e r v i c i o s de 
Cor reos . 
E n es ta c a p i t a l h a y c e n t e n a r e s de 
sacas de c o r r e s p o n d e n c i a s i n a b r i r y 
que n o se sabe c u á n d o p o d r á n c l a -
£ : í l c a r s e . 
L o s c a r t e r o s r e p a r t e n m u y escasa 
c o r r e s p o n d e n c i a . 
A d e m á s e s t á n a l t a m e n t e d i sgus t a -
dos p o r q u e t i e n e n n o t i c i a s de que el 
G o b i e r n o p i e n s a d e s c o n t a r l e s é l j o r -
n a l do seis d í a s , cosa que. e l los es t i -
m a n i n j u s t a , p u e s n o d e j a r o n de t í a -
h a j a r . 
A d e m á s t e m e n que n o c u m p l a sus 
í p r o m e s a . s e l G o b i e r n o e n v a l e n t o n a -
do c o n l a v i c t o r i a que o b t u v o sobr(-. 
o l C u e r p o de Cor reos . 
E L N U E V O A D M I N I S T R A D O R 
B A R C E L O N A , 31. — E n e l expreso 
l l e g ó el n u e v o a.nn; i u i s l r a d o r de Co 
r r e o s , s e ñ o r C o s s í o , e l c u a l c e l e b r ó 
u n a c o n f e r e n c i a c o n e l s e ñ o r M a r t í -
nez A n i d o p a r a pone r se de a c u e r d o 
sobre e l n o m b r a m i e n t o de p e r s o n a l . 
P r e g u n t a d o a c e r c a de e l l o , d i j o 
que él s ó l o t r a í a l a l i s t a p a r a c o n -
s u l t a r l a y d e s p u é s d a r c u e n t a a l 
G o b i e r n o . 
T o m ó p o s e s i ó n de su d e s t i n o a l a -v 
c u a t r o de l a t a r d e y en v i s t a de l a 
a c u m u l a c i ó n de c o r r e s p o n d e n c i a 
fexistente, d i s p u s o que t o d o s l o s f u n -
c i o n a r i o s o c u p a s e n sus pues tos , s i n 
p e r j u i c i o de l a s r e s o l u c i o n e s que so-
b r e l o s que a p a r e z c a n c u l p a b l e s r e -
c a i g a n . 
E L S E R V I C I O A E R E O 
• M A R I D , 3 1 . — E l d i r e c t o r g e n e r a l de 
C o m u n i c a c i o n e s h a d a d o o r d e n de 
s u s p e n d e r l o s s e r v i c i o s a é r e o s m i l i -
t a r e s . 
Cree que e n l o s ( p r i m e r o s d í a s de 
sqpt iemjbre q u e d a r á n r e s t a b l e c i d o s 
t o d o s l o s s e r v i c i o s . 
A ñ a d i ó que n o h a n c o m e n z a d o a 
f u n c i o n a r l a s es ta fe tas de l o s d i s t r i -
tos p o r cues t iones de de t a l l e . 
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E l v e r a n e o r e g i o . 
L a Re ina en las regatas de 
Bilbao. 
B I L B A O , 31 . — E s t a m a ñ a n a , poco 
d e s p u é s de l a s Üiez , s a l i ó d o ñ a V i c -
t o r i a de V i l l a M e n a a c o m p a ñ a d a de 
las d u q u e s a s de l a V i c t o r i a y San-
t o ñ a y de l a s e ñ o r i t a A n g u s t i a s M u -
t o s c o n d i r e c c i ó n a L a s A r e n a s p a r a 
t o m a r par-íe- en l a s r e g a t a s . 
F i i ó r e c i b i d a en el c l u b flotante p o r 
l a d i r e c t i v a de l R e a l S p o r t i n g C l u b . 
Se h i c i e r o n l o s i p r e p a r a t i v o s p a r a 
l a r e g a t a m u y r á i p i d a m e n t e , r e i n a n -
do fuer l ' - ' v i e n t o y m a r g r u e s a . 
D o ñ a V i c t o r i a se e m b a r c ó e n e l 
b a l a n d r o « T o n i n o » , p r o p i e d a d del 
R e y . 
L o s g a n a d o r e s de l a s r e g a t a s futt-
r o n : 
S e r i e de 10 m e t r o s : ( ( T o n i n o " , d r 
Su M a j e s t a d e l R e y . 
Se r i e de 8, 7 y G' m e t r o s : « M e z t o i í -
s : «Asi i 111-, 
r o n q u e r o b -
l a n d o » y éi 
D u r a n t e é 
e j e c u l ó v a r i i 
t o r i o . 
Pot f l a t a 
e.l c i n a l o n o o 
n, s o n o r a na, v i si o > 
G ó r l i z , r e g r e s a n d o 
a l a n o c h o r e r . 
A p r o v e r d i a n d o l a estancia , en el 
iimla.cio de l o s B o l d i , se o r g a n i z ó u n 
b a i l e que d u r ó has ta ú l t i m a h o r a . 
C u a n d o l a S o b e r a n a se d i r i g í a a 
G o r l i z i b a n e s ' c o l f á j i d o l a v a r i o s a t t 
t o m ó v i l e s , e n t r e e l los u n o o c u p a d o 
p o r l o s p e r i o d i s t a s , que t u v o la, des* 
g r a c i a d-2 a t r n p e l l a r a u n n i ñ o i t l e 
nueve a ñ o s de e d a d d e j á n d o l e m u e r -
to en el ac lo . 
M a ñ a n a a s i s t i r é , l a R e i n a a l a 
fiesta que o r g a n i z a e n s u . h o n o r e l 
S p o r t i n g C l u b y c o m e r á n e n casa de 
los m a r q u e s e s de A r r i l u c e de I b a r r a 
L a s d i e t a s . 
No nos hemos olvidado.! 
N u e s t r o s p o l í t i c o s , e n su. m a . y o r i a , 
f u n d a n e l l o g r o de sus p r e t e n s i o n e s 
e n l a f a l t a de m e m o r i a ele i o s espa-
ñ o l e s . 
A s í a b o r a , a l g u n o s se h a b r á n f r o -
t a d o l a s m a n o s , do p l a c e r , s egu ros 
de qne l o s c o n f l i c t o s ac tua l e s nos l i a n 
h e c h o o l v i d a r e l e s c á n d a l o f a m o s o de 
l a s d i e t a s , quie p r o v o c ó l a i n d i g n a r 
o i ó n de l p a í s y l e h i z o c o n m o v e r 5 ^ co-
m o e n pocas ooas iones . 
S e e q u i v o c a n l o s que t a l 
p o r q u e d e j a r s i n s a n c i ó n e l 
t o l e r a b l e e q u i v a l d r í a a que 
E l momento po l í t i co . 
R e y i i r m a u n a e x t e n s a 
D E . L I M P I A S . — E l i l u s t r e g e n e r a l Z u b i a c o n el g o b e r n a d o r c i v i l : el sefmr B e n i t e z de L u g o y e l a l c a l -
de de L i m p i a s , a l s a l i r de l a i g l e s i a d o n d e se v e n e r a a l p r o d i g i o s o C r i s t o de l a A g o n í a . 
{ F o t o L e o n c i o . ) 
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lo» , p r o p i e d a d d e . S u M a j e s t a d el 
R e y . 
E n es ta r e g a t a so r e t i r a r o n el «Sin. 
d a » , e l « A s t i » y e l « P i c b í n » c o n avu 
r í a s . 
Ser ie de 8.50 n i e ' r o s : leMouíjo», de 
d o n R a n u r A P é r e z . 
Se r io de 6,50 rnet 
de l o s s e ñ o r e s A s t i g f 
•En es ta r e g a t a t u \ 
r a r s e p o r a v e r í a s e l 
«Cisco» . 
T e r m i n a d a l a r e g a t a , la. Soberana 
e m p r e n d i ó e l r e g r e s o a B i l b a o , l le-
g a n d o a l a s dos m e n o s v e i i d i r i n ' , f ' 
m i n u t o s a l p a l a c i o de V i l l a Mena, , 
d o n d e e s t a b a p r e p a r a d ' ) él a i m u e r z o 
1a o r q u e s t a B o l d i 
n ú m e r o s de su reper-
A L T O P E I ¡SON A L D E G C E R R A . j d e i n j e f e de l E s t a d o M a y o r de la í 
M A D R I D , " 31 .—Esta . m a ñ a n a se f-a- C a p i t a n í a g e n e r a l " d e l a s é p t i m a r r -
c i l i t ó e n el m i n i s t e r i o de l a G u C í * í t 
l a s i g u i e n t e l i s t a de n o m b r a m i e n t o s 
de | ' r s o n a l f i r m a d os. p o r e l R e y : 
A J c b n i t í e n d o l a d i m i s i ó n p o r m o t i -
vos de s a l u d del b u l i en to g e n e r a l d u -
que de S a n t a E l e n a d e l c a r g o de vo -
cal del C o n s e j ó S u p r e m o de Gu'eíTíi 
y M a i d n a . 
X o i u b r a n d o p a r a s u s t i t u i r l e , a l le 
t i i é n t e g e n e r a l d o n E n r i q u e B a r r e i -
l 'O. 
g i o n a l genei^al de b r i g a d a d o n J u a n ; 
G a c í a B e n í t e z . 
D i s p o n i e n d o que p a s e n a l a d ispo-
s i c i ó n de l a l t o c o m i s a r i o de E s p a ñ a ' 
en M a r r u e c o s . l o s ' g e n e r a l e s d o n 
F r a n c i s c o S á n c h e z , O r t e g a y d o n 
L e o p o l d o R u i z T r i l l o . 
P r o m o v i e n d o a g e n e r a l de b r i g a -
da a l c o r o n e l de A r t i l l e r í a d o n J o s é 
D í a z . 
X u n i b r a n d o a u d i t o r de G t i e r r a d e l 
R E L A C I O N E S H I S P A N O -
P O R T U G U E S A S : : : : : : 
E S P A Ñ A 
p i e n s e n , 
echo i n -
f u n d i e r a 
ej 
N a d i L a ipi 'oti a e i o i v i a o 
la ten+e y s e r á re 
v i g o r en m ó r n e n t e 
L a s e n t i d a d e s 
jus ta . i n d i g n i a . c i ó n h a n c o n f r a í d 
te e l p a í s u n se r io c o m o n u n i so de 
h o n o r , que n o es pos ib l e l i q u i d a r c o n 
gestos de i n d i f e r e n c i a . 
A d e m á s , va. h e m o s d i c h o r e i t e r a d a -
a n-
i i f ie ien te c a s t i g o el 
i c d i r que l a s d io i r 
a r b i t r a r i o v a .n í i -
iC'M]ida.s. de ia ra n 
.a. extra.l i m i t a c i ó n 
¡ni 
m e n t e qaie r 
que s i g n i n c ; 
t a s . de m o i 
r o i i s l i t u o i K U 
de ser cobr 
exige u n es( 
de sor o t r o 
v l o g r a r q u 
t.a.ñ. s i n que' 
b i o de,, ¡ l o l í t i c a . 
E l - P a r l a m e n t o v a ' a r e í i m i d n r sus 
tareaus. 
Es-' s e r á el i n f l a n l e de a c e n t u a r l a 
p r o t e s t a . 
X o n i i » r a n d o g e n e r a l de I n f a n t e r í a 
d . tó novena d i v i s i ó n a d o n Jacobo g e n e r a l á e l a A J t a C ' (>mi3^ 
G a r c í a , que lo era de l a u n d é c i m a . ^ ^ W ^ * ™ M a r r u e c o s a l a u -
N o m l a - a n d o g e n e r a l de b r i g a d a 'dW # o f g e n e r a l d o n J o s é ' N u ñ e z , que, 
i n f á r í t i í r í p de la trece d i v i s i ó n al ge- cesa en el c a r g o de i g u a l ' c a t e g o r í a 
neraJ d o n C a r l o s T u e r o . W d e s e m p e ñ a b a ; en . l a .Capi tanía^ 
I d e m g e n e r a l do b r i g a d a de A r t b g e n e r a l de l a s e x t a . r e g i ó n . . 
H e r í a de l a q u i n c e d i v i s i ó n a d o n , N o m b r a n d o a u d i t o r de G u e r r a d a 
V i c e n t e S a n t o l l a l a , que do e r a . de l a l a C a p i t a n í a g e n e r a l de l a s ex ta re* 
d iec i s i e t e . ' ! g i ó n a d o n • A n g e l N o r i e g a . , 
vwvvwvvvvvvvvvwwvvv^ w v w \ n n n M M n M y w M V \ w 
t a ñ o , que p o r • l a ; g l o r i a - de - C a m o c n s 
y de I l c r c u l a n o , . t i e n e . a s e g u r a d a s i í ' 
i n m o r t a l i d a d e n l a H i s t o r i a d e l 
M u n d o . | 
¡ V i v a n l o s e x j j l o r a d o r e s de amboa 
i pueMos ! ¡ V i v a P o i i t u g a l ! ¡ V i v a E s - ' 
p a ñ a ! . • • , 
P a l a c i o m u n i c i p a l ' de Pon tevedra , -
U de agos to de 1922.—El alcalde1, J O -
S E E . P A Z V I D A L . » 
E n B a r c e l o n a . 
Otra s e s i ó n de l a Manco-
munidad. 
B A R C E L N A , 31 .—En l a s e s i ó n cele* 
b r a d a h o y p o r l a M a n c o m u n i d a d , 
p o l í t i c a de o r g a n i z a c i ó l n n a c i o n a l i s v 
e l s e ñ o r B o g i l t r a t ó e l t e m a de l a ¡ 
t a , a l u d i e n d o a l g r u p o l l a m a d o dflj 
A c c i ó n C a t k l a n i s t a . 
D i j o q u e e l n a c i o n a l i s m o h a d e c e j Ñ 
cabaUea'osidad, c o n h o n d a s I c i o n a d o b a s t a n t e por d e j a r s e tocafl 
a f i n i d a d e s e s p i r i t u a l e s c o n es ta a m a - i Í 0 * l a i n f l u e n c i a de" los p a r t i d o , po-
' l í t i c o s . 
L o s e x p l o r a d o r e s de E s p a ñ a que 
p e r t e n e c e n a h l t r o p a de P o n t e v e d r a , 
h a n e m p r e n d i d o u n v i a j o p o r P o r -
t u g a l , y e l a l c a l d e , s e ñ o r P a z V i d a l , 
les h a hecho e n t r e g a d e l s i g u i e n t e 
m e n s a j e pa i ra s u c o m p a ñ e r o e l a l c a l -
de de O p o r t o :-
""«•Señor a l c a l d e : L o s eXiploradores 
pon tevedreses , que t e n g o e l h o n o r de 
p r e s e n t a r o s , l l e v a n a esa t i e r r a l u s i -
• I t a n a l o s a l i e n t o s de sus pechos ado-
p r o d u c i d a c o n t o d o lescentes e b r i o s de t i e r n o a m o r a l a 
> o p o r t u n o . m a d r e E s p a ñ a . A l p i s a r v u e s t r o s l a -
que m o s t r a r o n su ¡ r í es e x p e r i m e n t a r á n de s e g u r o l a h o n -
d a e m o c i ó n de e n c o n t r a r s e e n u n 
p u e b l o h e r m a n o , m o d e l o de h i d a l -
a u í a v 
qiue el s e g u i r soJicitiaxiirii 
1 e l lo s i g n i f i q u e u n cam-
ela t i e r r a de a q u e n d e e l M i ñ o . ' Y o 
q u i e r o c o m p i a r t i r desde a q u í , s e ñ o r 
a l c a l d e , l a e m o c i ó n de l o s - e x p l o r a d o -
res pon tevedreses , e n v i á n d o o s , a l a 
vez, p o r su a n i m o s o c o n d u c t o , e l m á s 
r e n d i d o y c o r d i a l s a l u d o , q ü e os r u e -
g o h a g á i s e x t e n s i v o a l a c o u d a d que 
d i g n a i i n e n t e r e p r e s e n t á i s . 
A c o g e d l o , s e ñ o r a l c a l d e , j u n t a m e n -
te c o n los v o t o s m á s s i n c e r o s p o r *la 
p r o s p e r i d a d de ese g r a n pueb lo , l u s i -
P o r e s o — d i j o — h a p e r d i d o í u e r z a , ¡ 
p o r n o saber a t r a e r y s í d i s t a n c i a r . i 
Vl/VVVVVWVVVVVV,>-Xí/VVVliVVVVVVVVVVVW 
N o v i l l o s e n M a d r i d . , 
M o n t a ñ e s i t o , ma l y bien* 
M A D R I D , 31 .—Los n o v i l l o s " de V i -
l l a m a r t a , r e g u l a r e s . 
M o n t a ñ e s i t o , m a l en su p r i m e r o y\ 
b i e n en e l s e g u n d o . 
Z u r i t o , v a l i e n t e en l o s dos. 
A l g a b e ñ o , b i e n . 
A R O I X - P A G I N A 2. ElIV. ~P) IP^^ Í^ ' ^ ) ^ / A M ^ F ^ ^ M ® 1 D E S E P T I E M B ^ 
b l i c a c i ó m de l a presente rea l o r d e n M A L A V I D A 
e i i La «cGiaceta de Madi-ki>.) quede sus- — ¡ , _ _ _ 
E L C A S O E S N O T R a 
J u n t o a l é n v a m 
l ) a n q u e d a m e i i S ' i 
h u r a de Jas coj 
fni que m o s t r a m o : 
c o i u o es, c o n Ja 
in i 'ga . T e n 
aliio.s temüp 
aej i l l a s . Su 
i r í ü á i e n t e , 3 
d a d é l p o d i o d 
c o n que e n el f o n d q ¡de u n y-asd d e a m a r g a n i e n l e : 
c r i s t a l poir ís ianio lu i d a l a l e n t e j u e l a — S i l ú - ni • 
de o r o do u n i d e a l s a g r a d o y ini:>te- h u l u o n i . s p r i v i 
(rloso.j , sano pla-jcer d, 
i ' .n el p o s t r ó d é u n n d e - l a s j o v e n - l o r o p a r n e n t e . 
• • ¡ l a s R i i l g í i r a b a rs- i l e u d u V o s a J... 
brv. de u n o s o jos m e r i d i o n a l e s i 
a í r í a n m a r a v i l l a d o s a n t e l a s ' p a l a - — B i e n , n o l i a h l c m o s m á s de el lo, e s p a r t a f d ó j 
J i r a s de su ¿O-nSipallera, u n a i m i c l m - C o n ta l . de t í o v e r l o e n - m m i f l i n tíí»m> t a d a s p a r e 
Syg'nnido. So a u l ü o r i / . a r á . s i n l e m -
s o jos b r i l l a n t e s , los b a r g a , l a s a l i d a de las e x p e d i c i o n e s P A R I S . — l í a p e dos; d í a s , a l a s cua ?al- l l e g a r a l i,0u¡ 
os y p a i i d ú d m a s l a s (juie h n f i i e r e u si<la _ f a r i a r a d a s [ M t fe- t r o de Ja t a r d e , "se e n c o n t r a b a to I m a n , e l S igar r -
r p o se e s t r o n i f e c í a l o - r r n o a r j ' i l c o n d e s t i ñ o d i r e c t o a l r . x - l x i a n t ] 0 e i t é e n u n o de los g r a n d e s b l á ñ d o § e u n a h, 
' • " « l l e u d o la c . r a en I ra .n je ro o a. e.viroiiha I r m n e i - a J ias ta h o t e l e s cle l a m a r g e n i z q u i e r d a del | e l d e t e n i d o 
u a m i g a , i i u n n n u o el d í a i n d u s i v o de d i c h a p u a i l o a c m n , Sena) e n P a r í s , u n a m u j e r e l egan t e , | t r o , ' a l c a n z 
d i t á n d o s e os la e i i v i i n s t a n c i a a n - cuan,do u.n Sefior, que a c a b a b a do. m u j e r . P u d o s ¿ . J 
p i e r a s d i c h o antes-, te las A d u a n a s de sa i d a p o r m e d i o ipenet l .a r e n e l s a i ó í l , ,Se d i r i g i ó a 
d a C a r m e l a del i n - de los i d o r r a s p ' p n í l d e n t e i s ta l lones die 
jonp i ' ende rme t a n do- f é f e r r o c a r r i l , « l e b i e m í o hacerse c m s _ ! ¿ ¡ L a s e ñ o r i t a de C a s t r o , n o ? 
t á r en las l a o t u r a s oí u n i n - u o . ie i -na, _ S e ñ o r a r e c t i f i c ó Ja c l i e n t e ele-
q u o y o , , , e m p e z ó a d e c i r M t - IM-occih-ncia y d o s i i n o de l a s exinei i n t e 
^ ^ " ' ' ' ^ ^ ^ h ^ X m n ' n " ^ ^ ñ o r a ; d e s e a r í a que m e 
. i . u . a r q u e has ta el d í a conced iese u n m i n u t o - a n a d i o el des-
,+„ c o n o c i d o . 
4 
' m u j e r s a l i ó 30 a ñ o s de edad < 
; ó g n i t o se d i o s o b e r b i o hotel ^ N 
''"Mu,!,,-,,-, 
c n u a ruiDia cerao las esp igas , m a n c a ,po. y s,qere tono a c o m p a ñ a n d o a su ' , i, éo - • - • . -, i I n t r i g a d a , l a e l egan t 
c o m o los a.lm-eiidros en (!•.:>• y CU y OS novia, cr.-o -nie no Mifriré n u n c a co- 2 « i n í 1 S L i f í f m a X r , , ' 1 ' ' 1 ' ' " " ^ a Ja ca l l e , ' d o n d e el incogrji t-o se m u i s o n e r n i o no te l , 
hellfeinnos ó j ó s ga rzos p a r e c í a n ten*- a n ó hace uu m o m e n t o . nnn-nt, vgum l a conoce r . E r a u n i n s p e c t o r de l a c o n s ü d a m a ,|(. ... 
L d a i i ^ c u a l . . fc i t reUas . i p á l i f l a s * ^ a , i n - i ; ' Oe p r n n t ü y c o ñ gaiáJ) •  \'- •••• üs, ««^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ P o l i e í a el c u a l l l a m ó u n « t a x i » y s i n t a r i o ¡ p a r t i c u l a r ^ 
RW a-miga, M á r í a X r ü i Z . se enderezo > u n e x p e d i e n t e . m á s f o r m a l i d a d e s se l l e v ó c o n " é l a d u m i b í e . • ' • ""'i 
l a ((.señoi-a. de Cast r o » a la C o m i s a r í a I L a v i d a ¡vara ella 
LOS LalandaS y Montes, do S a h i t ^ G e n n a i n - d e s . P r é s . ^ . . . I ^ E r a de lus 
osa a le - r e c o l a a n d o o n a b s o l u t o d o i n i n i o d é 
en m i f i s í m i s m a , s o n r i ó l e v e m e n t e a , u u a 
seda de Jas ; i ¡ e s t a ñ a s 
— S í , M i J a e r d o s . s 
l i r i a que b r i l i a e n -m 
l a i d o s se d-. 'sljorda. es t a n s ó l o una. a n c i a n a qi ie" c o n r o s t r o p í a 
m á s c a r a ip iadosa que e v i t a ' el d o l o r d i r ' oü ' a . a las dps j O v e n c i t a 
a los que me q u i e r e n b ien y l a sa t i s - — M a r í a C r u z , h i j a m í a ; 
f a c c i ó n de l o s ' q u e se c o m . p h w e n r u i n - Veliz p ó r q u é I n ¡ p a d r e e s t á 
m e n t e en e l m a l a j e n n . Ya, ves, mr m a d n . F i ^ - u r á t e (jue f i á s t a 
r u i p l u r a con J u l i á n la. a t r i b u y e n to- d a d o p e d i r u n p a l c o paTi 
fjne esta l a r d e a l t e a t r o r r i n n . 
y q u e l a', r u i b i t a no p u d o con) 
n t e r ó S6 
B r a s i l y f r o c u e n l a b a l n s C í r c u l o s a r - j renoanibrados de Biti^Í 
t í s t i c o s de P a r í s , se l l a m a c u r e a l i - l i z a b a coroipras f S 
dos a u n • ca /pr icno y n o 
y o lo q u e r í a c o n t o d a m i 
sido c u á n d o •ine c ó n v e n e í 
m e a m a b a , que d e b í a nr. 
•Je d e j é l i b r e , K ó n r i é n d o m 
do . c m n o si nunea, se l u 
n a d o de m i c c í r a z ó n . 
L a d e t e n i d a , que se h a c í a ipasar I p i d e n l o m e j o r y l i ) 
rol.EDO.—-Por esia. D e J e g a c i ó n de PPr !,a h1.ia fle r } c ? f * & i ™ Í l ™ \ e * d? ! L 1 " ! J l ^ . , ^ ' ^ ^ los! 
' j id ' -nda sé Ipis t rüiyé exjieiífiei).te 
a i r a b is d i e s t r o s M a r c i a l y P a b l o 
l a u d a y M a r i a n o M o n t e s p o r o c u l -
á ó n eíi el in i ipuestp «le u t i l i d a d e s . 
e x p e d i e n t e se f u n d a en que l o s 
'eridoS> .dies t ros d e c l a i - a r o u que p o r 
a c t u a c i ó n en la c o r r i i í a i l i l nasa-
la niñean . "—1.¡Dios le b e n d i g a , b i j i l a ! l^sa a ie 
• •ra. a.-hu- g r í a que das a t u p a d r ( . s i . r á n d o -
i o c o n t e n t a , In hace mnjclVo b i e n . ¡S i - ^ " 
un t a n si-io m 
ai po r concep 
• M i l a . g r i l o s , pn'r ia qne m á s g u í e - t o d d s nuo-stros h i j o s h u b i n r a n s u l o yiH'1' fíu'-! 
r as , ¿ q u é l í a p-avrido. d u r a n t ú esto-; e n m o t ú ! Y la. s e ñ o r a s u s p i r ó i r i s l o » '>liS-
t r es meses que líe es tado eti i a a l i b a m ' n l e . 
é u i d a u d o a ni i p ad re? La g r a v e d a d Qon v i s i b l e esfuerzo, que d i s i m u l ó Instituto Genera l y T é c n i c o 
de SU m a l , l a a n s i e d a d en que yiVÍÍi ••• !o-. :v. udo a su m a d r e , cón t e .S tó -Ma-sniiis, sujo d e j ó en m i ni 
f i j a : q u i t á r s e l o a la M u é r 
fíué ya, est;i. b i e n p ienso i 
L a a l u d i d a q u ' ' d ó u r l m 
hada, y d e s p u é s , cóni iO si 
i d e a s a l v a d o r a , c o m i e n t ó : 
— ¡ Y o q'ne. I r eria'a. du>?.fí 
cha , M a r í a C r u z ! 
- Y puede qj ie le s éa 
5.. n o s n n poc 
t u ' - - C ó g i ó a' F 
Hija SíílliÓ de 
d a d Eli.se G e r n a y ; n a c i ó en S a i n t - m< v 
E t i e n n e , hace d i e c i n u e v e a ñ o s y v i - d e s e m b o l s a r un sni,, 
v ía , en l a r u ó V i u e u s o , n ú m e r o 14. i l o s de l u j o , joyas, ^ [ 
D u r a u le c i e r t o t iemfpo fué m a n i q u í " r i cos sorr ubre ros, p ^ ' a 
en var ia . s f;asas de u n i d a s de P a r í s , a l d í a s iguiente ÍI }¡J\ 
iCondenacl.a a n t e r k m n e n t e jior ro- s i m o j ) pa ra eimiieña^^ 
lio. r e c i e n t e m e n t e r o b ó a u n pintor- de P i e d a d . | 
que. hab i t a , en el b o u l o v a r d fie M o n r - • D o este -sisiemíi üS J | 
p a r n a s s e . u n a s o r t i j a de g r a n v a l o r , c u e n t a r los grandes."iJl 
No fué s ó l n este el robo c o m o t i d o en y a s belgas y francesa*.! 
este t i emipo , s i n o q i i e c o m e t i ó o t r o s j a t e n c i ó n por sn fttmji 
eu v a r i o s b a r r i o s de Paia's. • excen t r i c idades . Á ta! 
poco i l ' - p n é s de h a b e r s ido con- su « n e g o c i o » , cnie m 
( luc ida , a la C m n i s a r í a la E l i s a V e r - i g i c a se calcula (fue.| 
n a y , l a p o l i c í a la c o n d u j o a la. r u é v a l o r do u n niiillón 
Dcmoiirs, niiniiern a la casa d e l M i s s Catbei'in^ s? 
, . . pm' -b- SMlLciiai-e l a i n f r í e n l a oíhual "n. ¡ o v e r o l l a m a d o S is rnr r a q u i e n , que y a b a h í a « t r ¿ | 
s e g ú n la. d e l e u i d a , le h a b í a v e n d i d o do y que alguien | 
l a s o M i j a m b a d a . Gil j o y e r o p r o t e s t o j hace u n o s d í a s rlesantíS 
a l i p r i n c i . p i o : pero en v i s ta de las ca- selas s i n pagar o| 
seta.s, y t r i b u í a r o n i.-or concen to rb 
d e b i e r o n i r M i u t a r vau pese-
C r u z : S é pono e n c o n o c i m i o n t o de l fimbli 
B h e n o , m a m á : v a m o s a a r r e g l a r . r(1 ^ (|uirai,te t o d o al co r r ' i e f i tq me-
eu. este I n s l i l u t o , fia.ra e.| ra i rso de 
Ya. on el i p a s i l l o . M i l a g r i t o s i n s i - lí>¿3 a H ^ l . 
'!- " " " : Sa i i i a ' ud . r, 1 de s e p t i e m b r e de t e g ó r i c a s a f i r m a c i o n e s do la d e t e n i - i a sus nuimerosns g ^ j 
; í ! " | r i ' -: ' í '10 m j m - : ™* - p i : « t ^ t o r,:| ^ r i . l . i . ¡ y ] lK ,1 . . , . a c a b ó c o n f e s a n d o que su h i j o ha- q u i e r a n a g ó al p r s o l 
'•' |,;"";! n"s quedemns. . k l i H i n j •;• rvvvvvvvvvî ^̂ vvvvvwvvvvwivvvvv̂ ^ Ida c o m p r a d l a a l g u n a s alhapiR a su s e r v i c i o . Con Inhim 
r ú J n t a , - m i e n t r a s que la a n s i e d a d an« st-r. n i d a d . rnie no | m d r i a , n u n c a i m i - . . . • m í n f l a s deimnei'is v oí t í J i 
,. , , ; : „ • . . . » „ . . D e s c u b r i m i e n t o a r q u e o l ó g i c o . I ' . j iso. i . is IH n u n . ia.> \ P,\ J M | 
, . ' I M l l , m í i j i l l a s . .-.••a-o cj p e , t a i . . . , H 8 — E n esto lle-gó el h i j o , n m c h a c h o dr- solas •dich', un mandtó 
V" ! " ' ' • ' - M • , N " : " ' • " s r u n i o pa ra to - é ü O C a • D r í m i t í v a á r a l l P -S a ñ o s , q u i e n a las p r o - u n t a s d - l s i ó u , c u a n d o va la 
" " de sea r l a , en no c o r r e r a í a n o s a s dns la m - s m a . •. m v e r a s r . l m . r nns J ^ e ia época primitiva árabe f,,.11.|l¡s;il.¡,1 m ¿ ,ial)1:i ü r i u l o u í : l V0,In(ln- s¡ll p i 
en s u b u s c a s o u é n d o l a é n iíil " y * "I teíttro v a b n r s - m i s h d n o s - l a S01.tij.a P11 .q w a t e r - c l o s e t de u n b a p e r d i d o on Jo m - i f 
sede, en n o d e j a r - . m - c , - - n h e | - s eu a l - a v . s o n n s a s . Es , r - d r o no ha- . . E V I U . A . . d Con u n d . v o -h ' las f.¡,0 S(. ,,. r , . . , . i s , v , „ sn po. m u j e r o b - a n l o , 
gasas azu l e s de u n s u e ñ . i de a r n ó i f-.ei' s u l n r a l a s q u e j n e a m a n y e v i - m n ^ V d e c o n s o l m a i a o n y r o s t a u r a - ^ e n c n n l r a r o n d i v e r s a s 
g a ^ - d e : l a j o v e n t e m b l ó ) , -en rio liár la h u m i l l a n t e c u n o - a s i ó . , oe lo,a • . " • " ' ! " ' ; s e e f a c t t í a n en la ig l e s i a (.llv..lfi íM(}rkR p.-eciosas h a b í a n s i d o que on u 
I ano se e- no.laeen on "1 m a l a reno . r<l,,lH C a t a l i n a , denla r a d a Tnoninnen- (I(1S(.n,(T.lSi ,|li.lS_ tenida m i s s C han descuiliierto Ir 
í, i lo u n t e l e g r a f r t a ^ 
fijarla e n la e s t r e l l a n - m o i a ó en el une se c o m i n l a í e n en el n w i l a ferio, ^ a n r a u a i a u n a , ü e c i l a r a d a m o n u i n e n - , { ¿ ¿ ¿ ^ ¿ ^ { ¿ ¿ ¿ 5 ' 
. • a s t i l l o de j a s p . ' q u é . una nube .-s- p a - n á d i s f r u t a , ó í n u c h o esta n o d , - 7 j " o a u n n a l , se b a „ d e s c u l d . . r l , ; t res g p ^ ^ ¿ ¿ ^ p(l J<ífi m | i e r o n dos s e r á d e v u dla a h m ^ 
f u m a , s i n o v e r l a eri la d i c h a de Sólo lú s a b r á s el s a c r i b i n . que n io ' ; ; ' " : " " « ' « ' ^ m d ' ; l i l ePOCa p r n n d i - ](,s1liS é ] hl-|0 (lwJ j „ v m , v a Sll ele- Sfi r u m i p l a u 
" , r " s m '•' ^ o - r a - i ,. en el d r m i s - c u e s i a . r ' ,o .: , i „ i , - r • g a n t e s u i m i n i s t r a d o r a ' de ¡ o v a s . P e r o m á t i c a s para líi nxlnidk I 
m o que n o s a m a i ' g a . . . M ü a g r i f n s a i . r a z o a su am;v;a. re- a u t o r i d a d (•(d<'Siasl lea. no | iriCO s •' : 
— ¡ Pobi 'e a m i u a , C Ü á n t n m a l te p l l c a n d ó e t i v. ba . ¡a : ' . U eSQUl)!'imi en to a l m i n i s t r o de 'ira- «vvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwv^^ í w w v w w w w w w m 
h a n h e r b ó ! S a l e s s o n r e í r , c u a n d o a • í Q u e b i e n te pns i . - r on el n o m b r e , <,ia, y J u s t i c i a , q u i e n o r d o n ó el v i a - e 
t u v i d a parece qne le h a u qu inado M a r í n C r i í z ! ;| Sí 'v¡l,! |- <i"! a r q u i t e c t o del m i n i s i e - P u b l i c a c i ó n p a t r i ó t i c a . de l a . C o s í a , a. 
uSU. o b j e t o . F l . . \ Y l \ L B f n o d o n ( i a l r n e j L i u p i c do J u i l i á n l lcniámlez ) i 
— ¿ Q u e n o " t i e n e ob j e to m i v i . i a . ?— TT- . /nayo. í'.l-Vin-'V??. ''11 hl v i s i l í i de i n s p e c c i ó n se ha £ 1 á l b u m del b a t a l l ó n de (-i,l"f"H ,!'> "1̂ 1 r M ^ é 
| . r e j u n t o v i v a m e . i d e M a r í a C r u z , so- KAÂ AÂ AÂ v»AAAa«'>'vvvvv»'írt«̂ «'XA>vv>A/«A/«'«/»«'«AAA. c o n i p r o b a d o la i u i i po r t au rda arqiK.-o- , . P l f i B B I / . ) CANTABRO, 
h a l a n d o a l j a r d í n — , .r.i.os \ ' - s / ' M i s D E L G O B I E R N O C I V I L , ' ^ i , " a (M < l w j n i b r i n n e n . t n . 
poPres p a d r e s t i c n é r i la d id j í e á u r e o » 
l a del d o l o r y de La a n c i a n i d a d ; s u n p e ñ o r g e „ . ' m p r e s i d i ó ayer , en «1 v ,vg g , ™ ' 
Valencia . 
a l e g r í a 
1 a n I 
* * * 
iroíí a r c o s son de l a m i s m a , t r a z a F e l i c i t a m o s a sus ¡iulfl 
qoe las de la V l e / q u i í a de C ó r d o b a , Ivl exceso de o r i g i n a l de estos ú l - f e l i z idea y les ileséMIra 
que ba r eg re sado t i n u . s d í a s nos l i a r e t e n i d o en mies- o r d i n a r i a venta rle'sil • ía es v ' i n.e d i chosa v Jvl s e ñ o r l . i n p i e . e na r e g r e s a d o l i m o s (Iras s l i a r e l e n i d o cu nues-
0. y ¿ „ . . . l e í . . . . no puedo ^onte de P i e d a d , la r e u n i ó n de p a t r o n o í y a a M a d r i d , d e j ó d i s p u e s b . ' q u e se t r o s t a l l e r e s este sn .dP. d e d i c a d o a vww, 
l l o r a r , a u n q u e el d o l o r sea mi a m i g ó de Ja r s j * de p r e v i s i ó n del ret iro obrero, h i c i e r a n e ñ í d a r l o s á m e n t e los necesa- Ja p a t r i ó t i c a p i i i b l i c a c i ó n t i t u l a d a • " J ^ f * « i ' i 
m ó s f i e l . F n ó l amentada l a falta de r e p r e s e n t « - l , i"s t r a b a j o s de i r ives t . i ' gac ió r i p a r a « A a b u i m - r e c u e r d o del b a t a l l ó n de V a - J ^ I O X S i S U l l l l l 
M d a g n t o s iba a c o n t e s t a r a i g o , c i ó n de los trabajadores , y se v i ó con ' ' 
u a n d o l a p u e r i a s é a b i e, d a a d o BÍmpat ía qUe los patronos c u m p l e n a l a 
aso a u n a e legan te muiobacha . F?u « , , . neos . 
U t r i t  c o n t e s t a r 
cu ; 
ipas  
r o s t r o , s i n ser fepi era p 
ble, d e b i d o , s i n d u d a , a l 
l i g n o de sus ojos g r i se s y 
s a s e m i b u r l o n a que aí'on 
da.s sus padab ra s y ad- tna 
d e s c u h i ' i r l a s o l e r í a de la Me/qniia k - n c i a . — « C a i m p a ñ a de I S f l i - W M . " - -
p a r t e c o r r e s p o n d i e n t e a los O b r a es esta r e a l m e n t e c x t r a t í i ' d i - . ~ 
m u d a p o r su i m p o i i a n c h i y que P a s a desiinndo «1 ren^l 
p e r f e c c i ó n e l p » g o de sus cuota?. ' ¡ n M M M M M M M w w ^ y M * ^ ^ S a n t a n d e r debo a, l a ia .bor que se , o i 
— E l Direetor de loa T r a n v í a s de San- ¿ Q u i e r e u s t e d v i v i r c i e n a ñ o s ? i m j p n s i e r o n n u e s t r o s c o m p a ñ e r o s cantara n ú m e r o 58,e cap 
— : • C u e v a s y « S a m o t » q u i e n e s , s i g ü i e i b Hon expedicionino 
U C S n o V i v a u s t e d . , l " I " " ' '!,s a n d a n z a s de l ba- V a l e n c i a don Juáíi Rsniírfi 
t a l l ó n e x i p e d i c i o n a r i ü de V a l e n c i a , A l r e g i m i e n t o de Ceuta tí 
r i - tander ha enviado a l gobernador las mo-
ln- difleacionea introducidas y que s e r á n 
ap l icadas a part ir de l dta de hoy. € o n a f e c t a d a e s p o n t a n e i d a d a b r a - - í " ^ " - ^ «*">«•'•* « J - N U E V A VOP,K.—AJ, m i s m o l i ompn J ,a j l compuesto u n á l b u m d o n d e g u a m i c ^ u en ia piaziabin 
z é a M a r í a C r u z , d ^ i é n d o l a melosa- K I eenor Berrán ha citado p a r a h o y , a , , , , „ |,lll,il.¡1((M , ,„ s e c r Q t ¿ ó á r a viv i r i n s t a n sus v i a j e s , sus descansos, ^ . , .L , , 
m e n t e : n las once, al s e ñ o r R o d r í g u e z P a r e s t , p a r a e jen a ñ o s los dos c e n t e n a r i o s S t e w a r t Kus v i c i s i tudes y t r i u n f o s , en a m e n a T J "V"10"' , . . . 
— H i j a , c o m o no se t e ve p o r n i n - tratar con ó l de todo lo que afecta a l a s v Spangder , dos a m e r i c a n o s que b a o ' n f o r m a c i ó n e s c r i t a y e x t r a o r d i n a r i a P r i n c i p e n ú m e r o á a o a j 
í m n a p a r l e desde P, e n f e r m e d a d de secciones en que se div ide l a l í n e a , pues - " " ' M i d o el s i g l o y t o d a v í a t i e n e n '"'^"'=.c,on p -a t i ca de m a s de t r . ? s - ü r b a n o , que actualmente, 
tu p a d r e , he s u b i d o u n m o o n e n t t n ; • , - . . fl h n m o r t i a r a d a r c o n s e j o s . c i e n t a s l o t o g i a l i a s de jefes , o f i c i a - Mel i l 
, , . . . . . . . . . i . . . s ó l o tiene autorizado lo que se refiere a , , ifeq s h l d o d o s i i l i c i o n e s é t e en las V.. 
•.pero n o p u e d o e s t a r m e n m -bo. por- • . H l ' . l mietodo, m u v s e n c i l l o , puede re - - o s , s o u i a o o . ^ po. u lon.. .^, • . - ! ( . , en ia . í ¿ ¡qJ jq nue rDo . 
« r a e me, espera m i c a r a b i n a , n a r a i r l a reba ja de los precios . , s u m i r s o en es ta f ó r m u l a : « T o d o h o m - W l e s se re f le ja l a vida, de c a m p a ñ a , r 
a l t e a t r o princi .pa.1, d o n d e h a b r á es- ^ ^ ^ ^ b re que m u e r e antes" de e u o m l i r los f ' , ," 10(10 s" v % ó t a u s t e r o e in t -
t a t a r d e m u c h o que v e r . D e p a s o p a r a F a l e n c i a . 
c i e n a ñ o s , debe su mnier te a l uso que. car i te . 
I 'ues ; (p ió d a n ? — ¡ n l ' - r r o u ó c á n - - - - , , , . ba hecho de su c u c h i l l o v do su te- Es t e á l b u m n o es o b r a e f í m e r a que P a r a e l g u a r d i a nnmer* 
d i d a m e n t e ia. n i ñ a r n i . i a de los g a r - E l ministro .del Trabajo . 
e l i l a con e l batallón expeí 
d i c h o Cuerpo . 
h e d o r » . 
zos o jos . P a t a m a v o r 
M i l a g r i t o s m i r ó i n t e n s a m e n t e a l a - E n la m a ñ a n a de ayer l l e g ó  nues tra vl-e¡e(..itos hJa 
i n t r u s a : 'sus ojos s u p l b a d - a n s i l e n c i o ; capital e l min i s tro de l T r a b a j o , don A b i -
.pero é s t a , í i í i c i e n d o ñ u l i g e i o m o v i - . i ¡ 0 C a l d e r ó n . 
¡mient i ; 
t a 
f t j 
l een 
decáloeu, pai 'a fflie 
p a t r i o t a s de él el ic 
I . f 
Tf mecí m u y p íeibed n 
, 111 11 • 'J • A l m o r z ó en e l Hote l Suiza, de l S a r d i -
n t o v a a prsoou ' iwi r le a es- . . . 
v o v a . c a l l a r ! V u c r a n i o n f ro, con su esposa e b i ja , y por l a tarde, ( J ¿ ' 
a M a r í a k t v z , co t í t o si a las seis y m e d i a , s a l i ó en a u t o m ó v i l fTI ' n o r m i d n n • 
gozarse en la i m 
q u é i b a n a cansa.r sus pa l ab ra 
-• i g u i ó : 
—.Tul ian M o n t ó r ó p i d i ó a\ ir 
s i r v a so lo p a r a d i s t r a e r la a t e n c i ó n ^ 
m . u n o de l o s (le u n a s b o r a s . s ino a l g o m á s s ó l i d o . A V e r S Í V a a W 
0. Q\ s i g ú i e i i i e 'I110- i ( ' u d | r á naá¡s vador c u a n t o m á » - , „ 
ngan sus enm- ^ " - " n 1 " pase. ¿ N o nos de l e i t a c o n t e n í - Con verdadero interés i ^ 
que q u i e r a n - f t e a lbo ra a q u e l l a s e l e c c i o n e s de a l guard ia nú mero,..,1 
s e m a n a r i o s i l u s t r a d o s d o n d e e s t á n d e l A r r a b a l j quo prohir 
n o o í 
;;he. 
d iez o 
un •esos los ep i sod ios de las dos h l - , „,.,„.,-,.i s mea ras de M a r r u e c o s ? ¿ i \ , . , monte l a parada decarro^ 
parece , a l v e r l a s , que somos m a s las puertas de 
ó n p a r a F a l e n c i a , con p r o p ó s i t o do as i s t ir a q u i n c e m i n u t o s d e s p u é s de cada co- . ¡ " v e n e s , que v i v i m o s d í a s de p a s i ó n L « ca l le es e, 
" í i a . y pau-ioliHuo, en ( p e el puebJo m a - por toda clase de ve. 
W ' ilennid' » s c l ^ S S 0 ' ^ ^ ^ t i e n d a s tienen ' 
q u i l a i M i h i o y oo,7 I ' 1 " ' _ " ' - l o d o lo que p o d á i s . l>ues a. g u a r d a r c o m o u n r - l i c a r i o e l la como toaoa» 
l e b r a d a es ta l a r d ' u n n b - . p , . '.orno U n a R e a l o r d e n . v t . N o f u m é i s . esa a l e g r í a v eso l l a n t o eshi o-sl ina- a i n t e r r u m p i r el trafico f 
l a A s a m b l e a A g r a r i a que d a r á comienzo 
t hoy en aque l la c iudad. 
Iiíoaloí.| 
el iian;i . de la, n i ñ a e s t á e n c a n t a d o v _ r - - * , 
r a b i a n d o porque, ie v e a n . i . . ¡ do Se s u s p é n d e l a e x p o r t a c i ó n 
ierdo? 
iseíá p i á l e o s p a r a esta l a r d e , . -n i . 
m í o se l u j c t r á n , a . d m i á s de su i j ú m p o -
1 1 o , ' t o d a s l a s a i m e - r - y aini'.M.s (,ue j-
foriuan la c o r t e de a m o r do b ' . ; pro- dei 
m e l i d o s . M e l i a n aseo-urado que el ^ 
b u e n s e ñ o r r e g a l a a su f u t u r o h i j o -•' (( 
n o l í t i c o u n «Mi-red••>:-» e s l u i i e n d o y {,()S 
l e s asigna, ocho m i l d u r e s ,de r e c i a . r n ¡ 
T a n t o esto c o m o lo de los n a l u a i í o s |.-
l o cacarea R u b i o a d i e s t r ó y s i n i - s - ,,„; 
1ro . S o n de l i c io sos estos nuevos r í - uv^ 
Ctis, ¿ n o te jia.rece ? n r e ^ u ni .'i a Ja nj,^ 
l inda , r u b i l a , que b a l d a p a l i d e c i d o \Í-AA 
de lentejas. 
V I I . No eema i < du lces . . do este prec ioso á l h u o i i del ha.laJJ.ii. ¿ E s t a m o s da acní 
VITT. No b e b á i s ale .bol n i n i n g ú n do V a l e n c i a que , en su p r o j o g o , y ^^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv»11* 
esl i u i u l a u l e . b a l d a n d o con el l e c t o r de la i n l e r - r * InoáM01 ] 
I X . H u i d de la o c i o s i d a d - la a u - v e n c i ó n de l b a t a l l e n de V a l e n c i a en I " B a r r i o y V-
publ ica , una, r ea l or- senc ia de t r a b a j o es el p r i m o - paso l a c a m i p u ñ a del R i f , d i c e ; « l l ega ra . -
•í'io de H a c i e n d a , cu- b a r i a , la t u m i l i a . , u n d ía , en que, los a j e t r eos de l a vP 
g u í e n t e ; N. Hac i n o t o d i . c o m o d i c t a l a da a .par ten d e t u mem'ioria este re-* 
le lev ,1alos - • •s ia . l í s l i - m i s m a dat-.uralezsa v rió e . ó m e t á í s c n e r d o , que debe .pe rmanece r e n ella, ,. , .... VJ,„. 
i esta iMivccion gene- n u n c a n i n g ú n eve.-so. - de m a n e r a i n d e l e b l e . A d e m á s v so- r í l ü ' 1 ' ^ •'" 4 
Mao.ó, .!•• l e i i l e j a s -.- ' " • " ¡ l 1 K ' ^ l ^ - a s de_ r e f e r i r a tus des- KSpoc!a l i s l a en I ^ J 
a a a!ean/.ai- el c u n o . . c c n d i e n t e s estas p a g u m s de la l l i s l o 1 ... ......ior V vías 
.s a u t o r i z a d o po r r e a l L o s conse jos no pueden ser m e j o - r ¡ ; i ,,,, K f : p a h ; l l l Sf.,.vi(,0 (1l l'1 in a:tó'Í 
1 de a b r i l l i l t i n w . ; 1 • «̂J l l l e g a n u n poco t a r d o . T a r a . | , „ , m , | a m ñ í , „!..._ m/ i s Uí,.v[:i C o n s u l l a de a» > J 
' " ' y m á s h e r o i c a . / . Y coir to mejor has A n u í s de Escal;ill!e'^? 
V1' de h a c e r l o que e n t r e a r á n d ó l e s " é s t e l i -
li 010 se o n a n d o los l i l i 
- r i l ej) a l - l " ' " r \ a h a n o 
n t o n s a n i e n í e g n n o s casos y ' que eo o í r o s se ba - ees: u n poco m á s t a r d e no les g u s t a ] ) rn ¡ d o n d e ' c o n s t a n , 'a.l d e t a m 
l'ero M a r í a C.rny r ^ a c - i o m ' . en se, i p , , , peud ie id - ' s d(é endiarq.n.1 v a r i - i s Ja l echo : l uego les « u s í a la c a r n e ; a oipisodios máiS .sa, l ienles de la. 
f u i d a , y c o n la, m á s i n g e n u a y d u l - | - a r i ida ; - , pe r lo c u a l es c o i i v e n i - m l o o n t i n n a c i ó P les alrt ípiéza a g u s t a r e l v e n c i ó n de Vaieoep, «¡n h 
•o s o n r i s a , c o n l e s l ó b r o m e a n d o : ad . e i a i las m e d i d a s n e c e s a r i a ñ |>afra v i n o o l a s i d r a , a u n q n e " s e a con mez- m a r r o q u í l!)?!-1022? 
U n qio'có c a r o le sale e l - y e r n o , a"! que Ja e.xporiaci . ' .n d • «pie y a s ' t í a- ' . la de a g u a : a t r a b a j a r se. a c o s t u m -
ipadre de Pa r o e r te no exceda el l í m i t e a s i g n a d o , y l>ra m u y todo ''l muíalo—de N ::• 
" n n r - i A V ' 1 
De la. Farulbel,,fil" , , i 
ConsuHa de l" i'.)> 
ese p r e m i o no a m o r l a n m i m i o a n f - a ia \ . •/ e v i l a r i p i • toé • n v i . . - \ a é n es io h n v ejemiRlns a m i l l a r e s — ; 1 0 E s t e á l b u m , .cuya a c e p t a c i ó n iioi- A l i n d a M o n a s t c i " ' 0 ' ^ ! 
como el s u y o , / . v e r d a d M i l a g r o s ? ci»i- • t e n g a í i .p. • d -jar de e x p e d i r s " c r i i cos s i e n t e n u n p l a c e r Grande c u a n eil piúMiicq ha s i d o e x t r a o i ' d i n a r i a 'F 
G r a c i a s a C a r m e l a me e n t e r ó cié u n por r e s u l t a r r ebasado o .-upo ..-xpor- r ' ó f a u i a n el íWiinier p i t i l i n . a u n q u e a l que Su Maj.estad eO Rey d e d i c ó 
SUiCe.SO t a n s e n s a c i o n a l . l a l d - ' , d e s p u é s se m a r c a n . P o r ú l t i m o , qui» c a l u r o s a s f rases de e l o g i o se vende 
1.a. a l u d i d a q u e d ó d e s c o n c e r l a d a Su Maj-•sl.a.d pj l í - v qÍTe liiÓS g n a r r ó n l o d o s , osos peq'iiofios v i c i o s ya, on l a s l i b r e r í a s v . e n las s a s l r e r í a s l||U|í"95Rí'¿SB «0 
a n t e á a f u e ü a s e r e n i d a d , y d e s p u é s de de), de . -ouf .a-add. id <- m Id |o-,.pa -s- a d i | n i r i i l o s . s-- hace uno la. r e f l e x i ó n do Jos s e ñ o r e s R a l b o a ' v ( i n l - i ñ ó u . 0 ^ , ¿ Í 
c a i m b i a r a l g u n a s fr.r~.-s t r i v i a l e s , sé lo i.-o- • •cc ión ::--n - r a l . ,• • ha nn/? no merece l a p.ena de h a b e r na - t i enda , de l lo res de R e l w U e d o , zapa- 1' - <le ' -iJl 
' l e s p i d i ó . A p e n a s la pue r t a c e r r ó •- • r v i . 1 - . d i sqwmer : c i d o p a r a pasa r se l a v i d a Bebiendo t e r i á s , . d e . B e d i a v «La. V i r t u d . . , ' ( p i i - . s - P r o c u r a d o r J 
I r a s e l l a , M a r í a Cruz Se a b r a z ó a SÜ i ' i-inr Que a p a r l i r de l a [.11- Jocl íé y d u r m i e n d o o t r a b a j a n d o . cu de l a e s t a c i ó n de los f e r r o c a r r i l - ^ V E - L A S C O , ^ 
í^tas dcportiv?!: 
v í s p e r a i 
v t e c i m i e n t o s . 
U S O I S f . - P A G Í H A i< ' 
M%Wi\M^WM^M«*%%%M^%t^%Vvvvvt^vM^Wt< *^^vv^vv\vvwí^wv^\a^vvv\^vvvvvvvvvvxvvví» ' iM/ \MMAMMMMM*M******M*MAMM/\MMMi I M M ^ M M M ^ ' y w ^ v t ^ v v v w ^ v v v v W M i ^ 
a c o n -
r S i o , el IKa-Hdo ,1 . . í , u l . o l y U 
I "„oin de t r a i n e n i ? se v e n i a a u a J. 
dora. Q u i f i " e s t é en l o s c a m 
Sport no puede s i t u a r s e f r e n 
nuestra b a h í a a l a m i s m a h o r a 
Lo es ind i scu t ih lo . Y a que se h . 
Smietido el e r ro r po r p a r l o de l Ra 
. de concertar u n e n c u o n l r o s i . 
3ar con el a n u n r i o hecho por v 
riiib Náu t i co M o n t a ñ é s , se debe suh 
léanar, en bien de l a ¡ d i c i o n . l ' a r , 
Esotros, tan respetables son los n: 
tereses que el H a c i n g de l i endc , coin^ 
|l03 justos mi l i . ' ios que el C l u b . \ ; i u l i 
|c0 "Montañés t iene de o l r e r e r a b 
población íntf igra y (o ja la p resenc i 
fjo prueba n á u t i c a t o d o s j n i l a i i d o r . 
j10) t0do ese m a r a v i l l o s o t r a h a j i ) q n 
cu unión de la C o m i s i ó n de Fes t e jo 
(lia venido rea l izando . Es m á s : no--
« A r q u í m e d o s » 1 , f o l i o 1.010. — L a p " c i ó n o ra l a q u é o s t e n t a b a c í í l a 
Predas . a s a m b l e a , l . 'n e r r o r i n v o l u n t a r i o e n 
« P ó s i t o n ú m . 5» , f o l i o 8ü¿ . - I d e m . ] a r e d a c c i ó n d e l t í t u l o h i z o a p a r e c e r 
« M a r í a de l o s A n g e l e s » ) , f o l i o 8G6. l o c o n t r a r i o ; p e r o n o se o l v i d e t a m -
— P e d r e ñ a . b i é n e l c o l e g a de que esos d a t o s i n* 
«•Luisa» , f o l i o '131-i .—Su anees. c i e r t o s que a p o r t ó f u e r o n a d q u i r i d o r 
« R o s a l i n a » , f o l i o 27G.—Laredo . en sm c a l i d a d de a c o m j p a ñ a n t e de l 
« J o v e n M a r í a » . — C a s t r o U r d í a l e s , e q u i p o a l h i é t i c o e n T o r r e l a v e g a . 
T o t a l , 10. Y y á y a s e , co l ega , l o u n o p o r l o 
U N A A C L A R A C I O N i o t r o . C r e e m o s h a b e r l e c o m p l a c i d o . 
« L a G a c e t a d e l N o r t e » , n u e s t r o es- U N I O N M O ^ T A ^ f ^ U 
que fiaLe¿~"' d é d i g n í d á d / ^ í ó t o o I ecA|É*' con ffan d i s c r e c i ó n • , * v̂ 0* 
m o n t a ñ e s e s y c o m o d e n o r t i s t a " E n 1108 h a P e d K Í 0 ^ a c l a r e m o s u n t t - Se r u e g a a l o s j u g a d o r e s d e l n n -
cuenpo y a l m a s e g u i r e m o s l a m a r c h a ^ que a i ^ b l i c a r l a c a r t a d e l m e r equiipo y r e s e r v a e i n f a n t i l e s a 
p l a u s i b l e que us tedes d e n a este nlast^ V l d a 1 ' P ? " 1 , ^ 0 5 ' u n a r e u n i ó n que se c e l e b r a r a h o y , a 
a s u n t o » D e c í a m o s e n e l t í t u l o que r e p r e s e n - l a s o c h o de l a n o c h e , en s u d o m i c i -
Otrn<? p u e h l e c i t o s de l a M o n t a ñ a t a l ) a a l A t , h l e t i c . Y e n n u e s t r a res- l í o s o c i a l p a r a t r a t a r de u n a s u n t o 
donde " h a y « p e ñ a s » d e p o r t i v a s , h a n P l l . f , t a ' c o m o r e c o n o c e e l co lega es -de s u m a t r a n s c e n d e n c i a . - L a - d in-c-
a n u n c i a d o su p r o p ó s i t o de s u m a r s e : c n b i a m o s e l d e l e g a d o de l A b a n d o t a -
a l ac to , y a q i i í ; e n l a c a p i t a l , l a a i i L r r a - E f e c t i v a m e n t e ; es ta r e p r e s e n t a . P E P E M O N T A B A . 
aaClOn eS é X t r a O r d i n a i ' i d . MA^A^A^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVLr'VVV\AA^/VVM ^ V V V V V V V V l ^ A ^ A A ^ A O V V V V V V V V V V V V W l ^ W V V V V V V ^ 
H o y q u e d a , c o m o t ene rnos r e p e t i -
do, c e r r a d a l a i n s c r i p c i ó n , r e s t a n d o F E R I A S Y F I E S T A S E N S A N T O Ñ A 
"•ocas t a r j e t a s de v e n d e r . L a s dis,po-
l i b l e s ipneden a d q u i r i r s e en l a sas-
r e r í a de O n t a ñ ó n , c a f é R o y a l t y , 
R h i n . b a r A a n e r i c a n o , E l C e n t r o y 
^e Co-mptoi r . 
L A R E C A T A PlE T R A I N E R A S 
A p e n a s c u a r e n t a y ocho h o r a s fjü-
' a n p a r a l a feelftbra.-f.fón de es ta i n -
e resan te fiesta n á u t i c a , l o m o i o r d t 
o c e l e b r a d o en el p r e s e n t e a ñ o y 
t . B a r r i o y ' C . ' — M é n d e z N ú ñ e í . f 
• W W W i / W V OA/VWWV^XVVXAAAAa^VVVVVVVVVVVVVV" 
' • • ' / - a M P A G I N E N S E L O S A C T O S r e p r e s e n t a c i ó n . D i c e n a s í l o s r e i n o -
íro es u n d í a p r ó d i g o en s a n o s : « E s t a m o s a l l a d o de us t edes 
pj dommíí ' a f i c i o n a d o s n o c o n t o d o e n t u s i a s m o , c o m o h o m b r e s 
É*0S dePSise de l t r a b a j o o r g a m -
nuestros d i r e c t i v o s . Les fa-
m g r a n r e g a t a de t r a i n e r a s 
|̂i'an Stn d" i n s c r i p c i ó n m e s p e r a -
P "n h-I a l Glul) N á u t i c o u n n u e v o 
(|o ql,e,üa " m-iUante h i s t o r i a l ; u n 
^Jílo de f ú t b o l en t r e e l R e a l S j . o i -
l̂dde Gi jón y el R a c m g de han -
fe? que s iempre que se l i a v e n -
rt'lie^ó a suges t i ona r a Ja ab 
Pcfd% „or ú l t i n i o , a u n q u e d ^ b i a se. 
. / p r i n ^ r o . se les s e ñ a l a u n 
5 ' . ue honor p a r a m a m l e s i a r s v 
iPUf Pl atropello de l a Eede i acno i . 
S P i n d u d a b l e m e n t e es u n g r a i 
•Ni , - t i v n - ñ e r o va a ser d i i i c i h 
. f / S presenciar t o d o ello ei 
ñ ^ r q u e ha s t a h o y se h a p l a n 
Ldo el iprogrania. _ 
' L n i n g ú n i n c o n v e n i e n t e puede 
, íianto a l a h o r a , v e r i f i c a r s e e 
i !nmieie pro a ü r m a c i ó n d e p o r t i v a 
el p a r t i d o de 
a e t r a ine ra s se e 
Búsma hura. u ien este e  J s c a  
No h » y aguas on Fspaf ia con tan 
a b a s d a n t e aesprendimiento de á z o e 
y s u l f h í d r i c o como la s de A L U E D A y 
O N T A N E D A , y n i n g u n a puede reem-
plazar las en los catarros del aparato 
respiratorio y enfermedades de l a pie l 
G r a n H o t e l d e O n t a n e d a 
a cargo de K E 3 8 L E R H E R M A N O S . 
Grandes reformas en las habitaciones 
y agua c o r r í nte, f r ía y caliente, en 
todas ellas. 
parque , capi l la , t e l é g r a f o , t e l é f o n o , 
orquesta de t z í g a n e s . 
TÉ C O N C I E R T O . D E C I N C O A S I E T E 
I N F O B M E S : A D M I N I S T R A D O R 
D r . A n t o j a 
' r n . S T n m i n , (^ F e r i a s F i e s t a s e n o t r a . de fuegos ar-
E x - i n t e r n c p o r o p o s i c i ó n del H ó s p í l a l 
de l a P r i n c e s a , E x - a s i s t e n t o a l a s c l í -
l i ca s de l I n s t i t u t o ü - i b l o . d é A h o l r i d , 
S a n t o ñ a , l a s cua l e s se c e l e b r a r á n U l k - i a l e s . y I c r m i n a n d o con u n a g r a n y d e l H o s p i t a l c l í n i c o de .lia.r.- .-hnia. 
•del 7 a l 15 de seiptiemibre, en h ó n ó r t r a c a v a l e n c i a n a . 
D I A 10.—De doce a u n a . c o n c i e r t o 
e n l a P l a z a de S»an A n t o n i o , p o r la 
l t a " ( i i de l r e g i m i e n t o • de A n d a l u c í a . 
A l a s c u a t r o y m e d i a de l a t a r d e . 
d é su E x c e l s a P a l n m a l a V i r g e n 
de l P u e r t o : 
D I A 7 .—A l a s ocho de l a m a ñ a n a , 
m e , p o r el r e s u l t a d o o b t e n i d o c u - G r a n d i a n a p o r l a b r i l l a n t e b a n d a 
a I n s c r i p c i ó n de c m l i a r c a c l o n o s , p r o - de l r e g i m i e n t o de A n d a l u c í a , c o n g r a n p a r t i d o de" f o o t - b a l l en el c a m 
•n,ete c o n p l e n a s e g u r i d a d ser un d i s p a r o de bomibas y cohetes . po de s p o r t s i t u a d o e n l a p r o l o n g a -
•>\ito conipl . - ' to . A l a s d iez , M i s a s o l e m n e en c o n - c l ó n d e l Paseo de P e r e d a , e n t r e d o t 
Diez son l a s e m b a r c a c i o n e s i n s c r i p - m e m o r a c i ó n de n u e s t r a i g l e s i a p á - r e n o m b r a d o s e o u i p o s . Es t e f e s t e j ó s e 
•>s b a s t a l a f é o h á , p o r c u a n t o a ú n r r o q u i a l . ¡ a n u n c i a r á e n p r o g r a m a s especiales , 
•uando a y e r se c e r r a b a en f l e f i ñ i t i - ! A las doce, c o n e f e r t d m u s i c a l é n D e s ie te y m e d i a a d iez , c o n c i e r t o 
l a P l a z a de S a n A n t o n i o p o r l a eX- m t í g i e a á , a m e n i z a d o p o r l a b a n d a m i -
C O N S U L T A DE, M E D I C 3 N A G E N E -
RAL, P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S 
DE LA MUJER.-De i a ( i . - C O M I L L A S 
C a s a espec ia l en r o p a b í a n c a * 
C a l l e J u a n de H e r r e r a , 2, tel. 120, 
•a. l a i n s c r i p c i ú n , h a v n i i e t e n e r e r 
•nenta que, d é p r e s e n t a r s e a í g u n f . 
o l i c l t n d f o r ^ t e r a . n m fecha 31—C,0 
n m u y p o s i b l e , d e b i d o a 'r. a n o r m a -
"'dad que a ú n se observa en los sor- \ b a n d a p o p u l a r . 
p r e s a d a b a n d a . 
A las c u a t r o de l a t a r d e , a p e r t u r a 
de l a F e r i a , ac to que a m e n i z a r á l a 
"icios fie C ó r r e o s , en t o d o «I d í a de 
•ov b a b i ' í a de ser a d m i i i d a : pero 
•un c u a n d o a s í n o o e n c r a . ya h a v 
m e t e n e r e n c u e n t a que ol n ú m e r o 
A l a s siete de l a t a r d e , s o l e m n e 
Sa lve e n h o n o r de Ja É x c a L s a P a t r u -
lla de esta v i l l a . 
A l a s diez de la, n o c h e , p r i m e r a 
. ' p ^ e m b a r c a c i o n e s nne c i t a m p s m.nv i - v e r b e n a d e l .puer to en oí pasco d t la 
i7a n n t o t n l de C I E N T O S E S E N T A A l a m e d a , que se, h a l l a r á i l u n u n a d i 
"RTPITLANT 'P 'S . c a " f i d a d de conenr- i p r o f u s a m e n t e . S e r á a m e n i z a d a [M] 
¡ a n t e s nne , f u e r a d " l na sa do « C r o s p l a b a n d a m i l i t a r , p o p u l a r , t a m b o r i 
u i n ^ . idealistas, f r a n c a m e n t e idea- N a c i o n a l » , n n se h a lo .o rado t o d a v í a 
|istas del sport, deseamos y quere- en n i n o i ' m f e s t e io d e p o r t i v o e n nues-
ju.is ver a nuestro pueb lo m a n i f e s - t r a n o b l a c i ó n . E s t o p o r s í solo va 
tarso e s p l é n d i d a m e n t e a m e l a r ega - S1^nne n n a r a n t r i u n f o p a r a l a So-
l i t a r en l a P l a z a de San A n t o n i o . 
D I A 11.—A las s ie te y m e d i a , cine-
H i a l ó g r a f o p ü b j i c c i en l a P l a ^ a de la 
C o n s t i t u c i ó n , y de n n e v o y m e d i a a 
unce y m e d i a , c o n c i e r t o en la P l a z a 
de San A n t o n i o , p o r l a m i s m a b a n d a . 
D I A 12.—A las diez de t» n í a l i a n a , 
eoncu r so de l i ó l o s de émibPKTUQ V pa-
sabolo , en el que se a d i u d i c a r á n va-
r i o s i w e i n i o s en m e t á l i c o . 
A l a s c u a t r o de l a t a r d e , o t r o par-
t i d o de f o o t - b a l l e n t r e e a n i p o s i n f a n -
t i l e s , e n e l Que se a d j u d i c a r á u r 
p r e m i o e n m e t á l i c o . 
De n u e v e y m e d i a a once y i n e d i a . 
l e r o s m u n i c i p a l e s y o r g a n i l l o s , y er 
l a c u a l se q u e m a r á u n a b o n i t a co-
l e c c i ó n de fuegos a r t i f i c i a l e s , confec-
c i o n a d o s p o r l o s a f a m a d o s p i r o t é c n i - V o n c i e ^ o miisicai"'én ia^Taza d e ^ S a r 
la. que llegue a él todo el sabor c í a - r-iedad o r g a n i z a d o r a , el c u a l e s tamos eos de P a m p l o n a , s e ñ o r e s U r o q u i e t a A n t o n i o p o r l a b a n d a m i l i t a r , 
[fiieo, de eso que es m u y t r a d i c i o n a l sep-nros c o n f i r m a r á p l e n a m e n t e el e h i j o . D I A 13 .—A l a s c u a t r o de l a t a r d e 
U nosotros, que no en ba lde el m - , > r ó x i m o d o m i m r o . a l a s c u a t r o y D I A K — A l a s d iez , f e s t i v i d a d r e l i - i o t r o p a r t i d o de f o o t - b a l l p a r a j ó v e -
jiH.rial cantor de l a « t ' . e r r u c a » nos lo m p d i a de sn t a r d e , s e g ú n t e n e m o s g l o s a e n h o n o r de N u e s t r a E x c e l s a i nes de l a l o c a l i d a d n o c o n s i d e r a d o s 
Uiace saborear en las p á g i n a s de «So- a n u n c i a d o . P a t r o n a l a V i r g e n de l P u e r t o , que s i - o o m o i n f a n t i l e s , a d j u d i c á n d o s e u r 
kileza»; pero t a m b i é n p e d i m o s que ;> yja ] ¡ s t a de .nn t iva de l a s e m h a r c a - ¡ g u i e n d o l a c o s t u m b r e t r a d i c i o n a l sa l -1 
fee aficionado que gusta, po r j g u a i i . ^ o n ^ s • i n s c r i p t a s l a d e t a l l a m o s a l 
fiómez S u í z K e b o i l o y C p . e 
AGENTES DEL 
Unicos proveedores de - ^ - - w - w y i - t , . 
piezas L E G Í T I M A S * 
Coches y - c p ^ - i r * « - ^ p a r a entrega 
camiones ^ V^JC*'* - -P i n m e d i a t a . 
G A R A G E M O D E R N O 
Calderón de la Barcí, \\ (frente estación Norte) 
del remo y del f ú t b o l , se l e c o m p a - ; f m a l . c o n l a ' s a l v e d a d une d e j a m o s 
ginen las horas, se l e p r o p o r c i o n e n heeba e n n u e s t r o p á r r a f o a n t e r i o r , 
el medio h á b i l de p r e s e n c i a r ambos E x i s t e v e r d a d e r o I n t e r e s , c u a l no 
acontecimientos d e p o r t i v o s , l i s u n r e c o r d a m o s h a b e r o b s e r v a d o n u n c a 
p r e m i o e n m e t á l i c o , 
d r á p r o c e s i o n a l m e n t e de fla i g l e s i a D e nueve y me(jia a nncf. v m e d l á 
p a r r o q u i a i e n el s u n t u o s o c a r r o , r e -
g a l o d e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r p r i r n e i 
d u q u e de S a n t o ñ a . 
A c o n t i n u a c i ó n , m i s a s o l e m n e , en 
ruego que hacemos a l a s dos par* • ̂  n i n g ú n fes te jo , p o r saber el re-1 l a que o c u p a r á l a C á t e d r a del B s p í 
¡ ^ a d o del p a r l i . b , ,p,c, | ; ; t ; i r ( i , 
t i . ^ ' " i i g o , j i i f r a , , . , | H a c i n a v c 
í f o r l i u g de ( i i j o n . Msi.,. v c n l n 
' " I "''S con los m . ' i o . v s .demento : 
" [xu> ,.„ a , - l iv , i . |.:s n n pa r 
™* nos .• . . . •nnlará las Juc lno 
riTfS aS qU0 ^ ^ " P ' v h a n sos ten i 
P^amibos Clubs. 
moraMViSÍta de Gi•i,•," ^ ó e v u c l t ; 
d Í ? U e el Cl ' ]1 ' ' ' ^ os.-ogido p a r a 
S f ? su equipo, f o n i e n d 
„ ' ^ en t a l d í a se 
les se v e n ñ o r n u e s t r o s miuel les n n -
^•erosos a r ó n o s de a f i c i o n a d o s o u e 
••omentan l o s e n t r e n a m i e n t o s nne pe. 
v a i i » cabo l o s e a u i m s de P e d r e ñ a . 
r ,as P r e s a s v S a n M a r t í n , que son 
niego que hacemos a l a s dos par tos , i ̂ J t a d o de l a r e b a t a . T o d a s l a s t a r -
m Raclng debe r e t i r a r el e n c u e n t r o , 
aunque sea necesar io l i m i t a r luí-
liempos, para e v i t a r l a fa l t a de I m 
v el Club N á u t i c a . (-(Mi I-i C o n i i s i t a 
•!f Festejos, a d e b i n t a r la h u r a de la 
regata. 
Las negociacidii-s a v e r empezada ; 
6» tal sentido y f racasadas , (hd ie r 
Npeztir nuevamenle has ta i b ^ a r i 
roa íorinula de c o n c o r d i a , l l á g a s e 
esto, no por los Clubs , s ino p o r l o : 
tóKionados, que t i e n e n deseos d . 
pesMielar ambos fv'stejds, bis do ; 
portivos, ambos r tu i .gn í lu 'os . 
E L P A R T I 1 Mi D l v b D O M I N C , ! 
^n Jil,s JÚJCas piweedi-ntes hornos 
c o n c i e r t o en l a P l a z a de S a n A n t o -
n i o p o r l a b a n d a m i l i t a r . 
D I A 14 .—A l a s siete y m e d i a , se 
s i ó n de c i n e m a t ó g r a f o p ú b l i c o e n 1? 
P l a y a de l a C o n s t i t u c i ó n v c o n c i e r t r 
i S a n t o e l m u y i l u s t r e s e ñ o r " ca-
n ó n l g o de l a C á t e d r a ] de S a n t a n d e r , ™11s>'!al ' a ta''df e" 
g r a n ^ r r i d t ^ n ulü^le'íiditVtn D I A « . - B e doee a c e n d e r l , 
P a t r o ^ n o v m ó ^ u t r e ^ , d . l a « a n a - ' ^ n ™ * * * * * * p o r l a r e 
-as : s egu ro que c o r r í a n , pe ro . . . ! se a n u n c i a r a e n p r o g r a m a s especia 
I m f i n , c o m o d e c i m o s , pocas horas j l ^ . 
' a l t a n : v a n o a f t ad i i f i o s m á s p o r 
n i e s t r a p a r t e . . S ó l o r e s s ^ ñ a r e i n o s k 
•jue nos c o m u n i q u e el C l u b o r g a m -
í a d o r , q u i e n , p o r a h o r a , nos encar-
da h a g a m o s s á b é r , pa ra g e n e r a l co-
loc in i i en l .o . que toda p e r s o n a que es 
I i n v i t a d a a l festejd h a b r á de i t 
D e s p u é s de l a n o v i l l a d a , a m e n l z a -
á. l a P l a z a de S a n A n t o n i o , bas to 
as o d i o y miedia., la. b a t i d a m i l i t a r . 
A l a s d iez de l a noche , g r a n d e ; 
ia i les de soc i edad en los clegant '"" 
y C a j a de A l i o r r o s de S a i i . l u n d f r 
G r a n d e s fac i l idades p a r a a p e r t u r a 
le cuentas corr iente de c r é d i t o , con 
g a r a n t í a personal. , h i p o t e c a r l a y da 
'alores . Se h a c e n p r é s t a m o s con ga -
a n t í a p e r s o n a l sobre r o p a s , efectos 
7 a l h a j a s . 
L a C a j a de A h o r r o s p a g a , h a s t á 
nál pesetas, m a y o r i n t e r é s que l a s 
l e m á s C a j a s loca les . 
A b o n a los in tereses y s e m e s t r a l m e n 
e, eh j u l i o y enero. Y a n u a l m e n t e 
l e s t ina e l Conse jo u n a c a n t i d a d pa-
a premios a los imponentes . 
L a s h o r a s de of ic ina e n e l E s t a b l e -
imiento s o n : 
D í a s l a b o r a b l e s : M a ñ a n a , de n n * 
e a u n a ; tarde , de tres a c inco . 
S á b a d o s : M a ñ a n a , de nueve a unaíj 
arde , de c inco a ocho. 
L o s domingos y d í a s festivo,! l o b¿ 
b a l i z a r á n o D e r a c i o n e í -
¡ c i p a l . 
A l a s d i § z de l a n o c h e , g r a n v e r 
bena en l a P l a z a de S a n A n t o n i o 
a m e n i z a d a p o r l a s b a n d a s exnrcsa 
das. D i c h a , v e r b e n a t e r m i i n a r á cor 
u n a g r a n r e t r e t a . 
O B S E R V A i C l O N B S . — D u r a id o l o s 
38 de l C a s i n o - L i c e o . S o c i e d a d d í a s de f e r i a se r e i p a r t i r á n b o n o s de 
á t i v a , v p ú b l h - n s e n ta P laza de p i a n y c a r n e a los pobres de l a v i l l a , 
o rov i s t a . -do la . c o r r e s p o n d i e n t e tar-1 S a n A n t o n i o , a m e n i z a d o s po r la. h a n - Se c o n c e d e r á n p r e m i o s p a r a 108 
eta. p u e s de no s e r a s í . n o p o . l r á pe- d a P o p u l a r y t a m b o r i l e r o s . pues os q u e d u r a n t e l a s v e r b e n a s de 
. . d r a r e n e l e m b a r c a d e r o n i o c u p a r D I A 9 . - A l a s once , g r a n d e s r ega - l a A l a m e d a se h a l l e n a d o r n a d o s c o n 
• m b a r c a c i ó n a l g u n a de l a s d i s p u e s t as l o c a l e s - d e t r a i n e r a s y b a r q u í a s m a y o r g u s t o a r t í s t . c o . 
as p o r el C l u b N á u t i c o M o n t a ñ é s , a r e i n o y v e l a , e n l a s m í e se a d j u d i - K l j u r a d o p a r a e l c o n c u r s o de bo-
'o q í i e se p u b l i c a p a r a e v i t a r i n e l - c a r á n p r e m i o s en m e t á l i c o de l a ex- os l o n o m b r a r a l a C o m i s i ó n oe t e s , 
len tes l a m e n t a b l e s t o d a vez q u - l a ü ce l en t i j s ima i senora m a r q u e s a de te^os, y c o n t r a l a d e c i s i ó n d e l m i s m o , c o r t a £ j o r e S y ODPePOS e s p e c i a l i z a d o s 
i n v i t a c i o n e s , s e g ú n e l l a s h a c e n :ons- M a n z a n e d o e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r d u - no se a d m i i n - a . r e c l a m a c i ó n a l g u n a e n a m b a s s e c c i o n e s . 
L a m i s m a C o m i s i ó n se r e s e r v a el „ . . , „ r ,^ 
IMPERJYIEHBÍiSS: eONFECCIOHES 
H Ó V E O B n E S 
n a t r o n e s o u e a n u n c i a r a e n p r o g r a i n a H t ;spt : i : ia , i i í .s L a s case tas de f e r i a s q u e d a r á n 
y s e r á a m e n i z a d o por la b a n d a ¡ .•- a b i e r t a s .desde el d í a 7 a l 15 ó.- s é p - Djhflf'l 11 {nii |nnilf | f T « | C flC 
que m a ñ a n a , s á j m d o , a las nueve y , , , , t i e m b r e . I111IE|Í|, ÍIrMBIIlllllKliBI, J-UJ 
feed , ^ T O R R E L A V E G A m e d i a , en e l b a r R a c i n g ( A r c i l l e r o , ^ ^ t a r d e , encanas en el h e r m o : N o _ . s e . p e r m i t i r á n pnes tos de r i f a 
I a " " a l a b o r de c o n c o r d i a , 23). se p r o c e d e r á a l p ú b l i c o s o r t e o I 80 Pasec> l a D á r s e n a a l a h o r a d e , de n i n g u n a c lase , y s í so lo l o s que 
Irte doi" i>'!l..,:l:v"' ,1<; s a c r i f i c i o s p o r de los pues to s que h a n de o c u p a r l a s 
( S U O B S O R D E L A C A S A G O M E Z ) 
G r a o s a s t r e r í a de s e ñ o r a y c a b a l l e r o 
Acreditada por su buen gusto en 
la confección de sus trabajos, dis-
poniendo para ello de maestros 
i o e n t a r , son e x c l u s i v a m e n t e p e r s o n a l e s - e que de S a n t o ñ a , e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o - a  
c e l e b r a r a i n t r a n s f e r i b l e s ''"es condes d e l R m c o n y d o n L u i s de r echo de a d j u d i c a r o n o los p i e -
i;;!;; ''̂ errada a b e n e f i c i ó de l a s H e r - T a m b i é n n o s c o m u n i c a par-a cono - M a r í a de A z n a r . Es t e fes te jo s e r i o s a l o s p u e s t o s de l a s v e r b e n a s 
jgEvií6 los l , o i i r c s ' y « e d a i m - . c i m i e n t o de l o s s e ñ o r e s p a t r o n e s q u e a n u n c i a r a e n p r o g r a m a s especia les . L a s case tas de f e r i a s q u e d a r a n 
e res tar a l i c i e n t e s a t a n l i a n de t o m a r p a r t e e  l a r e g a t a , y s e r a a m e n i z a d o p o r l a b a n d a po-^ a b i e r t a s d e s d e e l d í a 7 aL 15 de sep-'-'"•ilativo fin. 
las c u a t r o , a m e n i z a d a s p o r l a b a n d a 
^ Q i n g y de u n ' d e s e o T n - e n t h a í c a c i o n e s / ' y 0 s f e n " e l l o ' ' t i e n w i ! P,aP^ar- D e se i s y i n e d i a a o c h o •> 
oe l i í iccr c a n n i p a ñ a en s u , 
Vê a- a i i i h í t V-l|'l|US) i i a í le To," , ' ( , | : i" p r e s e n c i a r , d i c h o ac to , a u n q u e o p o r 
ôche n n V 8 l i a n c o n c e r t a d o t u n a m e n t e se les d a r á a c o n o c e r e l 
cal 
W ^ t l t r!Í(,¿1: ^ P i i p a ñ a ' c n s  . interés y deben" de'"acudTrra I,r ! 
Jebrará el d ' m a in i s to so ^ ^ d í a de l a r e g a t a , a c u y o efecto se 
c o n v o c a a t o d o s e n g e n e r a l p a r a 
''evolvoK, h M a l e c ó n . T o r r e l a v e g a i a s doce d e l d í a e n el m u e l l e e m b a r -
W 17 ]>ara h 0,1 1:1 r n a r i a n a de l c a d e r a , el d í a de l a r e g a t a f e n t i é m 
(,"" el Pvacino-Igíi"- ( ' " " ]"* e l e m e n t o s dase b i e n ) p a r a r e c i b i r l a s u l t i m a s 
Estanio?8 ' ' ' l l v i ' " ' :1 i n s t r u c c i o n e s : 
*"decidido n n n , •f"" i " l t l " 1,11 f r a i " > 0 L a s e m l i a r c a c i o n e s que h a s t a aho-
Eras Se nn ¡ I 0 1"roiT;1,lhs V en vis- r a t o m a n p a r t e on l a p r u e b a s o n : 
f ^ t o . y . V̂111 1parl,(l0 <'1 ,lín ,lí'1 " M a r í a d e l C a r m e n » , f o l i o 8 9 5 . ^ 
P que l a G i m m á s t i c a r e - Suancos . 
se ( l e d i q u o n a l a v e n t a de o b j e t o s . 
Si p o r a lguna - c a u s a h u i b i é r a q u é 
v a r i a r a l g u n o de l o s ' fes te jos a n u n -
c i a d o s , se a v i s a r á o p o r t u n a m e n t e . A n t o n i o p o r l a b a n d a m i l i t a r . A l a s 
d iez de l a n o c h e , s e g u n d a v e r b e n a 
de l P u e r t o en e l m i s m o s i t i o y c o n d i - , . 
c lones que l a p r i m e r a , q u e m á n d o s e t á l l l S í f l U l Í C Í 2 l 0 6 13 l í O p l C 
17.a 1-4 ' • 
uttas m-m-i»eq-nÍpo 0011 c l e m e n l o s de 
Ciar a i ^ r a ' T 'h ' " l i o v f e i i -
P r é s H n c S l'"1110 01 K a 
'"'Un-. ^ U a ( : ' < ) n q u e h a c e l í n alta e j e -
" J o v o n Rosan , f o l i o 2 7 5 . — L a r e d o . 
( (Ceci l ia" , f o l i o 797.^—Santander. 
« J o v e n F e l i s a » , f o l i o 8 ü 7 . — P e d r e ñ a . 
iVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\^AA^A^AAA/VVWV^ 
L . B a r r i o y C.•-Cernenios y y e x o i . 
& Leono r . ? „n0asi '• ," I -Bésen lo b a > 
S ü l ^ caoc^ que se h a pues to a la 
1'-b R A f e T ^ " " s t a n c i a s . 
A qued̂ QUETR DEL DOMINGO 
í^ ^ ̂ o •rr;,;.,a i " sc r i , . . , - ión 
Í U S J - ^ ^ ^ V T r i r r n - T e k f f T r 
J o a q u í n S a n t i u s t o . 
GARGANTA, Ni^JlSZ Y . W D O S 
^ ^ ^ ^ f ^ - ^ ^ ^ m i m ^ m r m a á r . a z o 
J \ : t " de 13 a 1 v de 4 a 5, W a d - R á s , 5. 
T E I . R F O N O 1-75 «u-rs ^—• 
í < ^ ^ « p ^ t C O R D E R O A R R O N T E 
gses. Santo? a i l í s • t o i r e l a v e - MEDICO 
j J ^ n t a i l a ,a ^ t a r á d i g n a m e n t t E s p e c i a l i s t a e n f e r m e d a d e s n i ñ o s . 
haS5la»ttio con r V " ^ sl1 C o n s u l t a de 11 a l . -Paz , n ú m . 3, 2.° 
C "';,s con ñ, ( s l ! l s ^ " i - ' - r í s i m a s ^ 
"^¡i'ill ' ' ' Sl' ha d i r i g i d o -i b i ^vwvvvvxwvvwvvvvvvvvvvvvvv^ 
ítolzadora, su ' m á s a l t a L . B a r r i o y C.*-Mosaicos y a z u l e j o » . 
"VVWVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVV» 
Si n e c e s i t a Mú. u n 
RECONSTITUXENTE ENÉRGICO 
u s e V d . e l . 
del Dr. A r i s r e q u l 
A las pacos ÜMS <¡B tomárlo: 
% . . . AUMÉNTA er APETITO 
RENACEN las FUERZA* 
DESAPARECEN los VAHIDOi 
y el DOLOR üe CABEZA 
Can el uso constante üsl VIHO DNA 
Las NIÑOS crecen Sanos y Robustos -
Las MUJERES RUE CRIAN se fortifica» 
Las JÓVENES ANÉMICAS se curan 
Las NEURASTENICOS las Agotados por 
exceso de trabajo. Los Envejecíaos 
\ Prematuramente recobran sufor td ie ió 
t i un vino riquísimo al paiadnt 
Oe venta en foimoooi y D'oquerlo» 
d a d U r b a n a . 
E n c u m j p l i m i e n t o de l o d i s p u e s t o 
e n e l a i r t í c u l o 20 d e l r e g l a m e n t o or-
g á n i c o de l a s C á m a r a s de l a P r o p i e -
d a d , de 28 de m a y o de 1920, se p o n e 
e n c o n o c i m i i e n t o de l o s s e ñ o r e s pro-
p i i e t a r i o s de 'esie t é m i i n o m u n i c i p a l 
que l a s l i s t a s rec t i f i i cadas d e l Censo 
e l e o t o r a l de l a C á m a r a e s t a r á n ex-
p u e s t a s e n e l d o m i c i l i o s o c i a l de l a 
m i s m a ( H e r n á n C o r t é s , 1, en t r e sue -
lo) , ( l u r a n t c l o s v e i n t e p r i m e r o s d i : * ; 
d e l m e s de siejvtleniibre. p r ó x i m o , a.d-
i n i i i t i é n d o s e e n . i S e c r e l i a r í a , l a s r c c l a -
maic lones sobre i r u d n s i í d i o e x c l u s i ó n 
y c l a s i f i c a c i ó n de l o s p r o p i e t a r i o s en 
g r u j i o s y c a i e . g o r í a , s h a s t a el .10 i n -
c l u s i v e de d i c h o m e s de s e n t i e m b i v . 
•en l a s h o r a s de 10 a 13 y " l o a 18, 
t o d o s l o s d í a s l a b o r a b l e s . 
S a i n t a n d s r , 31 de agos to de 1922.— 
E l secret-ario, R c n j a m í n P a l a c i o s . — 
V . " B . 0 — E l p r e s i d e n t e , F r a n c i s c o G a r 
c í a . 
H o t e l R e s t a n r a o t R O T A L 
U n i c o c o n s e r v i c i o a l a c a r t a . 
T o d o s l o s d í a s p l a t o s v a o l u d o s , ^ 
S E I S P E S E T A S c u b i e r t o . 
A u t o m ó v i l y coches a t o d o s l o s t r e -
nes. 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
d u mioisHip o f i e d i g i r i ds i m m 
E s p e c i a l i s t a e n E s t ó m a g o , H í g a d o 3 
I n t e s t i n o s . 
MEDiICINA GEXKI! VI, 
C o n s u l t a de 11 a i y do 3 a 5 
P E S O , 9 . — E S Q U I N A A L E A L T A D 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I F L 
C o n s u l l a de 12 a 1.—Alameda 1.* 20^ 
O C U L I S T A 
SAN FRANGYseO, 13, S E G U N D O 
M e c a n o l e r a p i a p m á s a l e . G d \ r r r o r ^ ^ r í . 8 ^ 
. r u 3 e d u c a c i ó n de los m i e m b r o s . 
M A R T I N E Z E H I J O : Dip lomados en P a r í a r en e l Instituto R u b i o , de M a d r i d . 
S A N F R A N C I 8 0 , N U M E R O 1 , — T E L E F O N O 5-68. 
'ARO 1 X . - P A G 1 N A | ^ & ¡ & & m \ L * < & 1 D E S E P T | E i V , B R E 
n n c s l r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
D E S D E C A C I C E D O 
A ver , 
U r é s / S£ 
l/lo 
f e s t i v ida id do los S a n t o s M á r 
3 ce i l eb ró e n ©1 p i n t o r e s c o pue-
C a t í i c o d o l a a m í n c i a d a r o m e -
r í a , que e s t u v o c y a n c u r r í d í s i m a , y 
n i u y a n i n i a d a , a pesar d e l t i e m p o 
desaipaciihle que r e i n ó . 
M u y h r i l l a n t e r e s u l t ó l a fiesta r e l i -
g i o s a , e n l a que p r o n u n c i i ó tín h - ' i -
n i o s o se imi ión u n e locuen t e o i i n l o r 
s a g r a d o . 
V h r i l l a n t í s i i i n a r e s u l t ó t á t n i b i é n l a 
r o i i ü T i ; ! . p a r a l a que s e , h a b í a n ov-
gan izad io imic i l in s festejos, en los que 
Ja g e n t e jc«ven d i v i r t i ó s e de Jo l i n d o . 
A i n c n i z a i t l o poní i m : i e x c é l l e n t e or-
q u e s t a , que a l t e r n a b a OOU u n p i a n o 
d e uia.nui l>r¡o, v - e r i ñ e o ^ ? m i ba i l e , que 
d u i - ó h a s t a l a i i u m ! r u g a d a , y en aj 
q u e se d i ó c i t a t o d a Ja b u l l i c i o s a j u -
v e n t u d de este p u e b l e c i t o , l a de l o s 
c e r c a n o s y ^ n i u c b a do S a n t a i a h r . 
S e r i f ó u n a m a g n í f i c a n o v i l l a , que 
c o i - r e s p o n d i ó a i nuanero 9CG, Jo q u o 
se h i z o a n t e l a s a u t o r i d a d e s . 
C e l e b r ó s e , e n t r o o t r o s v a r i a d o s fes-
t e j o s , u n a ca r re ra , pedes t re , que re -
s u l t ó J i m y conSpeitiida. 
BaiPa ailiivíaif las ' p e n a ¡ l i d a . d o s que 
su i f ren e n la. a c t u a J i d a d los so ldados 
de este p u e b l o , se d e s t i n a a e l los Ja 
r e c a u d a c i ó n • í n t e g r a , o b t e n i d a en el 
b a i l e y e n la r i fa . m ; ' i i r i o n a ! Í a . y que 
sabeauos que es b a s t a n t e ¡ n s ^ ó r f c a n t c . 
M I G U E L D!AZ 
C a c i c e d o , 31 de a g e s t ó de 
DE B A R R E D A 
A Q U I i R N C O R R E S P O N D I A 
L o s efectos de l a huelga, de Cor reos 
so s i e n t e n en este p u e b l o f a b r i l de 
u n a m a n e r a t ; i i i p a l p n b l i 1 . que pode-
m o s d e c i r que v a n r a y a n d o e n a b a n -
d o n o . 
L a cor responiden ic ia l l e g a c o n re-
t r a s o s ; l o s p a q u e t e s de p e r i ó d i c o s 
• jnudhos n o l l e g a n y l o s que v i e n e n 
c o n r e t r a s o s ,que h a c e n im.posibJe su 
v e n t a , t e n i e n d o en c u e n t a que la A d -
a n i i n i s t r a c i ó n de • l ' o r r e l avega d i s t a 
t r e s k i l ó m e t r o s . 
•Pasados l o s p r i m e r o s m o m e n t o s de 
g r a v e d a d , s u p i m o s c o n t e n e r n u e s t r a 
i p l u m a ; p e r o h o y , que a l p a r e c e r l a 
s i t u a c i ó n m e j o r a y se n o r m a l i z a n l o s 
s e r v i c i o s , ¿ p o r q u é e n e l c o r r e o que 
e r a de A s t u r i a s no v i e n e a m b u l a n -
cia? 
H a y que t e n e r e n c u e n t a que p a r a 
e l r e c o r r i d o de Tor re l a -vega a é s t a es 
de s u m a i m i p o r t a n i c i a , p o r ser eJ t r e n 
q u e t i e n e s u l l e g a d a a l a s 10,35 el qaie 
t r a e Ja c o r r e s i M i i r d c m - i a de M a d r i d y 
s i e x i s t e a l g ú n g r a v e m c p n y e n i e n t e 
f p u d i é r a n , m i e n t r a s d u r a e l a r t n a l 
e s t a d o de cosas, p a r a r e n ' é s t a u n 
n i o M a r t í n e z , se c a u s ó u n a ü é r í c l á 
c o n t u s a é n él dedo m é d l o de fa inane 
i z q u i e r d a , 
m É Q I l i M U D O 
P r ó x i m a u i e n t e a l a s c i n c o de l a 
t a r d e de a y e r ' f u é c u r a d o e n l a ( , 
de S o c o r r o el n i f i o de ocho a ñ o á F é i 
n a n d o A l v a r e z R u i z , de u i i a l í ier idg 
a v u l s i v a c o n m a g u l l a i i u c n t o de t c j i -
dos . 
•••Se c a u s ó l a s l es iones p o r h a b e r l e 
pasado sobre el p í e u n b a j ó n do Jo^, 
1 de t r a n p o r t a r l o r o s . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVV^'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
N o t a s d i v e r s a s . 
R . A M > A M l M ' : ! I " A T , . — P r o g r a m a 
de l a s o b r a s que e j e c u t a r á h o y , des; 
de l a s o d i o , en r | pa s -n de P e r e d a . 
« C a r p i ó » , p a s o d u b l e ( | i r i m e r a vez) . 
— i S o u t u l l o . 
S i n f o n í a e n do m a y o r ( a n d a n t e ) . — 
B e e t h o v e n . 
«¿Du R e v e r e n d » , o v é r t n r a . — T á ü d o n . 
S u i t t e e n ' L a : I , i n t e r i u e d i o ; 11," 
p ie iudio .—( ' . (Vmez. 
« L a b u e n a s n i n - b r a » , i n t e r m e d i o . — 
P . i u l l . 
Jabón de glerma y safes de Aiceda y | 
q u e , a l a v e z , p o r s u e x q u i s i t a p r e p a r a c i ó n y a r o m a , e s u n e x c e l e n t e 
L A C A R I D A D 6 A N T A N D E R . -
£1 m o v i m i e n t o d o l Aisdüo en e l d r 
le a y e r f u é el . « ¡ g u í e n t e : 
C o m i d a s d i s i r i b i i í d a s . 655. 
A s i l a d o s que q u e d a n e n e l d í a di 
noy , ÍS9 . 
*VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWV\A'VVVVV 
s p e c t a c u 
( I R A N C A S I N O D E L SÁ U D I N E R O . : S U C E S O R D E P E D R O S A N M A R T I N 
— H o y v i e r n e s , a las c inco , c o n e i e r i o E s í J e c i a l M a d é á v i n o s b l a n c o s de l a 
en la t e r r a z a . — A ¡ a s Sé . h i com 
e n dos ac tos y u n e p i l o g o , do l o * se. 
ñ ^ r e s A J v a r e z Qu íu lOJ -o , « E l m u n d o 
es ' u n p a í l u e l o » . — T h e d a n s a n t . — O r -
q n e ^ t á l i r í L D L 
A l a s once de l a no-die , ^ s p e c í á c u -
lo v a r i a d o : d o s n e d i d a d é L U I S A V i -
i . a . c anc ion i i s t a i 
T E A T í l Ó P E R E D A n - m . p i v s a F r a -
g a s — H o y , v i e r n e s , a las s -As j m--
d i . i , e s t r e n o d é In ¡pré,eiqga p e l í c u l a 
e n c i n c o p a r t e s , « L a s U x a l d a d é ñ á c 
QÜIQ N a y a , m a n / . a i u l l a y XfaJdepeflas. 
S e r v i c i o ejsriiijradiO comida . •. 
.y í o g - o i i s i ' O s ' . 
E s t a o b r a es de g r a n u t i l i d a d p a r b 
los que se d e d i c a n a l m a n e j o de t o d i 
da se de m á q u i n a s de v a p o r . 
H á s ido p u b l i c a d a p o r l a A e o c l a 
; . ión de I n g e n i e r o s de L i e j a y t r a d u 
M a r í a » y l a pel^tfula e é í n j c a , «.pbhJ j c i d a a e s p a ñ o l p o r p o r J . G. M a l g o r 
l o t a v i s a d o r » . A l á s diez v p • ! i - . ex d i r e c t o r de Jas m i n a s de R e o c í u 
d e s p e d i d a del c é l e b r e y m a y o r su- Se v e n d e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d' 
g e s t i o n a d ó r deJ m u m b » . i ro l ¡ so r aste p e r i ó d i c o a 3,50 pese tas e jernpla . 
r i c o , f>l é x i t o m á s g r a n d e h a § t a hnjf 
v i s t o . 
L a ¡ t a n d a i n f e r n a l . — E l C i r c o " i n " -
t r e — L a s e ñ o t ü a del c i n e í n a t ó g r a í € ¡ > 
—La. casa de los I icos y o t r o s sensa-
cionaJfes e x p e r i m e n t o s . 
S A L A K A R B O N . — l l b y , \ i - - r i - - s . 
desde l a s seis y m e d i a , « Í D e m á s i a d é s 
mi l l ones ) ) . 
l i n d a n t e a S a n m , y c a r r e t e i ' a d e l E í 
t a d o , casa, con h u e r t a y d o s c i e n i t o í 




I n M o r - , 4 p o r ^ a 71,25 y 71,20 S S E T ^ « ^ a 
p o r KM); pesetas lo.Qw. .. 
A m o r t i z a b l c , J1H7, a 96,30 póT 100; ' ' 
pey-.das J!).-'>lt0. 
Teso ros , 4 l 'ebrciM, 2 a ñ o s , a 102,20 
p o r 100; p é s e t e s 3ü.()0i). 
A c c i o n e s ¡ í a m c o de Sa.nta.ndcr, a 
358 p o r 100; 20 a c c i ó n e s e 
V i ¡ ¡ a l b a s , a 74,75 p o r 100; pese tas 
14.000. 
A l s a s u a s , a 80,7') p o r ii>ü; p í é s e t a s 
6.000. 
V i e s g o . 5 p o r 100, a 83 p o r 100; pe-
setas 36.000. • 
iNor tes , 6 p o r 100, a 1M por 100; pe-
setas 20.000. 
S:i¡'.,tainidk?T-iTii!iba;o, a 73 p o r 
ICO; pesetas 3.5C0. 
R o g a m o s a C u a n t o » t e n g a n qxi» é : 
rigise a este p e r i ó d i e o , que ba^aa 
cons tar e l n ú m e r o d « nuRistr» ¿JHM 
|»¡so, dos m i a s a r d a s y b o l i a r d i l l a , er 
oasa i m c y a , c u i i i i a .ño . imic . i io sol . 
Lla.\e. cu n i a t i p . V e n d o s o l a r proipao pa 
ra. b ó t o l . l i i ioi- in.a . E L PUEí{! . .<) C A N 
t a B r ü : 
Paseo de Pereda, 21.-Tei. m 
( E N T R A D A P O R OAikCiro O * } ; 
S u b - a g e n t s s d e H E E M A F , H e n g J í H o l a n d a ) . 
M o t o r e s , a l t e r n a d o r e s , t r a n s f o r m a d o r a » , 
S S o c k d e m o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 I r I P . 
m o t a r M d f s i a t a x E l Q ^ H É d r i c o é aolotnóvil». 
KOHIHKBDRE 
•1 v a i r o r b o l á n ues 
• ; t 
H A C I A E L lo D 7 j 
saldrá dircclaiiuenin ^ 
i d m i t i e n d o c a i ^ i Dg¿ 
• con co j io i i i n i e n t n ^ 
'ovd(> e | i A n i s t e r d a i t ó 
l e m á s puer tos del m 
P a r a soi ie i tar eaí i 
l i r i g i r s e a sus («onsim 
S E Ñ O R E S CARI.CS £ 
P a s c o de PoiviiJa tal 
J R A N C A F E RESTAüi 
D E B I L B A O 
F u \ ! ) : : s l ' I I ' . i d C D S 
D e u d a A m o r t i z a b l e : É n t í t u l o s 
( e m i s i ó n 1020): S e r i e C, 9650> 
O W i g a e i o n c s d e l t e s p r p : V e n n i -
j i i i e n t o í de í e b r e i - o , a u-ie A . lo;! ; B , 
102,50. 
(Ud i g n c l o n e s d( '¡ A v i i n t a i i n e n t o de 
l i i l b a o , 93,25. 
A Q C J O N E S 
•Raneo de B i l b a o , n ú m e r o s 1 a l 
I2i!. 000, 1.775. 
m i n n t o e l r á p i d o de . A s t u r i a s , bene- C t é d & ó de ¡ a [ j n t ó n r v l i n . n a . g g j 
í i c i a n d o c o n es t a m e d i d a g r a n d e m e n - í d e m , fin d - «• ¡ ' . u iv . 593 y 898; 
te a este v e c i n d a r i o . í d e m , fin de septiem.br; ' , enn p r u n a 
E s p e r a m i o s se d e n l a s o p o r t u n a s , de l ó p e s e t á s , .oO-'j. > 
ó r d e n e s p a r a que se n o s a t i e n d a e n N a v i e r a S o t a y A z n a r . 1.350.: 
Debe tenerse s i e m p r e a p r e v e n c i ó n e n l a s c a s a » de f a m i l i a : i a- i 
m á s f a l t a r á de l b o l s i l l o . * 





P A K ¡ t a s t a pnra- que 
esta p l a g a , sin n é m 
F r a s c o , 5 pías, cu 
j r ecomendado por l a E s d é u so i n d i s p e n s a b l e e n m e d i c i n á 
c la se m é d i c a del m u n d o e n t e r o . - ' . . 
C o n m E t Y L M E N T O L de l d o c t o r R A S T R O se c a l m a e n el ac tS 
t a n j u s t a p e t i c i ó n . 
B a r r e d a , 30-8-922. 
D E S A N T O ñ A 
U N A C O R R I D A D E T O R G S 
A d e m á s de l a n o v i l l a d a que se ce-
l e b r a r á e n esta plaza el p r ó x i m o d í a 
8, « e e s t á n b a c i e n d o l a s g e s t i o n é i s 
n e c e s a r i a s p a r a u r b a n i z a r u n a coi n -
d a , e n l a que t o m a r á n p a r t e , en ca-
so de que l l e g u e a v e r i f i c a r se, los 
d i e s t r o s S á n c b e z M e j í a s , D o m i n g u i n 
y o t r o m i a t a d o r . 
•Mucbo n o s c o n g r a t u l a r e m o s d o ' 
ique sea u n h e d i ó e l c i t a d o festejo t r u o c 
t a u r i n o . 
U N A N O V E N A , 
Se v i e n e n c e l e b r a n d o c o n g r a n so-
l e m n i d a d l a s n o v e n a s de N u e s t r a 
S e ñ o r a de l P u e r t o . 
E n l a c e l e b r a d a a n o c h e l a be l l í s i -
m a y d i s t i n g u i d a j o v e n P a q u i t a . "Die-
go c a n t ó u n a h e r m o s a p l e g a r i a , r e -
c i b i e n d o m u c h a s f e l i c i t a c i o n e s p o r su 
p i a d o s a y b e ü a . l a b o r . 
E L C O R E E S P O N S A L . 
S a n t o ñ a , 31—VIII—922. 
l l i d r o - l é c t r i c a . I b é r i c a , n u m i e r o s 
H . V . G . 40.061 al 80.000, 515. 
A l t o s H o r n o s de V i z c a y a , 07. 
V a s c o A n d a l u z a de A b o n o s v .Mine-
r a l e s , D , 60. 
O B L I G A C I O N E S 
T u d e l a a Bil lbát) , espec ia ies . 85.25. 
A s t u r i a s , ( i a l i c i a y L e ó n , p r i m e r a 
h i p o t e c a . 02,60. 
E9]>eciaJes de A l s a s u a (1013), 81. 
NuVtcs . p r i m e r a ser ie , p r i m e r a M -
poteca , 64;50 y H S Á l 
l-lsneciailes Ñ n r t c s . n ú m e r o s 1- a 
ioo:08p, ioo,50. 
V a l l a d o l i d - A n z a , ser ie A . 82̂ 50; 
' B o n o s S o c i e d a d E s p a ñ o l a de Cons-
- g e n e n 
a u n l a s i p r c d u c i d a s p o r g o l p e s . 
E l d o l o r d e M U E L A S y Ó l ¿ O S á & k p a x e ó é T N R T A \ T A N E A M E N T E 
• L o s S A B A Ñ O N E S , A L M O R R A N A S , Q U E M A D U R A S y ESCO-
R I A C I O N E S se c u r a n a l a s v e i n f i c u t i t r o horas . . 
De neo e x t e r n o , n o i r r i t a , n o m a n c h a , n o h u e l e , n o es v e n e n o s a 
E l E T Y L M E N T O L d e l d o c t o r C A S T R O se- a p l i c a c u a n t a s veces 
sea p r e c i s o ; su uso n o o c a s i o n a l a m á s l i g e r a m o l e s t i a a l o r e a n l i -
m o ; v a l o r i n a p r e c i a b l e sobro t o d o s sus s i m i l a r e s . -
Depósito en Santasder, EílüiEDD PEREZ D % KOLISO.-Yonta, en rarmaclas'y^rognírlu. 
permanente, resi8tieiij| 
m e ü a d ; erran éxito. !, 
de rado . Tinturas panl 
O a m o m ü l e , ptra 
p e i o rubio; sspecíal; 
n i ñ o s . 
PIDAN CATALOfl 
B K L T R A N , Bav Fum 
pon,e e n conocimiento-' 
y d e l p ú b l i c o en gensi 
a l a s r u n c h a s compras 
a x t r a n j e r o , presenta uní 
menso p a r a lí.'galos'del 
n i n g u n a o t r a crisa en. 
d o s b a r a t í s i m o s . 
E n aderezos de ílffl 
m o n t a d o s en oro y plaf 
l i n o so l amen lc , Ikív pañi 
S ó l o v i e n d o - ^ ̂ 1 
t iene , es ^ • - ' I púWiMj 
c u e n t a de l surtido tan; 
r i a d o tpae presenta. 
C u a n t a s opc! 11 ^ 
aa son s iempre g f ^ ^ V 
SA,N FRyXNCISCO. Zá-8! 
¡ ó n N a v a l , 08. 
OE MADRID 
Inter ior serie 
S u c e s o s d e a y e r . 
F . . 
> . E . . 
> t D . . 
> > 15.. 
. . B . . 
. > A . . 
G H.. 
Amortizable 5 por ICO F . . 
. R . . 
> » D . . 
> » C . 
» B . . 
» A . . 
Amortizable 4 por lü(?, P . , 
P.anco de E e p a S a 
ianco H i s p a n o - A m e r i c a n o 
P E S A S C O N l ' A I . T A 
E l s n o r d i a Skni6n M e n ó c a l d e í i t i n » 
t í á a y e r a L e o n o r ¡Víenoca l , q u i e n en 
l a co i l e de l a P a z v e n d í a í r n t a , u s a n -
d o dos pesas de 500 g r a m o s , c o n f a l - Banco del E í o de l a P l a t a , 
t a de oí) g r a m o s cada u n a l T a b a c a l e r a s 
L a s pesas f u e r o n i c c o g i d a s p o r el Nortes , 
a n i n i i c i p a l . • Alicantes 
C O C H E R O D E N U N C I A D O Azucarera .—Acciones pre-
P o r i n t e r c e p t a r e l t r á n s i t o c o n el ferentes 00 GO 
c a r r u a i e que g u i a b a , f u é d e n u n c i a d o I d e m í d e m , p r d i a a r i a s . . . . j 00 G0 
a y e r é l coobero A n t o n i o L a n z a . C é d u l a s 5 por lOü 000 0!) 
C L I N I C A D E U R G E N C I A Azucareras es tampi l ladas . 00 
A s i s t i d o s a y e r ; - I d e m d o e s t a m p i l l a d a s . . . . 
T o m a s A l o n s o ' a I o i i s h . de :>3 a ñ o s ; Exter ior serie F 
d e u n a h e r i d a c o n t u s a c o n pérdida C é d u l a s a l 4 por l ú ü 
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oe sus tanc ia , e n él dedo a n u l a r de 
l a m a p o de r echa y u n a c o n t u s i ó n en 
e l p u l g a r de l a m i s m a m a n o . 
• - - D o n a t o H o y o s V é l e z . de á s a ñ - ' s : 
de h e r i d a s ( t u s a s en los dedds a n u 
l a r y miedlo de l a m r i h o i z q u i e r d a . ^ ^ ^ ^ C ^ ^ ^ ^ ' ' «J™'~w 
A C C I D l - N T E S D E L T R A - I N F O R M A C I O N O B R E R A 
B A . I O : : : : : : • . 
G u m e r s i n d o F e r n á n d e z Pajai- .-s . d e l L A C E R A M I C A . - - Se n m v o c a a 
80 a ñ o s , t r a b a i a n d o en l a desca rga i n n t a g e n e r « J e x t r a o r d i n a r i a p a r a 
de j vn,])or «(-Calió A g u a » . §e p r o d u j o In ry . v i e r n e s , ; i í a ' s seis de la t a r d e , 
h e r i d a s c o n t u s a s en l o s - d e d o s m e d i o Gil el l o c a l de l ba i l e de la Efefia, con 
y a n u l a r de l a m a n o i z q u i e r d a . la i n t é H ' e n c í ó n <!•• i o s r ep reS í f en t an 
— A u r e l i o ZuibiHftga , fle ir» afro^, en í e s de la B'edt í iu ic iot i lociiJ y ¿ j r o y k i -
Q| t a l l e r de c a r p i n t e r í a de d o n A n l o - i c i a l . . 
M u e b l e s u n v 
M á s haba tos m 
das , c o n s u l t e n 
J U A N DE HERI 
1 
w do lo r a s e s t ó m a g o , ta dispepsia, fas a c e d í a s , v ó m i t o s , i napa te /Mi t , 
diarreas en n i ñ o s y adu l tos que, á veces, a l te rnan con M t & ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , etc. £ s a n t i s é p t i c o . 
Y l a verdad «8 Q119 , 
m t o s y b a M í o s B e T e n d » " 
plnUdoa , para ilew* 
e i e n la 08 «anta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30., W M f y , 
desde donde se remiten folletos'á quien los pida. 
• tí 
H a y t a m b i é n p* 
y «oLauvcjai 
c o n roces R. 
> S » Canal áe Psnamá) * 
f r ó x l e t a a s s a l i d a s d o S S a n t « a e i « r 
/apor O R I T A , e i 2 4 d a s e p t i e m b r e . 
" O R Q O M a . ei 1 2 de noviembre. 
9 « s . g f c . - T ^ w m * 
« d B s a l t S o K í c á ® c a r g a y p a s a j a r o a d a p r l i a n a -
r a ( a a K o s a d a , I n t a r m ^ d l a y t a r o a r a o l a a a . 
PARA MAS INFORMES D I R t G I R S B A SUS CONSIGNATARIOS 
Sres. Bijos de Bastemciiei.-Pa8es de feredi, (.-Saitaider. 
ra o de acero, 
res, a e l ecc ión -
dos f r enos 
t a p í e n t e nuevas, 
b i o r t a s y cán^j 
c a r i » . « B é r g o t M 
Stur t ido gcicral 
a p r e c i o s 1.áralo 
ta imente de tmm 
A l p o r niayi ' : 
descuen tos . 
H o t o - P i e - S a l 
C A L D E R O 
, DE SEPTIEMBRE DE 1922, ^ m ^ W ' ^ ^ ^ ^ ^ É ^ i ^ , * * * ^ ^ W * *• j 
L a c u e s t i ó n d e l a s v a q u i l l a s / e n e l A y u n t a m i e n t o . 
S e g ú n l a m a y o r í a d e l o s c o n c e j a l e s , e s a s u n H 
t o q u e n o i n t e r e s a a l v e c i n d a r i o . 
Bai-o la presidencia del alcalde fomiulada, aJjrió un expediente 3 
scñcii' López Dóriga se abre Ja sesión realizó las primeras diligencias, qu \ 
' |.lS cuatro de IM tarde. _ consistieron en tomar deeiaraiclón Í 
Asisten los concejales señores. Ve- aLgunos eunpJeados del Matadero. 
y Entra a tratar del expediente y di-
e ce que va. a hablar de lo que Consta 
a en él y de lo que nó consta. 
Agrega que creyó sinceramente 
(jarcia, Mateo, PuJvorinus, Ontavilla, ücia, en la que hay representación cía que Je babíaii hedió 
payas, Alonso, _ liamos, Larranza, de todas Jas minorías, excepto de la enítpleados de aquel Esta 
oyó i¿ los 
  KUIW, ^ -"-"p*, IUUCIS itib u 11 norias, n x c e p i o ae ia emj iteaaos ae aquei r.siableciu dentó 
Rodríguez, Muñoz, Gómez, Jado, suya. , del MunLcipio osla frase: «Estaums 
Láipz, Rosales y Ortiz. (Varios concejales interrumpen, di- salvados», y si ellos estaban salva-
se lee el acta de la anterior. ( ¡rudo que sus frarcinnes no están dos es pnnpie rsiiniahan que algún 
El señor Vayas pide una aclara- representadas en la Comisión de Po- otro tenía cuJipahilidad. 
pión, diciendo que en ol aria no eons- i[il0].l y alguien recuerda que de ésta Basta ojear el expediente nara en-
(a el voto de censura ipedido por Ja fornua paijte un corroí i gionai-io del contrai- que las últimas diligencias 
Bujioría socialista para el, alcalde, y uicalde.) practicadas se llevaron a cabo el día 
el secrets.rio Je demuestra que si Jo BI ; ipresid'enite reconoce que, en 25 y en ellas hay una solución de 
dice, acordándose un camibio de pa- efecto, de la Comisión de Policía continuidad que 'termiina el día 29, 
labra. forma parte el señor Rui/., pero que hasta en va fecha no se practicaron 
Se aprueba el acta. . entonces no estaba presente y agre- nuevas diligencias. 
El señor Vega. Lamerá (don gíl f]lle ,>aiS(3 e] asunto a Ja Comisión Antes del día % prestaron declara-
excusa su asistencia, por ausente. ¡para que ésta ainipliara el expedien- ción un veedor, los empleados ihuni-
ANTES DEL I)KSPAC1IÜ ^ basándose; en la» aeolaraciones oipales en ol Matadero y un matari-
Se da lectura a una proposición de prestadas. fe; esto es, personas todas que pudie-
a minoría socialista, en la que se Añade que aunique el expediente se ran tener responsabilidad si hubiera 
cualquier expediente- es 
i i e i ^ la rapidez en su 
órque se evita que los 
que pueda el Ayuntamiemo ae »an- todos'los señores concejales que se interesadlos se (iiongan de acuerdo 
tander atender a Jos gastos de Jas cj¡,sc.u^a |,„_..•. n0 jorque la campaña para prestar deelaracinnes falsas, 
obras del a lea id a ri liado. qUe St. ha Venido haciendo estos días habiendo admitido los encargados 
Kl señor Vayas defiende la, i»ropo- u> (.|.(H> a ¿j eil situación de ninguna del expediente con, la mencionada 
sictón, atacando al capitalismo y a t.|USOi s¡,no porque tiene interés p-n- solución de conl inukiad la prohab i l i -
la caiiiüwtña, de Marruecos. sonal en que el asunto se resuelva dad de que aquello ocurra. 
El alcalde le escucha pacienlemen- jmv ni¡:S1IK, v además de estar con- Ha habido en el asumo una se-
te, mientras el orador continua lia- vejU.¡;(|0,(|„| error «le esto campaña, gunda parte, y ésta es la de que al 
se encuentra en un sitio que no pue- llegar el día 26 al mercado de la Es-
de contestarle. peranza unos trozos de carne, pro-
El señor Ramos dice que el asunto cedentes de las vaquillas en cues-
lilaudc de sangrías nacionales y 
otras frases por el estilo. 
Se somete a votación la toma en 
consideración y se desecha por 1-i 
votos contra 11. no figura en el orden del «lia y que tión, según el veedo'r señor Tovar, y alrededor de la una, menos cuarto que por no estar en condiciones para 
Leída una proposición para, que so . ^ ¡ j • "t""'viero cr00 míe se hará con do Ijaber sido mío dé los datos con-
constmyan dos o mas lavaderos pu- Cementos de" juicio y además celos del mismo Jas manifestaciones 
ÍÉiCOS en el Río de Ja. Pila y Molne- !j,(X" 
do. pasa a Ja (".omisión. 
Se queda enterado de las gracias ri**¿ 
del alcaide de Sant ña por el Ínte-
res que el AyuntaiiiicnTO d.; Santan-
der ha demostrado por que desapa-
rezca ol penal vicio de la vecina 
villa. 
DESPACHO ORDINARIO 
So concede licencia a varios 
jileados nmnicipa.les. 
la, discusión sera anlirreglamenta- do ese veedor, porque o Jos trozos de carine iproicedentes de las vaquillas 
El alcalde le contesta que precisa- a que se refería la renuncia se alté-
Tnvnte por no ser reglamentaria la raron en la cámara, frigorífica, en 
discusión no la ha tapu'ésitd y en Ja que liaihían pejpianectido v & r i m 
caniiblo ha rogado afl A vu ni amiento- días, o si no puede admitirse que se 
G se Heve a cabo, expresando a la alteraran allí, las reses fueron sacri-
vez su a^ra i M inii Mdo personal si ficadas en malas condiciones, y el 
K1U }ls{ s"e hace- pero si la Corporación veedor riwxnicipal hit dicho que las 
ónin-i en contrario, sintiéndolo mu- reses. incly.so los toros, que por" las 
" ohn Tin nodrá autorizar la discusión, condiciones especiales en que mue-
Se mega un quinquenio a oíros va- T>' * " 1 nuevamente a los eon.vja- ron so prestan más pronto a descom-
nos. 2r , . , . . . i . - m.S. se avengan a discutir el posición, puefien nermanecer dos 
Queda, sobre la mesa la concesión J ™ 5 fcC avei,«a días en el Matadero sin que ésta so-
de mi qumquemo a don .lose. Aban- ^ s m i t o ^ ^ ^ h ^ , . , 
c i d 0 de m]Q no tiene interés alguno Si no se alteraron las piezas de 
• q i t ni ••suuto ano originó la denupeja de carne decomisadas en la cámara fn -
«omez, queda g „,,, a pedir que gorítica, Jas .eses no csTn,ban en con-
Noníbranliento de ofici 
favor de don Antonio Gón 
sodire la mesa. 
Se señala el capítulo por qu 
'de pagarse a los señores Tovar 
Inda. 
, el acta de la Comisión dé Policía que- du-iones cuando se llevo a cabo el 
dará sobre la mesa; pero que ante sacrificio para el consumo publico, 
los reauerimientrK< del alcalde acce- Woxqim no permanecieron en el Mata-
r, , ^ . . . , ^ , ,1 ' 0 S o co . l i s . - n t i duro dos díiis, n i mucho menos. 
Pasa a la Comisión de Policía la d e a ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ dc la r.omi- Agrega que-no cabe dudar que en 
sión en Ja que se dice que de las el eXpi-dienle se ha prescindido de 
ariuai-iones .practicadás se deduce elementos de .inicio mv.y interesan-
remuneración a los servicios de los 
gas de toros a Jos empleados del 
Miiladoro. 
Comisión de Obras.—Se autoriza a 
don Crisanto López para colocar 
ftna sobr 'lachada en la casa de Eu-
gmio Gutiérrez, número 14. 
•A. los señores lucera v Casanueva fac 
l>ara arreglar la sobrefachada de la do 
casa, 
zanas 
m í e l a s vaouillas entraron vivas en tes, porque bien publica y noíoria-
,1 tóitaa¿0 v vivas estaban cuando diente se han hecho on-ecimientos de 
so sacrificar..n personas que podían decir la verdad 
¡pV alcalde dice que tiene la satis- >' ™ M ® han prestado declaración 
r....'¡ó,! de «rué del expediente incoa- solamente empleados municipales; 
1 . ITA.X«̂ W n ib oi-ictic-i iior la Co- matarifes, carniceros, debiendo ha-
m arreglar la. sobrefachada de la do v llevado a la practica po ia .. d v r u J n 
federo 10 de la calle de Atara- ^ n — ( | ^ » ¿ ^ v-
A don Podro Matorros para, abrir d - u e s t r a que la denuncia no ora ^ V S ^ S 
S l e T ' ^ ; ; / ; ; ; ; ; ; : 1 , 23 lle la ÍU¡£ ' ' : 1un elogio de los empleados ™ Sociedad tiene su"gerepte,, . 
• Q^da ^ - e 1 la'nles ' un dictamen míinhdpales, asegur. que'no es Z ^ l l ^ T ^ & t J 
poniendo que no S3 construva exacto que no hayan cúmplalo con ^ Z J Í ^ ^ ¿ ^ ^ l E f t ü J & J ^ 
u":i pasarela en Teiuán. " su obligación. 
• l-a Corporación queda enterada de El señor Vega Lamerá hace uso de 
ra-s cuentas .pq mes. 
'-•oinisidn de P(djcía.-Se autoriza 
' don Celestino Pacheco para abrir 
'. i cerrería, en el número U de Ja 
'" l(! la Enseñanza. 
A ' ' " ' i Cándido P. 
seguramente huibieran (podido apor-
tar mucha luz en este asunto. 
Otro de los puntos de que lia hCcno 
'viví,' U"iL ^ ^ S f ^ l a en el paseo" de 
Cuhillas 
reda. 
I t i ralahra v comien/.a cHciendta que 
í V c secuencia, derivadas de los caso onmo la Conus.o,, y que hulne-
h H . s v e acta, .le la. Comisión de f f ^ W conveniente aclarar, es,. 
..... _,•„ la fecha de la llegada a ,Roó de la 
expadíkdón de vaqaiállas y el tieynpo 
que medió entro la l ibada a la men-
cionada estación y la entrada de las 
roses ep- el Matadero. 
Pasa a ocui|iar.se de ib que consta 
Policía confirman plenamente la 
(lemincia. 
para Agrega que es costumbre, cuando 
de se discute en el salón de s'siones la 
actuación de alguoos conc dal is, pre-
v4!l!.,;.,'i7i,'>n. a 108 í b e r o s para, sentar d e n i , , 1 ; : ; a ^ ^ = ; ^ ^ S f ; en el ex-pediento y m a n i f i e ^ quo"'^h 
él se dice que las reses enu-aron en 
por sacrificar s/;"' Martín y Pa.lacios. 
' ' vota '"na cnauionda del 
que 
ses vacunas. las reses. 
En la sesión an tena sejdiscutm.. A.d6máSj']íL declaración do un indi-señor 
fe ^ í8'. dictannen y se aprueba cía que ha mol n ado 
Una . contl,f- 12. ' que se discute. Quiso 
<liemL i11"16"11" del señor Torre oi- muí. de consideración 
'•i expédicnte ]ir,ril)) (le creariaeió(n-
,-'" ,r , ¡ ^ 5 " En el dictaimen técnico se dice que 
leudo uoi se r -ierr  pi- uran a  c nsiueiciL i.-  paia ja P11-11 no chisté imiceración v ol orador se 
Un cartpie-eíl las ta-hlas se coloque dencia y de respeto para con Jos .extiendo en consideraciones para de-
ffe p r W 1,11(1 ̂ ando que ha.v varne concejales y hasta que no estuvo con- most.r.,r ^ s¡ es cter,t<) lo de fra,ctu, 
Sfi ainrñeh' sa3"nda y tercera clase, vencido de que contaba con la auto- ra,s y i.esion,es p0r ga]1>?s en ]as va. 
Ija por 19 VOTOS contra ocho, rización de aquélla y con la aqi"68- quílílas que fueron sacrificadas tenía 
El. ASUNTO DE LAS cenicia de éstos, no se refirió a Jos f ^ o s a t ó e n t e que haiber mac-ra.ción. 
1,11 '•(inii • • ^U,Ll"AS : : : : hechos: Además se ha dicho que una dé las 
pCornor lt-11 ,Ui Polil"í;' presenta a Agrega que tiene dercenn a pensai regos padeció luxación de las vórte-
"" acta 'i"1 110 dictamen, sino que son de mayor efecto las denun- brQ& rorvicalos y esto comprime la 
^ d o en , f l " • consta todo lo ac- cías hechas en el salón de sesioijos j , ^ . . ^ ] , ; , , , Jo cual, s.-gnn parece, ori-
^entaidn asudto do Ja denuncia que bis que se hacen en la Alcaldía, g j j ^ p,. paralización a,bsolula, si np 
- íbhceini ('" Ja «ésión anterior por porque no son sólo los concejades es mmérte. 
^ a . '"iiurísta señ..r \-ega 1.a- mauuistas los que en varias ocas.o- (jgi Castillo inlerruampe en 
alcalfio n-es han pres.Mdailo d;-nuncias al al- jornia diestemlplada. que qui 
P V cóiTir • c,.lon1a ln denun- ealde que han caído .•n el vacío, pino imna a. diciendo que lo que pvodiüCG 
^ la Sln,l,ni0tl¡;it;|iii ode ríe t a iui- que consta.nlemente ove n oíros com- es paralización mental v con este 
•"sesión en que aquélla fué «pañeros quejarse de lo mismo,. ' mofiyq origina i m pequeño j yiYO 
diálogo entre el interruptor y ol se-
,fior Vivas.) 
Continúa el señor Vega su discur-
so y vuelve a ocuparse de las afir-
maiciones hechas por el señor Báci-
ga lupi, que es* quien nodlaró lo de 
que la péa que entró aespues estaba 
en mejores condiciones y fué lleva-
da al íiorno de cromaeión. 
Hahla desjmiés del traslado de Jas 
reses sacrificadas al mercado viejo 
y como al admiiiistraOor del cdal Je 
pareció que no estaba en condiciones 
para el consumo, hasta el punto de 
qne tomó nota de la hora de entrada 
y de salida y las vigiló constante-
monté mientras permanecieron en el 
citado local público. 
Se refiere al bocho de que después 
de haber permanecido los restos do 
las rosos tres horas en el mercado 
del Esto pasaron a una cámara fri-
gorífica. 
Hace resaltar que a pesar de ha-
berlo hecho a él personalmente el ad-
ministrador del citado mercado las 
nía ni f'st a clones que amoceaen, cuan 
do prest.) declaración ante la Comi-
sión ni las negó ni las confirmó, lo 
cual ño es admisible, pues si él hu-
biera instruido un expediente y al-
gún empleado municipal so hubiera 
negado a. negar p confirmar unas 
ma.nifeslaciones hechas a. algún se-
ñotí concejal, lunbría obrado con 
arreglo a su conciencia, que, desde 
Juego, no le hubiera aconsejado na-
da, favorable para el empleado. 
De la cámara frigorífica, donde 
permanecieron los restos varios días, 
fueron al mercado do la Esperanza 
y en éste vuelven a sor decomisados, 
enviándolos al Iiorno de cremación; 
per cierto que. en este hecho hay al-
go extraño, pues en su declaración 
dice el veedor señor Tovar que los 
•o/os, que estahan o.qnimosados, 
presentaban mal aspeclo, y cuatro 
líneas más ahajo dice Ja, misma de-
claración que la carne no oslaba 
equh..osada. 
El alcalde pide el expediente y leo. 
la parte a que hace alusión el señor 
Vega, diciendo a éste que el señor 
Tovar hahla en su declaración de 
equimosis, a Jo qae contesta el ora-
dorEfect ivamente , eso es lo que 
yo he dicho; pero tenga la bondad el 
señor alcalde de leer algo más abajo 
y verá cómo el señor Tovar se con-
tradice afirmando que no había equi-
mosis. 
El alcalde, malhumorado, no atien-
de el ruego, diciendo :—Yo no tengo 
ohíligación de leer. Que lea el soere-
tairio. Y deja el cxpedienite sobre su 
mesa. 
Otra parte ii-'e.csanto es la de que, 
según declaración del veedor, en el 
segundó recónocüp-iento ha echa lo 
do menos determinados trozos de ¡as 
reses, que habír, visto en el primero, 
y es conveniente saber adónde ino-
ren esos trozos y qué es lo que ha in-
vestigado la Cormxam respecto de 
este punto. 
• -Se refiero después o' señor Vega a 
las diligencias que él desearía qne 
se hicieran y que consisten en lian i.r 
a declarar a las personas ajp'ivs ; . l 
Ayu ni a miento, que ya ha indicado. 
Termina diciendo que se ha ceñido 
exclusivamente al expedienie, porque 
no quiere referirse al estado de algu-
nas'reses crue vinieron en la expedi-
ción, ya que es muy posible que al-
gún otró señor concejal se ocupe de 
este asunto en la seádón. 
El seiñor Ontaviilla interviene a 
conlinua.ción y dice que el asunto 
que se discute no tiene importancia 
alguna. 
Agrega que ol 12 oel actual salie-
ron do Avila, con certificado del vete-
l inario, 31 vaquillas, que llegairon el 
día, 13 a Medina del Campo. En di-
tíhd día se emíharcaron en Medina 
del Caniipo y llegaron a Boó el 15 
por la tarde' y en la madrugada del 
16 fueron trasladadas a la plaza de 
loros de Santander. 
Afirma que al salir de la estación 
se desgraciaron cuatro do las reses, 
en vista, de lo cual el industrial pro-
pietario de las vacas salió la misma 
tarde del Ifi a pedir permiso para el 
sacrificio de aquéllas. 
Concedido el permiso, el veedor 
miinicipal fué a la plaza do toros a 
reconocer las reses y at ver el esta-
do de una de ollas la desechó, que es 
la qqa fué llevada en un ¿ar te y en-
terrada . u JU.strío, y las otras tres 
las dio por válidas. Con este informe 
y la autorización paira el sacrificio, 
jos empleados del Matadero no po-
dían oponerse a que en ól entraran 
las reses y fueran sacrificadas. 
El veterinario señor Maté recono-
oió de nuevo Jas vaquililas en el Ma-
táid i'o antes de ser sacrificadas y 
las dió por válidas y después del sa-
crificio volvió a reconocerlas, insis-
tiendo en su dictamen, sin embaruo 
de lo cual ordenó que se quitaran ail-
gnnos pedazos que estaban macera-
dos por los golpes. 
l a peses mu en as estuvieron día 
y medio colgadas en él Matadero, 
de,-.pues de lo cual una de ellas fué 
a la laida de don Leopolda Gutiérrez 
y las otras a otras faldas y los tío 
zos que faltan es porque morón ven-
didos. 
Dirigiéndose al señor Vega LameJ 
ra, dice que éste obró inconsciente-^ 
mente al hacer la denuncia, influídcl 
por alguien que se lo dijo; pero 
que influenció ail señor Vega obró deí 
nuda fe. 
Agrega que él es enemigo político 
del alcalde, pero que en un caso i 
injusticia como el presento, no tiene 
más remedio que defenderle y se e\-f 
tiende en elogios al señor Ló :z . 
riga; al señor Carranza, del . ..do d 
la AJcaldía en el Matadero, y a los| 
empleados muinicipales, con lo que 
termina su discurso. 
El señor García, presidente de la 
Comisión, hace historia de la actuaj 
ción del alcalde y de aquélla en elJ 
asunto qmie se discute, afirmando 
que la Comisión no ha tenido porl 
qué desechar testigo alguno, *y que 
hoy mismo, antes de terminarse eh 
exélpdiente, preguntó a sus compal 
ñeros si querían ampliar las decía-; 
raciones, acordando todos darlas | orj 
terminadas. 
Asegura que las tres vacas que en-j 
traron el día 10 en el Matadero esta-
ban vivas y que, la que fué d día 17 
se envió al horno di» orema^dou, aoa-
diendo que, a su juicio. d,i 
quitar de las reses Ja pane equimo-| 
sada, el resto podía ser utilizado | a-
ra el consumo. 
Se refiere a las piezas que fueron 
llevadas al mercado del Kste y dicel 
que, en efecto, el administrador dé l 
dicho mercado no afirmó en su de-
elaración ni negó las manifestado*! 
nos (pie haibia hecho al señor Vega; 
pero que la Comisión no podía obli-l 
gar/le a más que a lo que él quisiera 
decir. 
Confiinma las fechas de expedí-ion 
de que ha hahlado el señor Onta-fl 
villa. 
Respecto ; de la oarne decomisada 
en el mercado de la Esperanza, dice 
que la Comisión ordenó al adniinis-l 
trador de éste que se presentara a j 
prestar deída-ración; pero luego cré-l 
yó oportuno que no lo biciera, p o r l 
entender que no tenía naaa que ve r | 
con este asunto, sino que debía i r 
objeto de un nuevo expediento. 
M señor Gavilán interviene y pi 
la lectura de la denuncia del señor 
Vega. 
El secretario lee la denuncia y el || 
señor Gavilán hace ver que en ella 
no se afirma que las vaquillas entra- I 
ron muertas en el Matadero, ni so ' 
hace ninguma acusación al alcalde, | 
como tampoco el que las reses no \ 
iban en condiciones para el sacrifi-1 
ció. 
Agrega que en el acta de, la Comi-J 
sión no constan algunas manifestá- 1 
ciónos que se han hecho en el expe-
diente, cómo la del señor Tovar, que 
dijo que él fué quien llamó la aten- I 
ción del administrador del morcado 
del Este sobre el abandono do la car-
ne sobre el mostrador de una do las ; 
tal das d e aquél. 
También dice que no consta la ma-
nifestación do que unos arn¡coros pi-1 
dieron un. carro para llevar aqueílaí 
carne a la tabla donde se vende la 
de toro y termina diciendo que se j 
advierte un espíritu decidido en con- \ 
tra de la denuncia. 
El señor San Martín manífiestaí 
que aludido por el señor Vega tiene 
que decir que esta tarde ha visto en 
la plaza de toros catorce de las la -
mosas vaiquillas, que se encuentran 
en estado deplorable/ y reclama que 
se fije la atención sobre el paradero 
que pudieran tenor esas vaquillas. 
Eil señor Mateo comí mza haciendo 
constar que él no va a elogiar, como I 
lo han hecho otros oradores; pero 
que tiene perfecto derecho a interve-
nir en la discusión, aunque no haya J 
leído ninguna de las declarado 
del expediente. 
A continuación divaga en la forma, 
en que acostumbra a hacerlo, dcdu-"j 
ciéndose de sus incongruencias que. | 
está en contra de la denuncia y de j 
una cainpaña de Prensa, porque d i - j 
ce que tanto aquélla como ésta han I 
causado un gran perjuicio a la pe- I 
Mación, ya que hablando de estas I 
cosas en el momento presente so ha ¡j 
dado lugar a qne muchos forasteros! 
se marcíien de Santander. 
Afirma lambién que en este asunto i 
üiay dos fuerzas encontradas y que J 
lanío una como otra tienen detrás 
plataformas que las sostengan, sien-
do esta la causa de qne se traigan a! 
las sesiones asuntos que no interesanl 
a nadie más que a los que los pro-
mueven y esto ipor razones políti-1 
cas. 
AJ cotítinuacióh pide a los conceja-
les que sean parcos en sus denuncias I 
y continúa por este camino, hacien- I 
do un discurso enormemente p safio. ¡I 
El señor Castillo recuerda que a 
primeros de julio, encontrándose on | 
Ja Alcaldía varios conocíales de la f 
derecha, se lamentaban "de que los 
socialistas decían en el salón de se-
siones cosas muy duras y el señor, I 
Vega, qpe se encontraba presenten { 
M * i í e § t ó gue era preciso (jue las dfii 
U f i A M I 
i«cihas tuv ie ran suíicien' te habi l idad 
para no aumentar el ruego i 
ü e n s u r a en extensos p ^ r r a í S s la 
dc i innr iH , m o s t r á n d o s e r id icu lamen-
te 'iTiíiffnániiino n u i Ins concojalcs 
tnajUiristais, |>ará los cttie, en su critc-
'rid, détoiéraii cx is l i r no saltemos qué 
dj a l tóü Leas sítí iici 11 ttep. 
Dict! (juc la (Jteñuncla no os exacta 
y ha. c.ausado grandes ¡perjuicios a 
í a pnlvImM'jn, háista e¡l punto de que 
él ha tenido qne llevar al Matadero 
a un méd ico fol 'asféró para e n s e ñ a r -
le las hermosas. Beses que a l l í so sa-
c r i f i can , y ante ellas ha exclamado 
el forastcfo; ' l ii 'iie usted r a t ó n ; no 
es verdad lo que dice ese per iódico . 
•Pregunta, si tuilavia cslamos en el 
A y i r u t a m i e n l o Vil lahrutai io 'a de 
Aha.jo; ptios dC todcis es sahido que 
<.'n Siá i l tahdér r|o liay (-jntaras frigp-
ríl'icas. Í.Í no neveras, en las que se-
advierte gran linmc-dad. 
Aftade que d e s p u é s de haber visto 
el acia, debiera haberse puesto el no. 
ha Jugar a deliherar. 
Ins is íe en que l a denuncia, es tá 
de-sprovisla. de fundamenio y que es 
i inipropia de una. persona cu t í a . 
Terniiina. dadendn que no es ajen-fi 
•a este asunto la s u s p e n s i ó n de una 
cor r ida de toros l levada a cabo este 
¡verano. 
EJ s e ñ o r Ramos, de spués de algn-
aios p á r r a f o s en los que trata, de po-
¡it'-r de relieve la. diferencia, de a.cti-
ifnd de la Coriiora-ción, de ser una u 
otra, minor ía , la que hace las denun-
cias, dice que en el asunto que se 
debate no se ha ilatuiado a deCilarar 
:ú ú n i c o cuya, (leicl a r a c ión era la 
m á s interesada, que es a l autor de 
l a denunicia, y agreg'a que las cosas 
•dd Matadero pai'eco que e s t á n con-
denadas a que no se esclarezcan 
ínunca. Y para, demostrarlo recuerda 
quo en una denuncia que le hicieron 
a él unos amigos sobre las condicio-
ne.-- de una -vaca., exigió que le pre-
sentaran Ja. denuncia por escrito, y 
a u n as í Jas personas que le h a b í a n 
confirmado a. él l a denuncia, al de-
ctairar en el expediente d i je ron que 
no era. verdad, y o c u r r i ó lo de síeni-
pa?e; esito es, que el greniio de tabla 
jeros ded la ró el boicot al m á s h inn i l -
dá de Jos que l i ab ía en el Matadero, 
y hoy es t á mur i iéndose de h ai ubre él 
y sus hijos. 
E n esta denuncia hay dos asun-
1 os: uno el de las v.-iquillas," tui el 
que lá ininoría. socialisla no ve clara 
í'a iri'culi)ab¡ilida,d, ¡jues debieron Itus-
earse otros clemientos de ju ic io ; y 
o t ro el de l a carne decomisada, del 
que se deduce que ha.y que hacer 
una in specc ión en la c á m a r a frigo-
rífica-, y si e s t á en condiciories, el 
s e ñ o r Vega t e n í a r a z ó n al hacer su 
denuncia, y si no Jo e s t á hay que 
c lausurar la . 
E l s eño r Vivas cree que es do ver-
dadera, necesidad atender el ruego 
que ha. hecho el s eño r Veg'a respecto 
a que se liairu- a declarar a otra; 
personas. 
E l s eño r Vega red ifiea, y dice que 
por no desatender su p ropós i t o de 
n o desviarse del cx-pedi-enlc, d-ja <!• 
recoger alusiones que se h a n ú i e o h r 
a ausentes con mani l ies la pasiv¡i'la': 
de la presidencia! pero que no liéu-
XUás remedio que contestar ál señoi 
Casii l lo, para decirle que no admite 
el hombra pi-ivadn; y que él no corrí 
¡prende m á s que el lioQnbre con Jionor 
poJ í t i ca y privadamente, o s in honoi 
en l a po l í t i ca y en la vida, privada. 
En la t r ibuna p ú b l i c a : M u y bien.] 
Contestando al s eño r Ontavi l la , di 
tee qtie. el que sea oostnmlire de con-
Ceder Jo's permisos a- qua él a lud ió 
Jai i la n i qui ta nada respecto de su 
ít.firniiacion de que en l a oca.sion pre-
sente, ha sido dado por quien no 
debe. 
En cuanto a. la carne decomisada 
en el mercado de la. EspteriSiizSa, a.fir-
Jna. que las miaTnifestaciones deil ad-
min i s t r ador rueron hechas el d í a 2£. 
ante Jos s éño re s Pereda Píalacios (el 
.se'ñirr Pereda, se a l ísenla , del S'dón), 
Vivas y él. 
Agri'ga. que él no ha- af irmado que 
la. Comis ión no tuviera, i n t e ré s en 
<-¡t.ar a deiei-niinada's personas, y 
que si eslo no Jo ha hecho, no ha si-
<!o por mala fe. sino p & i ' torpeza en 
el procedimiento. 
Hace resulta:!" que el presidente de 
la. Comisiéiit ha. coiil'irinatdo que el 
a i lminis t rador del meroa,do^,dGl E,:V 
n i negi't n i confirnK'i las manifeista-
( ioues que a él i ' h a b í a hecho. 
Ai s eño r Mateo le dice que se, ad-
vierte una. diferencia s e ñ a l a d í s i m a 
entre l a act i tud del Ayuintaunionio 
ron la minor ía , maur i s ta y con las 
d e m á s m i n o r í a s , y - para demostrarlo 
loo el p rcánubnlo de un dictamen sms-
cripto por algunos conservadores, en 
el que, d e s p u é s . d e manifestar que fie 
una denuncia h e d í a por la , rh inor ía 
socialista, no resultaba, responsabili-
dad alguna, se hacen elogios dosillCT 
d i dos de los conc;1i ales s.ocialisl'as. 
recnnociendo el excepcional inl res 
de ás tos piu- la buena adai i 11 ist raciéui 
¡1 íúl ilica. 
Ter-fniñó diciendo que a Ja. m i n o r í a 
maur i s ta no Jo q u e d a r á de todo esto 
la. pena dé l a falta, de elogios, por-
que no era, esto lo que bnsca.ba; pe-
ro sí l a s a t i s f acc ión de haber cuni-
iplido r o n su deber. 
líe-ctifican Jos s e ñ o r e s Ga rc í a , On-
ítavilla, Mateo, que se opone a la 
ipráet ioa dé nue.v.'a.s dilige.ncias, y 
tCastiUo, quien, loca, r id í cu lame j i l e la 
Jtota, sentimental, y propone que Sf 
j-esm-lva el asunto, ya que no, tiene 
'También el s eño r Vivas r e d i fien, 
juzgando necesaria la, a. inpliación de 
tramites y diciendo que ellos no ma-
nifestaron nombres en el seno de l a 
Eamis ión porque lío eran Jos encar-
gados de tnamitar el expediente^ 3R0NICA 
B! presidente de la Comis ión de Afortuiia,damente .se ha iniciado el 
Pol icía dice que é s t a está, dispuesla j desü.ina t-re de buques en algunos 
a amipliar cuanto sea necesario .Jas puertos e s p a ñ o l e s , 
h-claraciones. Var ias Comipañías navieras, de Jas 
El s eño r Vayas apoya l a proposi-1 muchas que se ven obligadiis a tener 
don del s eño r Vivas. paralizadas sus embarcaciones, h a n 
E l alcalde rectifica que no tiene iniciado .oiso movihiueni-o, l a n z á n d o -
que contestar nada, porque, no se las, como quien dice, a la ventura , 
Üaín hecho cargos contra él, sino en los flacos negocios del comercio 
•onlra. Jos empleados, y que ya ha inar í t in io . 
/isto la d.dVnsa que. de "olios han he- He a q u í alguna do las C o m p n ñ í a s 
•lio algunos ' señores concejales. a que aludimos. 
Agrega que si un per iódico dice Mendiguren y Zabaela, han íi.eta-
pie las vacas salieron muertas de Ido los siguientes buques: , 
Vvila va a ser necesario ir a aquella «San Salvador-, de 5.500 toneladas, 
toblación -rara, pí-egul i társelo al jefe « S a n Maniés», de-,800. 
de l a e s t ac ión . *" El pr imero c a r g ó c a r b ó n en.Aviles , 
.Se pone a vo tac ión la, p ropos ic ión con (ieslino a J-kircelona, y el segun-
íel s eño r Castillo, de Visto y Arch í - do, idén t ico caigamento, pa ra Requié-
rese, v se a-prueba por i'1 votos con- jada. . . , 
ra l l " votando en contra los s eño re s C o m p a ñ í a M a r í t i m a L a U n i ó n . H a 
jamos Jora Garc ía , Vega, Vivas, desamarrado el «Héricuiles», que se 
¿ a y a s . Aflonso, Pdívdr ¡hos , -lado, -encuentra cargando en Newcas-tle pa 
•.an M a r t í n y Gav i l án . '"á la Argent ina . 
Se levanta Ja ses ión a Jas nueve g a v i e r a Herí neo. Vapores «Atalá-
jenos cuarto de Ja noche. . a ^ y ^ . i a s t e l u » , de 5.700 toneladas. 
* * * iN-a'T'i'.íra. F ie r ro . H a desanmrraiio 
Haila. la importa-nci i, de la sesión '"s vapores «Alfonso F ie r ro» v «Jnan 
íe averV í i emos tenido que hacer l a Manuel Urqu i jo» . de 2.-400 y 3.300 to-
i ie I ai las. r é s p e d i van lente. 
e c c i ó n m a r í t i m a 
« P e ñ a Rocías» , llegó a P 
irgando. 
(Peña L a b r a » , en N 
toda la fuerza de sus rodil las y obli-
g á n d o l e ta sal ir a l a superlicie, don-
de acaba, por eaipturarle a l f in , de" 
l in i t ivamente , con la. a ñ u d a de su ca-
ma rada. 
Esta faena, no es t a n fáci l como 
parece : ©1 pescador ha de estar muy 
hialbittUiido a ella y tener a d e m á s un 
g r an golpe de vista, Jp-orique-, si a 
coiisecueiK-ia de una inexacta apre-
c iac ión de l a distancia, • no cae desde 
luego sobre l a tor tuga, é s t a huyo con 
veri iginosa ra:p-id'8a 
—Otra pesca que proporciona gran-
des .rendimientos es la de la es-jToiíj-a, 
para lo cual, l a . Sociétó de Forges ot 
Chantiers, del Medi te . r ráneo . ha cons 
t ruido, a expensas de una Sociedad 
de c a r á c t e r científico, nn submarino 
que tiene la forma, de un c i l indro, 
c-oii un quiosco superpuesto forman-
do «iijahneau» v rior el cual se entra 
gando, para Santander. 
Vapores de Angel p. "p^ 
Fondeados «n ha Ida. eZ: 
Vapores do Dóriga y r 
«Medie i in» , en Santand^ 
OBSEHVATüRlo 
E l telegrama recibido 
«Tiem|po chubascoso eii"'' 
br ico.» 
E L TIEMPO EN U r , 
Mat-ejadilla. M ^ 
Viento,, fresco, 
l l o i i zon te , nnliosn. 
LA IVACT 
H a llegado sin novedad l s 
b a s t i á n la corbeta, «Naut , ¡S 
Esta corbeta toma ni 
festejos navales que se ^ 
r a celebrar el centenai-io ,|,. ].,a 




un cierre, qu< 
•esen uva ex tens ión , con t 
fue nos p'-iva de hacer hoy Los debi-
los comentarios, que reservamos pa 
•a d í a s sucesivos,, porque- aunque la 
n ayo r í a de los conce ja lés , con e l al-
;a.lde, crean lo contrario, el ".asunto 
¡s de excepcional importancia . 
^VtAAA'Wlí'VWWi VVVWWWWW» -WVWWWl'VWW' 
L A A C T I V I D A D A L E M A N A 
C A S I N O H A Y O B R E R O S 
P A R A D O S 
S e g ú n las e s t a d í s t i c a s punjicadat 
por Ja Prensa de Ber l ín , relativas, al 
mercado -del t rabajo durante el me^ 
le junio u l t imo, la ac t iv idad indus-
a-ial que ¿e observa en todo 61 pais, 
S intensa. Se lamenta la. fcdta dfc 
brazos en va1"''!^ industr ias , y par-
ü c u l a r m e n t e Ja de obreros profesio-
nales de distintos oficios. A esto hay 
que. a ñ a d i r q^ie muchas grandes em-
.e-esas tienen establecidos dos y "tres: 
Lurnos de t rabajo. 
E l n ú m e r o de obreras inscriptos en 
las cajas de seguro de enlVimeda-
.ies. y que cuenlan, p o t Jo tanto, con 
una colocac ión , h a seguido en au 
men tó . 
Dicho n ú m e r o ha, pasado de 
12.876.^20 en 1 de j u n i o , a 12M3-vQk 
en 1 de j u l i o , o sea u n aumento de 
'7.2ftf>. Par t ic idarmente en el arte de 
la (-onstrucción, el aumento del nít-
mero de operarios ha sido m u y -ere-
•ido. 
Las e s t a d í s t i c a s de las organixaeio-
as obreras IVa-muladas sobre u n to-
al de 6.239.397 oper.'.rios, registra-
tan ú n i c a m e n t e ¡t fin de mes 3í>.35C 
breros parados, ó sea una. pa-oipor-
ion dé 0'6 por bit'. Ek La m á s baj-a 
le .todas cuantas se l i an registrado. 
Cn el mes de mayo fué de 07 por 
00. Desde el año: 1908 á 1914, nunca 
Altos Hornos de Vizc-aya, ha. pues-
o en movimiento los siguiente 
Xues: 
(dMU-nando L . de I b a r r a » , de -i.SOO 
•ameladas. 
«José de Va la l l onga» , de 3.400. 
En Cádiz, Pr 
ios alennos bar 
Y un la: 
olocado e 
E l n ú m e r 
- ae Jt o p o r 
o b r e r o s p a r a i 
• is leneia . p ú h l 
•esta, provisto 'de 
maneja desde el 
in ter ior ,en t iempo normal , cuamio 
se desciende de la suerftpie para ofec 
tuar las operaci re s de, pesca, o .ex-
teriormente en e-asa de- accidente. 
Dentro "del suibmarino existe una 
cantidad dé airQ coniprimiido .tbastao-
ie para p roduc i" 
' ore de 680 lulos d 
sitio m u y p r ó x i m o al que ocupa el 
buque, permite a éfslo ascender muy 
rápiidaT-nente ante la jiresencia de un 
ana. Valencia y peligro inesperado, mienl ras. que una 
sido desamarra- sonda de plumo (té ¡20 k i logramo- . 
con la que se opera desde el sujiier-
:\o deja de 'ser una nota, de Oipti- gibíe, imprime a, éste ligeros cambios 
nismo en medio de lo desastroso de yert ícsües. 
as circunstancias. A d e m á s , como puede darse l a cir-
• • ci.nstancia de que d barco llegue al 
•MERCADO DE CARDiFF.—Este ] fondo del mar, deslié él se hace f-ac-
nercado, casi paralizado en l a p r i - tibie impulsar lo nKM 11 ante un in.ge-
H, i n qnincena de agosto, ha vuelto niqsb mecanismo, que hace el mismo 
i Inteiiíjiiicar su t ráf ico. "rfici-o que el de dos reinos submari-
En la actuailidad r igen las siguion- nos, y que se dirige t a m b i é n desde 
es cotizaciones: . in ler ior . 
A Pasajes, 9 s. 0 d. Podas estas faenas, tan arriesgadas 
Pe -i mt / iomi t > ha. sido fletád'o ;e,l tv ni o curiosas, que parecen arrun-
/aipor «ChivicJi iaga», de 3.500 t á ñ e l a - raídas de. una de esas amenas n á r r a -
las. ' Clones del céldn-e novelista f r ancés 
A bilbao, 8 s. (i d. ' ; l i o Verue, no se desarrollan en un 
Vigo, I ! s. Vapores de p e q u e ñ o to- nedio proviste de escasa, luz; antes 
lejaie, '¿ s. - ul contrario, dentro 
Oporto, 13 s. existente potentes ;g 
Crjiliraltár 8 s. 6 d. ricos que lo i l uminan p- í r teda imen-
Sevij ín M- s. "e. ÍO mismo cpie a las aguas en que 
Máila,g;'t. (vapor pequeño) , 15- s. 6 d. >pera. (-.miurbando la vida y costUan tad. Al intentar identifleade 
A l m e r í a . 1:6 s. i r e ^ de bis habitantes do estas úl t i - hombros, sin proaunciarumiíj 
Para, este ú l t i m o püepfó se encuen- .ñas . 
ra cargando el <(Iit,nrry U r d i ñ a » . de En cuanto a la t r ipui lación. tiene 
I . 400 fon dadas, perteneciente a ja isegui ada en todo moniento- sn •coj 
• .ompañki .Naviera J tnrray. n u n i c a c i ó n con la supeficie, median-
Barcelona, 15 s. e el te léfono y una especie de porta-
Argel , 11 s. 3 d. adherido a Ja quilla, del subma-
Costa Desté de rtáflia, 11 s., vapor ' r.ino. vy que v a n a -parar al buqu* 
grande, v 12, vapor p e q u e ñ o . me le sirve de escolta. 
Con destino a. la citada costa ifa- E L « C I C P A D DE CADIZ)- premisr su buea comportami* 
iana. e s t á n cargando los buques De Bilbao e n t r ó ayer en nuestro 
M a r Caspio», de 5,100 loudadas, y puerto el vapor aux i l i a r do ta Cení 
bdpúzcoa» , de 3.800. o a ñ í a T rasa t l áa j t i ca "Ciudad de Cá-
Porl S-aiil.v12s. Q «1. diz", que de spués de recoger carga 
Las Palma--. II s. v pe-saje, z a r p ó para Cádiz y escát 
D u e ñ o s Aires, Jó s. • las. 
X.trleaimci-iea, 12 ».' (i d. (libre de M O V I M I E N T O DE BLIOCIvS 
li'searga). Ent rados : «Colón», de Glasgow, 
Este viaje lo efedua.rá . recientemen con carga general. 
Mar Mei l i l e r r áneo» , de «Dos HerhSárias», de Gijón, con 
de 
' i r rador 
Luisa V i l a , Ja notabilísima 
dominadora dfel gesto, niaeslrál 
exipre.sión, escultural en \ i ñ 
des, t e rmina hoy su actnación, 
Casino, citando el púhJieo iba 
ciando mejor de día en $i¡¡m 
valor de su arte, que pqr jii i ' l 
ga r requiere a lgún tiempo $ 
perce¡pció'n exacta de su niériti 
E l púli l ico, al principió m 
prendido, acaibó por recoiiíw 
s ihg 'ú la res condiciones arti^ 
l a colmó de áplaus.os. 
Ma ñ a u a . s ábado , liará su i 
p r e s é n t a c t ó n ' en aquella 6§| 
gent i l y bella Ni ta Iháfiez; | 
excelente recuerdo dejó cu i 
co d d Gran Casino en Su aelí 
> "-n.T.MnnrtA "A/» 'VV\A/VV'WW'WWVVWWW«J 
E n u n a c á r c e l . 
C u a t r o a ñ o s s i n pronunj 
u n a p a l a b r a . 
LISBOA,'3"».-En la cárcel delj 
llamada el «Limoerio», estápresoil 
JiRce cuatro años un sujeto conociiJ 
«el hombre que perdió el habla .m 
tenirfo por sospechoso, cuando iaf 
en un banco de la Avenida detall 
labra. Por falta de documeuíaciil 
negarse ,a contestar, el juez lo nuil 
• I imoerio», donde llevá cuatroífi| 
prouunoiar una sola palsbia, 
do una conducta excelente,: 
to de -que-el director de la 
pretendido distinguirlo con com» 
paseos extraordinarios que élM 
rehusó. Variss veces se le hi quenij 
ner en libertad, pero se lo ¡mpiilílij 
do idontifleación. 
Según Jos médicos que le han i 
i is.minuKio' iiotauJemente, como es 
le suponer. E l 1 de j u l i o a s c e n d í a o 
9.864, mientras que en el mes de j u 
l io--anter ior d mi mero llegaba a 
3 M 2 . 
. Las oficinas de cnlocación l ian re-
gistrado una falta positiva de obi'e-
•os calificados. En el trahscuxso del 
mes citado han habido 72G.536 ofer-
tas de trabajo, por 749.940 deinandaí -
V 'iS'J.ÍNIi cnlocacioiies realizadas, G 
5ea, por cada 101) o l e r í a s O.'s peticio-
tes y (iT contratos lirm.-idoa. 
Chorno se ve, e l mioviinientn de jiro-
iufeción en Alemania, alcanza el 
ijrajip m á x i m o , y hay motivos fnn-
lados j>ara creer que la prosperidad 
le la, Re-imblica gminana, a pesai 
le Jas apariencias en contra, sea un 
'lecho real y efectivo, 
vvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvv^avvvvvvvvwvvvwvvv 
» ^ vapor 
.700 tune la das. car.'iun. 
cido, «el liombre que ha peí 
bla» no es mudo. E l nunca inísnlía 
derse por señas ni ha emplead"I 
i'f.narca, mimero 4», para, B'ilbáó, 
con ídem. 
MWISQAJ^O D l l \ Iv\\'(iAiSiTLíEj. —|.V «Cabo de Agua», de Gijón, con ca r-, ningím procedimiento para pedir' 
^ n í S n f ' I ' • g:i £ n e r r • - i - . o responder a lo que se le pregoH •Á Ba,\ (.na, / s. !) d. ((Juan Garc ía» , de ídem, con ídem. _ r 7 „ A* ovirqnie»! 
Saman,!,-,-, s s. «Castn. , . . de Bilbao, , ídem. Como su aspecto es de extianjenj 
ihll.a.o. b s. íi-d. «Magda lena García»-, • de Pasaje?", desfilado por su celda varias 
l'ara, esie ú l t imo ¡inerto ' l ia sido con m a í z . hablándole hasta en doc« 
ntratado el « í á c l n t o Suárez» , de Despachad.,s: «Cabo de Agua» , pa- rentes, y a nadie contesta. SeI» 
fónreir muy afectuosamente y 
gerse de hombros con > 
S I T U A C I O N D E UOS indiferencia que al ser 
BUQUES D E E S T A MA- -
TRICULA : : : : 
iBarcos de L i a ñ o y Coiinipafiía.: 
((b|Sé», en viaje a Barcelona. MEDICO-CIRUJANO 
" E l v i r a » , en viaje a A lmena . d.RTOS 
«Alfredo», en Santander. ' : ' 
((Luisa», en Bayona. • 
« Juan Antonio», en Barr i-Dock. 
Com^aíiXa Santanderina de Nave- í 
R E T I C I Q I N . D E . M A M ) 
Por d iini]i(:).rl a til e, (-omerc¡a.nt e de 
aí jóh) don Isa^ac 'l'ira.dor, y j m r a su 
l i j o .tose M a r í a , ha sido; jic-dida a, do-
ria Ignacia Ciunez, v iuda de GntHé-
iTez, l a mano de su sobrina, la he-
lísiinna, s e ñ o í i t a Consuelo de l a Hoz 
Gómez. 
I.OOO innela.da.s 
Henerife, \2 s. 
Argel , I I s. 
iila.rcelona, l i s. G (1. 
Ha sido fletáiao para, B a i r d o n a el 
As tando-Mend i» , 1 de 2.500 lonebi ias . 
Marsella, H a. (1 d. 
Hará , este viaje • n r ó x i m a m e n t e el 
/apor ((Ma-nó», de G.300 tonel.-ulas. 
«Niza», Ü s. (5 d. 
l'ai-a, este puerto se encuentra car-
fando el «Arráiz», de 4.500. 
Costa. Oeste de I t a l i a , 11 s. f! d . 
Se encuentran a. la sazón cargando, gac ión ' : 
•on rumbo a los puertos i ta l ianos de. 
la c i tada costa, los va lo res «Merce-
les" v (d i iea rdo» . de 5.900 toneladas 
v ."U'OO, r e s í i ed iva .men te . 
M. I X R H A L ElSll >.\ SO,r...-Santander 
a. Carston y Tyoae Dock, 8 s. 7 d. y 
7 s.. res|."iect¡vamnente. 
Bdba.o a Cardiff, 7 s. 
Newp'ort, 7 s í ' a d-
fialtaieaballo a. Middlesbrougli , 7 s. 
GÜNECOLOGÍA H 
De 12 1/2 a 5. Wad-Rás.VJjl 
De 11 1/2 a 12 1/2, W f ^ 2 
razo (Medicina iulernaj. 
d í a s , excepto los festivos. 
NOTA.—Las letras s y d, significan 
VIAJES chelines y péñiqjiiés, respectivamiente 
H a salido para M a d r i d en compa- M E C H E L I N 
ñía, de su madre l a d i s t inguida se-
ñora, d o ñ a Paca Tellecbea, nuestro COMO SE PESCAN L A 
par t icular amiigo el ingeniero de la TORTUGA Y L A ES-
Resinera, E s p a ñ o l a don Manuel Es- PQNJA • : : : : : 
eudero. E n las Jtoras calurosas del d í a , la 
•VVVVVVVVVVVVVVVWVXAAÂ AAA'WVVVVXAÂ AA'WVV» tOPtagá CSCOgC pala SÍI siesf'a lee'ius 
r x. . r , ~ -» «T»* ^ m ^6 arena fría, ' situados a ñocos nie-
L . B a r r i o y C * - B a ñ e r a s - M . N u ñ e i , - 1 |-ms , , , , • , , !•„ , | ( | ¡ , | .M¡. 1 
" " " " " ^ L a luz y el calor del sol lleg&n 
basta. ("I an ima l a. travi'S del agua 
Iransj^a rent-c. 
MEDÍCO En talles o i r -cúns tancias , una «MU-
Especialista en enfermedades de n i ñ o s t ^ ^ ^ Z ^ l hombres 
' „ , ^e acerca, silenciosamente, oculta por 
CONSULTA DE ONCE A UNA las plantas a c u á t i c a s . 
Atarazanas, 10.—Teléfono 6-56 'Eís ta^oiper^clán ha! de é fec tuarse 
ligero ruido o la soniibra de la bar-
ca, bastan paira hacer h u i r a la toi"-
tuga, si-miivi-e v i g i l f i t e , a pesar de 
Especialista en enfermedades de l a su s e m i s u e ñ o . 
l i r i a , garganta v oídos . ' l ! " Beipéj^Je, m c i i a o t e un ag i l í s imo 
c u . c i . n . j , u (i .. i „ A* q o r, saito, uno de los pescadores se arro-
mtervs ailguno, con un visto y a r * , 1 l •"u t: ' . 7 J ' ' 1 ^ de 3 Je6' ja a] agua y cye-sobre-.-el • dorso del' 
yese. ¿ i¿LA.\¥,.A. 41). l ' B I M E B U [enorme quelonio, o p r i m i é n d o l e con 
del Sardinero 
A LAB CINCO • C o n c i e r t o e n l a t e r r a z a 
A LA8 SFIB 
L a comedia en dos actos y un epílogo, 
de los señores Alvarez Quintero, 
A LAft dNOE D E L * . N O C H E 
X > < e s p e d l i d a d e " U ? ^ A V I 
E S P E C T A C g j ^ 
capci011 
E m p r e s a 
" F r a g a " ~ g " ^ ' ^ \ 
Hoy, v i e rne s , 1 de sep iembr6 ^ 1 
TARDg; A LAS S E I 8 Y MEDIA. 
Estreno de Ja preciosa 
película en cinco p ír tes , 
y la película cómica, 
NOCHE: A LAS D I E Z Y MEPIA 
C O L O S A L . E S P E C T ^ C 
Despedida del cótabre y msvor t S S 9 C \ % Z l S m & tfTlS? E 
sugestiouador del mundo' f ^ r i . ' U r a ^ ^ ' 
KL E X I T O MA8 G R A N D E HASTA H O Y VISTÜ 
L a banda infernal .—El circo eouasíre.--La Roñociia del cine 
c?8» do los locos y otros secsacionales experimentos. 
á < > \ 
31 ü t ^ r O D E 1922. m n ÍX - P A G I W A 7. 
H A M B U R G - A M É R I C A L I N I B 
U N Í A REGO LAR HEHSlil l l . ESUTftS 
s p a f i o l e s 
P r S x t u i a s l a l i d a s l é l p u e r t o d é S A S T A N O E I I 
' * l ? cd í s e P ^ e m b P O Vapor HOLSATIAg 
• I 15 de octubre. « « « « « ^ . J 
114 de noviembre. HAWWOliiA, 
do primar», iegoodt eeonOmlea y tercMA «IKNI 
CARLOS HOPPE y Compañía -
23 de diciembre 
13 enero de 1923. 
E P I N Í L L O S A U T O M O V I L E S F I A T ' 
•Más de cincuenta primeros pre 
mins g k n á d o s por al t ipo 501. 
Varios premios ganados por el t i 
po 505, gi-Miuiemenle niodifioado pa-
ra 90/95 Kilómetros . 
Gran premio de Francia , obtenido 
por el t ipo 510, de seis c i l indros . _ 
Puedo entregar en el acto el s ü s 
cilincirns en chassis, carrozado en 
CARP.lOr.ET y e n DOBLE F A E T O N , 
e l e g a n t í s i m o s f el 505 en P O B L É FAE 
TON y el 501 en TORPEDO DE SE-
RIE. 
GRANDES RERA.IAS DE PRECIOS 
Agencia F IAT—Plaza de N u m a n d a . 
El d í a 19 de septiemln^) a las tres de l a tarde, s a l d r á de Santander 
el vapor 
SU C A P I T A N DON A G U S T I N GUíKl iNAU 
admitiendo pasajeros de todaa clases y carga con destmo a HABANA | 
VERACRUZ. 
PRECIO D E L PASAJE E N TERCERA O R D I N A R I A 
Para Habana, 525 pesetas, m á s 2G,G0 de impuestos. 
Para Veracruz, 575 pesetas, m á s MfclO de impuesto!* 
L I N E A 
E l vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
s a l d r á de Santander el 16 de OCTUBRE, en viaje ext raordinar io , con 
destino a Habana y New Y o r k , admitiendo pasaje y carga con destino 
a Habana y carga para New York . 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
Semcio rápWo y de Injo de SANTANDER a HABANA 
El día 27 do septiembre ea ldrá de PANTANDER el grande y magnifico vapor 
f?01 O A 33 I ¡25 
ídinltiendo aír^fl y puajerca de lujo, p r ime r» , segunda, s e g u n d » económica , ter-
cera preferente y torcera ordinaria, para 
H A B A N A 
Primera clase (individuales) pesetas 1.810 
1.350 
PRECIOS Segunda clase . 1.100 
DESDK SANTANDJER Segunda económica » 850 
Tercera preferente > 800 
Tercera ordinaria > 500 
, Rebaj&s a fsmifias 
En primors y segunda claso a las familias que computan cuatro pasajes o más 
seles hará una reducción dol 15 por lüO. 
LasiguiHntr. salida la o loc tu t r á el vapor 
en les primeros dia« del mas do NOVIK.MBRF. 
Pera más informes dirigirse a sus consignatarios 
A g u s t í n Gi. V r e v i l i a y F"erraaando Q a s r o í a 
MÜBLLK. 85.—TRL MOR AVÍAS Y T íLRFi 'NKMArt «T^BVTf A R ' —R*lf PANOFR 
33 
E n la segunda quincena do SEPTIFÍMBRiE—SMIVCI ronl ingoncias—sa. ld.rá 
de SAXTANDF. i ! el vapor 
pina trasbordai ' cu r á d i z al 
n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino u M O N TEVlDiBO Y 
áUEkVOiS AiíRJES. 
Prec ió del paisaje, en tercera o r d i n a r i a , [«ai-a anubos. destinos, pcsHa.s 
390, n i á s 16,10 eje im^uest&s. 
Pa ra m á s inform-es dir igirse a sus consignatarios en Sáf t fander se-
ñ o r e s -HIJOS DE A N G E L PEREZ y C o m p a ñ í a , paseo de Pereda, n ú m e -
ro 36, t e i é íono n ú m . 63.—Dirección telejíráfirA y t e l e f ó n i c a : «Gelpérex» 
Venta de ta ladro y fresadora U N I -
VERSAL, nuevas, inmejorables. 
Venta y a lqui ler de coches y ca-
miones de ocasióTi. 
Venta de cubiertas, c á m a r a s y 
aceites.-
Venta de pie/ns de reecvmbio FÍAT 
Venta y co lbéác íón g ra tu i t a de ios 
bandajes* GOODRTCIT. 
Taller de reparar i rnes con todos 
los adelantos modernos. 
PRECIOS MODELADOS 
P L A Z A DE NUMANCT-* 
JR mpañie Qenerale Transatlantique 
i r a i i e i i c e s . m M m f ü e r a c n z 
fijas el 22 de cada mes 
Tftpof •*-«.•-. ^ 9 «aldri el día I S d« S E P T I E M B R E . 1 
itipor J í a g O O ^ Ealdrá el dIa 22 d- O JTÜBEK. 
Vapor F i & L n t l V G } 8aldrá el d ía 7 de NOVIEMBRE. 
Vapor L ^ S & f a y © " t t : 5 a t i d r á el día 23 de NOVIEMRRS. 
tyapor s « l d r á e l d í s 2 2 d e D l C I E V l B K l í . 
fipoi E f e j ^ a i g r a C ^ de 16.000 tonldat., ta ldri «1 22 de ENEFO 
t í DESCUENTOS SOBRE PRECIOS D E T A R I F A A F A M I L I A S D E MAS 
$grTRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE l E A T H O , TOREROS, 
PELO i A!; • .C ION ARIOS E S P A Ñ O L E S Y SUS F A M I L I A S Y CO-
..MUNIDADES RELfGIOSAS. 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier Informe que Interese 'a l o i 
^Bajeros pina Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
j W a ü ^ di i ¡-irse a los consignatarios en Santander, S E Ñ O R E S V I A l 









R U I Z 
Arcos Dírlga, 51 
Consumido por las Coin;pañfas de los ferrocarriles del Nor te de Espa-
ña, de Medina del. Caíñipp a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la 
i'ronlt'i-:i portugíiesí) y otrais Eniju-esas ríe ferrocarriles y t r a n v í a s de va-
por, ¡Marina de Guerra y Arsenales del Estado. Coi í ipañía T r a s a t l á n t i c a y 
otras Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Canl i l ' por el AJinirantazt-o porlugiu'-s. 
( la i l íones de va-iior.—Menudos pa ra fraguas. — Aglomerados. — P á r á 
centros ñiétájiirgiieós v domés t i cos . 
l iACAX.^p; PEiDSDOS A LA 
Sociedad Hullera Española 
Peí ayo, 5, Barcelona, o a su agente en M VIH! I I ) : don R a m ó n Topete, 
Alfonso X I I , OI.- •SAN'l'A.NDI'lR : S e ñ o r e s Hijos do Angel IT-re-/ v Compa-
ñía.- •(il.lÓN v A V I L E S : agentes de l a Snfcied&d Hiullera Ejspañofla.— VA-
L E N C I A : don Batael T o i ; i | . 
Pa ra otros informes y precios, d i r ig i rse a las oficinas de l a 
Sociedad Hullera Fspañofa. 
H o I I a n d A m e r i c a L i n e 
f a r a o e V A L L i n A 9 m i 
Aütomó viles y camiones de alquiler 
Seivlclo permanente y a doinielilo 
l'RENSA PARA COI.OCAK MACIZOS 
f DEPOÍ 
jlicero-fusfafo do cal do CREO 
•»s 11 sos. . laja. 3,50 pesetas ^ t A L . - T ^ h e r c u J o s i s , catarros 
1 . ( T ó n i c o s , In-onqudis y debil idad 
i»pato (le sosa, pu rfisinto, ' gene ral,—;Precio: 3,50 pesetas. 
•'irado CÓTÍliptUOStO Be . 
a n í s ; Sustituye con • 
a al bicarbonato en 
l " : DOCTOR BI 'XKDJC TO.-San Bernardo, n ú m . 41.-Madrid 
Qe venta en las princi-paJea farmacias de E s p a ñ a . 
J i tender : PEREZ D E L M O L I X n 
o» 
Stock do las Casas m á s acredila-
i das en gomas. 
M a r i / n . C(» \ TiMiXI-AÍ. . 
Venia dé anloinóvile.s nuevos y de 
ocas ión . 
Precios sin compelcncia. 
Au-tomóvili'S éñ venia í 
ESI 'ANA -S/jO m \ , l 'aelón, a lum 
bradO y arranque eléclri«-o. 
FOi l l l ) . •Rueda.s m e l á l i c a s . fae tón. 
B E X Z . — I.imousine, aluni,brado 
l íoscb. estado de nuevo. 
O M N I B i ' S «FIAT,,. [•:. 2 -12 asientos 
Idem id . . !S B L :!» asientos. 
Idem «ÜRRT.1ET,,, C. B. A . — W 
asientos, nuevo. 
McMalni^iípii ' , 10.000 pesetas. 
C A M I (>N uiREB Id ET»—i I onel a .las. 
Se venden anlomóviile.s y camioii' 'sr 
ufados, garantizando las ventas que 
se realicen. 
SAN F E R N A N D O , N U M E R O 1 
T e l e f o n o 6-16 
F A B R I C A M O J N O 
>se vende en el pueblo de Mazcue-'-as, 
con buen salto de aguas a p r o p ó s i t o 
para alguna indus t r i a , 
i Para informes. J o s é de los Tt íos , 
Comercio. TORRELAVEGA. 
G R A N D E S V A P O R E S C O R R E O S N 0 Ü I N D E S E S 
Servido rápido de pasajeros 
M n i l a t o . Verán M m i M i 
E i vapop 
P r á x i m s i s t l í d a s f i j i $ ^ S s i l i i é ^ 
LEEIIDilfii « 6 SO do aeptiembpa. 
* ? m ü m i í m t al ll de octubre. 
MUA^KT^ m, 31 *í^c«uba*o. 
a d m i ü e n d o pí táa jeros de puniera dase, segunda económica y leí-cera cla-
se para. HABANA, VBRiÁil IÚJIZ, i AAI 'ü y NUEVA OBLEANS. T a m b i é n 
admiien cargii para I I A l i A X A , VIvüAClU / , TAMI'ICO v N U E V A o B -
LÉANS. 
¿ÍABASA Y B I U O R D Z TAMglgg M n Orliaui 
5.»«las» . 1.250 Wa», 1.375 Ptaa, 1.500 
aaonó ?. í«» • 850 » 925 F t a i 1.050 
«."«laB»,. • R43 • 58> . 700 
T n c l u í d o s todos los üBpues tos , a excepc ión de Nueva Orlcans, que 
son 8 prsos m á s . 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos en el presente 
a ñ o , y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. En pr imera oíase , los 
camarotes son de una y de dos personas. E n segunda eron(jamica los ca-
ñ w o t e s son de DOS y*de C L A i i i O l i teras, y en tercera, los camarotes son^ 
de DOS, GÜATRiO y SEIS literas; 
Para el pasaje de tere ira se ha dotado a estos vapores de una mag-
nífica bil.lii . íeca, con obráis de los mejores autores. 
Se r ecómíenda a los s eño re s pasajeros que se presenten en esta Agen-
cia con cuatro d í a s de a n t e l a c i ó n , para t r ami t a r la d o c u m e n t a c i ó n de'e-m-
banme y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dir igirse a su agente en SANTANDER y 
Ci jón . don FRANCISCO GARCIA, W Á D - Ü A S . 3, pral . A P A R T A D O DE 
CORRiEOS NÜ3VÍ. 3 N . - T E L E ( i B A M \ S y 'l"ELEFON3SMAS « F R A N C A R -
C L \ . . . - S A X T A N D E R . 
FALLAR, m S E Í A R Y R E S T A I I R A B TODA CLASE DE LU-
DE l . \ S FORMAS Y MFd i íDAS O l ' E SE D E S E A . — C ü \ -
N S "V MOLDURAS l>Ef, PAIS Y EXTRANJERAS. 
'im,s de Escalante, n." -i-.-'l'oJ. S-¿3.-Fábrica, Cervantes, 22. 
SOR «Ai 
fio BJJ 
DIARIO SB m m m * 
SALIDA 
I: a í»g io«l6 de la maf ia»» 
i l8B 7,50 ídem ídem, 
ion con los ferrocarrllaa 
f a Ontanedayda La Ko 
Q«S de Virtua. 
A m T 
Se reforman y vuelven fracs, smo-
kins. gabardinas y n n i í o r m e s . Per-
fección y economía . Vné lvense trajes 
y gabanes desde QUINCE pesetas. 
MOBET, o n iñe ro 12, segiiiiido.-
-
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L C.OXZAI F./ 
Calle de San José , m'nnei'o 2. 
X J x x i o o Grxretn. 
y M e d a l l a d e O r o e n f a E x p o s i c i ó n d e M i l á n 1 9 2 0 
E R T E R C E R A P L A N A 
E L E S C Á N D A L O 
B U R G U E T E Y SAiNiCHEZ GÜÉKRA 
MADIUD, 31—El general Burguetd 
estuivo toda Ja tarde en sus habita-
ciones del hotel Roma recibiendo vi-
sitas. 
A consecuencia de las molestias 
dci viaje tenía algunas déc imas de 
fiebre. . 
A ú l t ima hora devolvió la v i s i ía 
que le Hizo Sánchez Guerra, pers.c. 
nándosc en el miriisteTío de la Oue.-
rpa y aprovo-rhando' la ocas ión para 
hacerle entrega dé algunos dbcunieii-
los de gran interés para el Gobier-
no. 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
S e g ú n u n t e l e g r a m a d e M e l i l l a , h a d i m i t i -
d o e l c o m a n d a n t e g e n e r a l A r d a n a z . 
-•<» i á s l 
No se presenta clara la cuestión Burguete-Sánchez Guerra. 
C O N T I N U A R A N L A S N E G O C I A C I O -
N E S 
T A N G E R , 31—Ha salido de Beni 
Ai-<'is para Aic i la el interprete señor 
Gorveiru, que ha entendido y sigue 
entendiendo en lo relacionado con la 
sau i i s i ón del Raisuni . 
Se tiene la imipresión de que las 
"jiegociaciones cont inuarán y que el 
Raisuni cont inuará vivendo entre 
nosotros. 
E l viaje que propone el G6bierno: 
significa el dostierro a los ojos de lóí 
} ta rt ida ríos del citado jefe inoro. 
L a segunda conferencia que el se 
ñ o r Cerveira celebró con el Raisiuii 
twvb lugar en un caiiiipamento tre: 
k i lómetros m á s al interior que donde 
rse celebró la pvimiera. 
L L E G A D A D E B U R G I J E l ' E 
IMiADRll), 31.—Varios periodista* 
fueron esta m a ñ a n a basta la, esta 
c i ó n de Adcázar de San Juan, cor 
objeto de esperar al general Bur 
guete. 
Este les recibió en el coche que via 
Jaba. 
Les dijo que no viene a presenta 
l a dimis ión, ni cosa que lo parezca 
Añadió que viene para decir qi'' 
Jóor l.HOO.OÓO pesetas puede ociijiar;-
Alhucemas el primero de enero ' 
traer a Ips prisioneros a cambio d 
3os presos* moros. 
Dijo tambiné que tenía reducido a 
Abd-el-Krim. el cual carece de dine-
ro p a r a resistir. 
Nó ha entregado al citado jefe mo-
ro los cuatro millones de pesetas, 
porque le huibieran servido para re-
chitar hombres y comiprar municio-
nes. 
Cuando el tren l legó a la estación 
de Madrid, y el general Burguete 
descendió del coche, el señor Sánchez 
Guerrá le abrazó muy cariñosamen-
te y le nreguntó con gran interés por 
s u salud. 
E l alto comisario le contestó dicion 
do que desde hace quince días se 
siente mal del estómago. 
TA! li'édico m í e le asistía lo reco-
m e n d ó que viniera a Madrid para 
consultar con un especialista. 
Con el presidente y, el ministro de 
Marina, se trasladó el general Bur-
guete desde I-a estación basta, el roí-
nisterio de la (hierra, donde Ijoá kres 
celébraroT) nna extensa cpitfOTenciaí) 
;-i la que asist ió ta.nubiéii el general 
Barrera. 
L a confereheiá á ú i ó l iasta las diez 
y media, a cuya hora se fsnspendio 
por tener que ir el jefe del Gobierne 
u esperar al Rey. 
DICK S A N C H E Z G U E R R A 
Ail salir do eoiítereiícíar ron el ge-
neral Biii^ínjetc, l<>s iperiodistas abor-
daron al jefe del Goíbierno. 
Este Ies dijo que no ora cierto que 
liüi)tese dimátido el alio comisario. 
Añadif'i que ha venido a curarse 
de una úlcera que-tiene ep el ^stó-
h v ore le b-i producido una pe-
queña lennorragia. 
—¿.Volverá a Marruecos?—le pre-
g u n t ó un periodista. 
— ¡Claro que s í !—respondió '"l pre-
eideníe—. Permanecerá aquí unof 
KYíais y yegrasará .a ¡Marruecos de 
jailo comisario. 
A la una de la tarde, y cuando el 
s e ñ o r Sáncbez Guerra salía de P a 
lacio de deSRadhar con el Rey, fué 
de nuevo interrogado por los "perio-
distas. ( 
Estos le preguntaron si había no-
ticias. 
—Ni noticias ni vacantes—contesto 
el presidente. 
— ; . Y de Marruecos? 
—Do Marruecos no hay absnluta-
menle nada. 
Añadió qne durante el despacho 
con el Rey había sometido a su fir 
ma m á s de cuarenta d#CTétós d' 
Guerra y uno iie riobernación. 
—¿Vendrá a Palacio el genera 
Burguete?—le preguntaron. 
—l-Iov no viene. Mañana lo bara 
Y dicho oslo, el nresid^i-fte moni' 
en su automóvil v pe nleió. 
TO O U E S E D I C E 
M.A'íDRID, P-V- — Son ¡mayoría l " 
que opinan qne Bure iv le no r-'gr' 
sará a Africa para .posesiónars'-4 d 
su cargo. 
Creen ifUfí es tan hondo el aíitaigí 
rnsmo entre el alio enmisarin v < 
Gobierno, que no ¡habrá medio d 
llegar a tíri acuerdo sobre la acei.v 
a real i /ar en nuestra zona de Prr 
tecforailo. 
E l ceneral Rorifro^le. fijie ^n esf' 
s i tuación ¡no ^«stá di^oueMo. al d ^ i 
de kvM fyviv-w a . arr-'^Vs w> 
jn^nl'i o compoiu^ndas ^V1^ salven 1. 
íPOTPiriireftdq si<,iación ¡nólíticá, defer 
rlová t',"i^iivPii).T su ei'iterin ncere-
problema mnrronní y los medio-
adecuados a resolverlo. 
s;i pn criterio ín^ra recbazfdo i i p f 
ve/ n r i s . conrirniaría la díniisió't 
que va tiene presentada al Gobierno 
por ' enlendcr qug debe mantenerse 
irreductible al defender sus puntos 
de vista respecto al tema que se ha 
de deba! ir. 
Por todo lo cual se estimaba qut 
el alto comisario hace con este viaje 
el de regreso definitivo a la penín-
sula. 
Otro de los delicados aspectos dt 
la cuest ión, según se ha dicho, es la 
s i tuación en que se han colocado lo;-
elementos militares. 
No es que se han hayan hecho in 
dicaciones manifiestas en sentido de 
terminado, pero todos los que pres 
tan atención a la nota de actualidad 
3n los Círculos militares, han roco 
•jido en conversaciones e impresjo 
nes de distintos militares la opiniór 
casi unáiiiniie del elemento militar 
favorable en esta ocasión a Burgue 
te y disconforme, por tanto, con e 
oroceder del Gobierno, y m á s espe 
•ialmente de su jefe, el señor Sán 
ihez Guerra. 
' .O Q U E D I C E N L O S PERIODICO?-
L a Prensa de esta m a ñ a n a se ocu 
oa de la cuest ión del general Bur 
•oiete. 
«El Imparcial» dice que, según Ir 
iSe'gürado una personalidad minis 
erial, el general Burguete no lleg' 
limitido n Madrid. 
Y conste—añadió la citada perso 
nalidad—que mi afirmación so refi? 
re al tiem,po préseiite, pifes de lo fv 
tu.ro no es posible hacer predícelo 
nes. 
Añade cEI Tmíparcial» que el día 
de ayer fué dedicado por el señor 
Sánchez Guerra a hacer exploracio-
nes relacionadas con la persona que 
ha de sustituir al alto comisario en 
el caso dq.'que éste no vuelva a Ma 
rruecos. 
Desde luego, suena el nombre del 
general Aizpuru; pero lo que no se 
sabe es si éste acentará el cargo en 
las mismas condiciones que lo des-
empeña el general Burguete. 
«A B C» insiste en decir que^ sea 
cual fuere a úl t ima hora su actitud, 
le será m.uv difícil al general Bur-
guete volver a la Alta Comisaría. 
Y A NO VA A M A R R U E C O S 
MADRID, 31 . — A las cinco de la 
larde ha vuelto a recibir el presiden-
fce del Consejo a los periodistas, di-
•iéndoles que no tenía o irás noticias 
que añadir a las comunicadas esta 
mañana . 
Manifestó que la conferencia cele-
brada entre él y el alto comisario 
había durado hora y media y que 
en ella quedó todo aclarado. 
—Yo me proponía ir a Marruecos 
—dijo—; pero y a es inúti l , puesto 
que ha venido Burguete. 
Añadió que después de la confe-
rencia se verá que los pn .pós i los del 
Gobierno no son los que se dicen 
por ahí y recogen algunos periódi-
cos, sino los que quedaron expuestos 
en el Congreso y en el Senado. 
v Un periodista le preguntó : 
—¿Tardará mucho en volver a Ma 
rruecos el general Burguete? 
—Eso depende del niiédico—cnntoá 
tó señor Sánchez Guerra. 
E l general Burguete inadece uno 
úlcera, y si la eñifemi/íd^d no a(V 
quiere caracteres agudos, m a n h a i á 
dentro de unos días . 
Termjnó diciendo que m a ñ a n a , a 
las once, será recibido por el Rey £.1 
alto comisario. 
HA D I M I T I D O AP.DANVZ 
MADRID, 31.—R^g-ún un t:'"."rrup.. 
de Melilla, el comandnnM general de 
Mol i lia., señor Ardan-i/ , ha oresenta-
do la dimisión, que le b'i sido atíefj 
tada por el alio comisari'v 
TI general Ardanaz saldrá Inmc. 
dialam^nle ipara la. nenínsula . 
DIFI TINA C O N V E R S A C I O N PAR-
T I C U L A R 
MADRID, f-l. — E n nna conversa 
ción particular ha dicho "1 señi.i 
Sn.^'iez Guerra rnie los i>.'-Mri"s ano 
tenía respecto de. Marruecos varia 
rán. 
AJiora es impiosil'le masar d^ la 
acción militar a la npJítjca .porque 
no sfl nuede pasar df> ]a noche aá 
•lí;< pin rn^o br-va crerúseulo . 
F-TÍ la dirección do lo olma de "v».,. 
m">cos hav oue distinguir lo infe. 
riOT V lo exterior. 
' p.-spop-to del nrolileimn de Africa, 
d i'ioicí) responsable es el Gobiért1»*» 
v ótir» np n] (me ha." d^ indicar dónde-
se hn do ir v no coTisentjr w r » se va 
va m-ís allá. Los rlnnes r'H tioliícr-
no. cía'"o está, corr^s.-'-^nde ciecntnr 
los '"I nUo com'snr:o. Oh-n e o s i s^rí;» 
cr^y.-t fluele decirse, meterse en cu • 
ín3«f»S de once vnrns. 
Añadió íTP.é el GoibierPO se nofró a 
mi.' "I Ra ¡suid í l i a ^ su residencia 
on TAfi/rAv o-irnue esto pprfa r/?solver 
las dirieultades por el mcmenlo, pft 
•'o ó*i&)rifi.f coj-ios inconvenientes ipa 
ra el porvenir. 
Respecto de la cuest ión política di-
jo míe su criterio es i r - a las Cortes 
en la primera quincena ile ociubrb. 
— E n resumen—terminó diciendo—: 
ni en Africa ni aquí hay variación, 
NADIE S E E X P L I C A LO OCURRIDO 
MADRID, 31. — L a afirmación de-
que Burguete no presentaría la di-
misión, se dcdúiGQ de un sucllo pu 
blicado por cA B C». 
Naoje sé explica lo ocurrido, dos 
pués de los testimonios fíe peso que 
acusaban 61 hecho do la dimisión, 
cosa que ahora se desmiente. 
¿SERA E S T A L A E X P L I C A C I O N : 
MADRID, 31. — E l periódico «lie 
•aldo de .Madrid- asegura qüo uii 
persona muy allegada al Gobiérnt 
ha ido a A/lgeciraís a eritrovistarsi 
con Rurgui'i.' y a darle inslruccio 
nes reservadas antes de que el alto 
comisario fuese interrogado por lo* 
periodistas. 
L a consigna era negar las discre-
pancias existentes entre él y el Go-
bierno y mostrarse idenlideado con 
éste. 
Había que insistir en lo de la cu 
fermedaid ^orqu,". de otro modo 
plantearía una "diflcilísinia situaciór 
al Gobierno. 
Burguete, al ver la invocación, ou' 
se hac ía a su- patriot'sm.o. • arcénn 
x rectiificar lo de su dolencia, dicion 
do que el viaje lo originaban motl-
vos de salud. 
Respecto a la nebulosa que se h ¿ 
formado, dice «Heraldo" qu • se acia 
rará desfpués, porque si o| Qphiému 
transige con los- poryectos de Bur-
guete, los especialistas dirán que la 
afección es leve, y si no los aprueba, 
los médicos asegurarán que el alo 
comisario necesita, un largo reposo. 
S A L I D A D E T R O P A S 
MADRID. 31—Por la tarde salieron 
i a i a Marruecos 120 cazadores, 3h 
soldados del regimiento de Saboyó 
y 70 de cuota. 
S E H A R I A D E C I D I D O E L R E L E V O 
MADRID, 31.— A pesar de las rec-
tificaciones Oficiales, se asegura por 
personas de gran crédito pmlítico, 
que el señor Sánchez Guerra estaba 
decidido a relevar al general Bur-
guete y que, por eso, dió a conocer 
los telegramas qne se cruzaron entre 
ambOS y (f-'e tendían a demostrai 
que el alto comisario ven ía a Espa-
ñ a sin permiso. 
Se sabe que el presidente, ademáí-
conferenció extensamente con el Rey 
sobre el particular. 
. Lo que se ignora es la clase de 
ges t ión que se real izó cerca del ge-
neral Burguete p a r a hacerle desis-
tir de s u s propósitos de ahandonat 
el cargo que desempeña en Africa. 
A esta gestión se atribuye el que 
el general Burguete haya dicho que 
estaba completamento do acuerde 
c o n el Gobierno. 
E L COMUNICADO O F I C I A L 
MADRID, 3 1 . — E l comunicado oñ-
eial de la noche que se entregó a los 
periodistas que hacen la información 
en el ministerio de la Guona , dice 
a s í : 
«Sin novedad en los terrltonos de 
C-e'Ou. T'^tnón y Larache. 
E n Mol i Ha, eil c o m á n d a m e del 
"Cataluña)) dice que encontrándose 
en la bahía de Alhucemas prestan-
do auxilios a los reconocimientos to 
no2-r,/i fieos do ]a aeronáut ica , fué 
hostilizado desde el cabo Kilafes noi 
fueto-o de cañón, que fué contestado 
certeramente. 
E n el aeródromo de Na.dor. pro-
bando unas ametralladoras de la ter-
cera escuadrilla de aviar ión. y a 
roniRecu.m^ia do la tro.nidación. gfi 
so l ió un soporte hiriendo al maisanf 
Claudio Grenier y al soldado Tosí 
Díaz Pérez, que fueron conducidos 
al hospital. 
E l soldado falleció a consecuencia 
de las heridas recíliidas.» 
LA MA.NI I - E S T A C I O N D E L A S TAR-
J E T A S 
MADRID. 31.—Duranto toda la ma-
ñ a n a y gran parte de l a tarde, cas i 
todos los militares que tienen su re» 
sidencia fija o eventual en Madrie, 
acudieron al hotel Roma con objeto 
de dejar tárje la de salutación al ge-
neral Runguete. y parece que se le 
nía gran interés en hacer resaltar 
la imiporlancia de este acto de cor-
tesía. 
Un ex ministro de ja Guerra, pe-
letrado de su signifteación. no vaci-
ló en Ibonarlo da manifestaf ión de 
Ns tarietas». 
E M P M - ' / \ A P O N E R S E E N C L A R O 
MADRID, "I—<E1 jefe dd Cobieroo 
envió a Alcázar de San Juan ar 5f~ 
ñor Galarra, ayudante del ministe-
rio de la Guerra. 
Llevaba la mis ión . como así lo 
hizo, de hablar con el géher'al Bur-
guete antes que nadie, y hacerle in-
dicaciones acerca de las manífesfa-
cionos qne convenía hiciera a los 
periodistas. 
D I C E «LA VOZ» 
MADRID, '31—«La Voz. 
hioy de las manifestactojL1 
p o r un amigo del alto comj 
ce que es cierto que la pr0l 
blicada por Burguete la 
Gobierno y que s i se hubk 
dido con espíritu. coitüijJJ61 
menos p a s i ó n política no 1 
habido necesidad de 
los telegramas cruzados 




vez imblicados no SG olvij., 
ca. 
U n concierto en el Teatro. 
" L a Coral", de Bilbao1. 
Anoche hemos tenido ol gusto de 
salludar en esUi Redacción al ; cere-
ta rio del famoso orfeón bilbaíno ioLa 
Coral», don José Ayarza, y el bildío-
iécario del misino, don Angel L a r r a -
íiaga, qu iones nos com/unicaron la 
•rata noticia ele la llegada a esta ca-' 
piitail de los orfeonistas^ para dar iiñ 
concierto en d Teatro i?¿reda ma-
fiana, a las ¡r de do tarde. 
L a miasa coral—una de las m á s 
ccuniplietais que existen hoy en Espa-
ña y en la que figura lioien númoro 
de señoritas—llegará a Santander en 
el i-ápido que tiene su entrada en la 
jslación a la 1,20 de la tarde. 
A esperaiila acudirá la banda mu-
akiipai, y no dudamos que todo Sa.n-
iander, olí ligado m á s que nunca a 
'iihoniar a los sinnpáticos y eytu-
lioéos bilbaínos que esas "cosuoas» 
ieportistas que a diario ocurren en-
tre esta noble ciudad y aquolla la-
ariosa vjlla, no pueden salir nunca 
de los caínfpoS de juego. Los dos puo-
LOS li,;rnianiis, muy por encima de 
esas miiuiícias, tienen muy estrechas 
ralaciones por vínculos geográficos 
y de amistad y han de dainostrársclo 
ana vez m á s con ocas ión 'de la lie-
jada a Santander del grandioso or-
feón «La Coral». 
iSlealn los orfeonisitias los portavo-
ces de nuestro fraternal cariño y 
.iproviéohase tan sinnpático mensaje-
ro para llevar a la industriosa Bilbao 
üuestiro abrazo familiar. 
Como ya decimos, el orfeón se pre-
sentará en nuestro primer coliseo el 
sábado, a las siete de la tarde, y en 
su escenario interpretará el siguien-
te pmgraina : 
P R I M E R A P A R T E 
CANTOS VASCO-S 
I . Mai-tasun oña zea (triste aimor;. 
- I I . Ama.txo (madrecita mía) .—III . 
Aldaipeko (en Ja pqitíta de un iii.a.nza-
no cania un pájaro). IV . Txori erre-
s iñula (ol ruiseñor).—^juridi. 
V. A m u i t z á l i a r c n Abestija (canción 
del i)escador). V I . Txalo . pin txalo 
(canción onnera).—Azcue. 
V I L San l u á n ante porta lótaña 
(canción do San Juan).—iiiurldúj 
(Solista, señorita Elguea.) 
S E G U N D A P A R T E 
h L a caja de Pandora. I I . Dolor 
de ausencia (carntós franceses del 
siglo VIII).—^Gevaert. 
I I I . A- la cntradita del pueblo. I V . 
Marzo florido (caiitos montañeses ) . 
—Guridi. 
V. Los remeros del Volga (canto 
ruso).—X. 
V I . Eil juiicio final (cardos ukrania-
nos). \ ' l l . Por la maña.na temprano 
(ve rs ión vaso a )6i i ion osk i. 
(Solistas: señoritas Elola , Elguea. 
S e ñ o r e s : Rica, Alcorta, Alonso, Ibá-
ñez y Castresana. 
T E R C E R A P A R T I ! 
CORO D E H O M B R E S 
I . Tan nhaíuiesr.—"Wlagner. 
I I . E l carnaval de Roma (a peti-
ción).—A. Thnmas. 
(Obra imipuesta en el concurso de 
orfeones oeilebrado en esta ciudad el 
año 1918). 
Solistas: señores Molina y Alon-
so. 
P R E C I O S D E MIS L O C A L I D A D E S 
Proscenios seqnindos sin entradas, 
25 pesetas; í d e m terceros sin ídem, 
l-"); plaiteas y palcos principales, sin 
entrada. 25; palcos seyundos. sin 
ídem, 15; butaca con enlra.da, á; de-
lantera de anfiteatro. -4; primera fila 
de anfiteatro. 3; anfiteatro, i : delan-
tera de paraíso, 2; primera fila de 
paraíso . 1,50; paraíso, 1; entrada a 
localidades, -L 
E n estos precios es tán incluidos 
los impuestos. 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVtM̂ MI' 
L / V S F U T U R A S G U E R R A S 
PROFECIAS D E EDISON 
E l periódico parisino "Excelsior» 
publica una interesante interviú ce-
lebrada por uno de sus redactores 
con el famoso inventor Tomás Alva" 
Edison, en su laboratorio de West 
Orange, que es todo un mundo de 
inaravil losas sorpresas. 
.En cnanto a la paz universal, ex. 
presó un incurable ipesiinismo. 
L a ciencia contribuirá, como viene 
contribuyendo hace tiempo, a per-
feccionar los instrumentos dé Lelona. 
L a próx ima gran gmira—dice 
•¡siv. s : los gases tóxidós 
- ¿ Y en el mar 
nodista. 
—No creo—replicó el sabio, 
av iac ión tenga gran papel (H,? 
sobre el arlar, salvo contra 
na mercante. 
E l protagonista do estos 
-'M.timoi > á sánelo el siil¡«iar3 
aquí que interese la ¡nvel 
medios preventivos y iloíensivJ 
tra los submarinos. Ahora 
• o v de eso. 
—Ni yo ni nadie puedo aún| 
brir un medio do protedáí 
el avión. No hay nada que 
hoy por hoy, un ataque a 
por una escuadrilla de aeU 
Desde ellos podría cargar a I 
con una atmósfera envenenaM 
cuya virtud se aslixianan k-j 
nenses en breve lapso de 
tres horas podrían hastav. 
E n conclusión—Difiritíó 
la guerra futura no será* 
tión que se ventile por uiiosj 
de hombres en el transara 
sonos años, sino sencilláH 
litigio do tramitación rapiÉ 
veinticuatro horas pueden d 
se hoy los m á s extraordinaria 
tiii^"ntes armados. 
L o s maqninistas del Norte. 
Reproducen sus petícia 
de hace dos años, 
MADRID, 31. —Los maq 
Norte han declar«do quelosfen 
no estaban diapuestos a > 
ga ni a prestar ayuda a los fandt 
de Correos. 
Ahora reproducen las petloia 
hicieron hace dos íñoa y que BOI 
aceptadas por la Compañía. 
E l centenario de SantaTerMil 
Sus Majestades los 
a Salamanca. 
MADRID. .'31. - Se dice 
primera quincena de octubrej 
Salamanca los Beyes, hosp* 
en aquel palacio episcopal. 
L a lie i na, irá desde San bl 
a Medina del Campo a i 
don Alfonso. 
Los Revés permanecerán^ 
en l a capital mencionada, 
luego a Alba de Termes. 
E l viaje de los Soberanoŝ  
lacinnado con el centenario. 
^^vvvwvwvvvvvvvvvvvv^^ ^ 
U n detenido. 
Del atentado contraP8 
B A R C E L O N A , W - ^ j Ú 
un telegrama de M a n ^ 
cuenta de que ha ^ 
cárcel de aquella ipob^ 
to llamado Isidro P %s 
se sospecha sea uno t ^ 
del atentado contra <n 
Pes taña . 
L a U , G. T . 
Una nota del 
c u t í v o . 
M A D B I D . S L - S e b a r e ^ 
Fjecutivo de la Ümon w 
jadores, facilitando una 
gu lentes acuerdos ad0P 
E n v i i r a Largo c&htl 0 i l 
m s de propaganda que 
ñeros de Asturias y Pr0 
do contra Pdettña. 
13 Recaudación £e 
de laFíof 
Por haber llegadoJjj)',!Í •; 
a las tres menos ¡ble 
dragada, nos es inJe 18 
la extensa nota en de' 
titubercuilosa da flt' flor-
do de la Fiesta ^ ' V S 
M a ñ a n a la p ^ ^ l 8 " 
Anticipamos ho} %c 8. 
c ión gineral ascie^ ^ 
31.006,75 y el pr 
Edison -se hará con dos factores dc-lducidos los gastos 
